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RESUMEN 
Las algas del género Prototheca fueron descritas por primera vez 
en 1.894 por Kmger y han aumentado en importancia al englobarlas 
dentro de los agentes patógenos oportunistas humanos. 
La entidad patógena que producen se la conoce como 
Protothecosis, que es una infección rara y provoca infecciones cutáneas ó 
bursitis óleocraneana y con menos frecuencia una patología sistémica. 
Estas algas del género Prototheca con varias especies P. wickerhamii 
(P.w), P. zopfii (P.z), P. stagnora (P.s) sólo la P.w. y P.z. son patógenos 
humanos. 
El objetivo de nuestro trabajo ha sido el estudio del com-
portamiento de las dos especies de Protothecas patógenas humanas frente 
a antirnicrobianos comercializados. 
El material utilizado ha sido un total de 68 cepas de las que 44 
son P.w. y 24 P.z. procedentes de distintas colecciones extranjeras cuyos 
orígenes son cutáneos, de un hemocultivo, de heces y aguas residuales y 
el resto de cepas aisladas en nuestro Departamento procedentes de aguas 
residuales. 
Los medios utilizados para probar la sensibilidad frente a los an-
timicrobianos el Agar Sabouraud dextrosa. Los agentes antimicrobianos 
ensayados fueron en dos modalidades: en disco y en polvo. En disco 
fueron un total de 87 que distribuidos por familias 12 Aminoglucósidos, 
11 B-lactárnicos (Penicilinas), 11 B-lactámicos (Cefalosporinas), 4 
Macrólidos , 3 Polipeptídicos, 2 Sinergístinas, 2 Amsamínas, 2 
Lincosamidas, 7 Tetraciclinas, 8 Antimicrobianos sin gmpo especial, 10 
Quimioterápicos en síntesis 9 Sulfamidas y 6 Antifúngicos. Los 
antibióticos en polvo fueron en total 9: Amikacina, DKB, Framicetina, 
Kanamicina, Neomicina, Paromomicina, Ribostamicina, Sisomicina y 
Tobramicina. 
Con respecto a la Metodología utilizada, para estudio de las 
sensibilidades se realizó por dos métodos, en primer lugar se hizo por el 
método de Kirbi-Bauer modificado a continuación se hizo la CMI 
mediante la dilución del antimicrobiano en Agar Sabouraud dextrosa. 
Los resultados obtenidos por el método disco-placa de los 
Aminoglucósidos frente a Jos Protothecas, patógenos lnunanos, fueron 
inhibidas Ja casi totalidad de las cepas estudiadas, si bien frente a Ja 
Estreptomicina el nº de cepas inhibidas fue menor 48% para Pw, 11 % 
para Pz. Los Polipeptídicos, colistina y polimixina inhibieron a Ja 
totalidad de las cepas tanto de Pw como Pz, siendo rt!sistentes a la 
bacitrina. De Jos Quimioterápicos de síntesis sólo Ja Mandelamina y Ja 
Nitro-5-Hí<lrox-quinoleina inhibieron tanto a Ja Pw como Pz, el resto 
fueron ineficaces. Los Antifúngicos salvo Ja 5 11uorocitosina inhibieron a 
todas las cepas <le ProtoU1ecas probadas. El resto <le Jos Antibióticos 
fueron ineficaces, B-lactámicos, Macrólidos, Sinergístinas, Ansaminas, 
Lincosamidas, T etraciclina y Sulfamidas. 
La Evolución di! Ja CMI de Jos Aminoglucósidos se obtuvieron 
unos resultados variables. Para Ja Pw frente a Ja paromomicina se 
bastaron concentrnciones de 16mcg/ml para el 95% de las cepas y para 
Kanamicina y Ribostomicina precisaron 32mcg/ml para inhibir el 100% 
de las cepas. Para el resto de Jos aminoglucósidos probados, percibieron 
concentraciones mayores. 
Para Ja Pz la Ribostomicina precisó de 4 mcg/ml para inhibir el 
100% de las cepas probadas 16 mcg/ml para la Tobramicina y 32mcg/ml 
para Amikacina, Kanamicina, Neomicina, Sisomicina. 
ABSTRACT 
Algae of the genus Prototheca, closely related to the chlorellas 
were originally clasified among the fungi but are cum.:ntly regar<led as 
microscopic, unicellular, achlorophyllous and heterotrophic algac 
belonging to the Chlorophyceae di vision. Chlorococcus order, and 
making up to genus Phototheca, with various species, P. wickcrhmnii 
P.w, P zoptii P.z, P stagnora P.s. 
Seventy-eight strains were assayed: 44 Prototheca wickerhamii, 
24 P zopfii . The strains came from our department's collections 
intemational collections belonging to the following researchers. Wild 
Strains isolated in our laboratory from residual waters were also assaye<l. 
The outputs gotten by the method disk-badge of the Ami-
noglucosidos opposite the Protothecas, human patogens, was inhibited 
the almost entirety of the studied stumps, although opposite the 
Estreptomicina the nwnber of stumps inhibited was minor 48% for Pw, 
11% for Pz. The Polipeptidicos, colistina and polimixine inhibited to the 
entirety of the slumps so much of Pw like Pz, being resistan! to the 
bacitricina. From the Chemiotherapics of only synthesis the Man-
delamine and the Nitro-5-Hidrox-quinoleine so much inhibited to the Pw 
like Pz, the remainder was inefTective. The Antifungics except for the 5 
tluorocitosine inhibited to ali the stumps of proven Protothecas. The 
remainder of the Antibiotics was inellective, B-lactamics, Macrolids, 
Sinergistines, Ansamines, Lincosamides, Tetracicline and Sulfamides. 
TI1e Evolution of the CMI of the Aminoglucosides was gotten 
some variables outputs. For the Pw opposite the paromomicine 
concentrations of 16 mcg were sulliced/ ml for the 95% of U1e stumps 
and for Kanamicine and Ribostomicine specified 32 mg/ml for inhibited 
the 100% of the stumps. For the remainder of the proven ami-
noglucosides, they perceived old concentrations. 
For the Pz the Ribostomicina specified of 4 mcg/ml for inhibited 
the 100% of tl1e proven stumps 16 mcg/ml for the Tobramicina and 32 
mcg/ml for Amikacine, Kanamicine, Neomicine, Sisomicine. 
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I . IN T Ro D u e e I o N. 
I. l. CONCEPTO DE PROTOTHECA 
El género Prototheca fué descrito por vez primera por 
Krüger en 1894 para designar a un grupo de organismos unicelula~ 
res no pigmentados, aislados del flujo mucoso de los árboles. 
Inicialmente este organismo se pensó fuera un hongo, hasta que 
West en 1916 llamó la atención sobre sus métodos de reproduc-
ción, que al igual que las algas, consistía en la producción 
interna de esporas (autoesporas) idénticas a las células madre 
y en ningún momento su reproducción era por gemación. 
Las c aracterísticas del género Prototheca fueron in-
dicadas por su descubridor Krüger como sigue: hongos sin nucleo, 
que no se reproducen por gemación, con esporangios redondos, 
ovoides o elípticos, en cuyo interior son sucesivamente forma-
dos septos, delimitando compartimentos que contienen esporas.(l) 
En la actualidad se las considera como seres micros-
cópicos unicelulares que se encuadran dentro de los Protistas 
Superiores (Tab l a I) como organismos pertenecientes a las algas 
desprovistas de clor ofila, con grandes semejanzas con las algas 
del género Chlorella, del que en principio se pensó fuesen mu-
tantes a clorofílicas ( 3 ) y por otra con los hongos . 
- 2 -
Por su forma de reproducción se han clasificado entre 
las algas, por la forma que se conoce como reproducción asexuada 
mediante escisiones múltiples en un proceso que tiene lugar dos 
o más divisiones nucleares sin división celular, que da lugar a 
una célula madre multinucleada y que por ruptura ocasiona de 2 
a 20 células hijas mononucleadas. (~4). 
Su morfología celular es esférica u ovoidea, siendo su 
talla variable, de aproximadamente 1,6 a 16 micras de diámetro, 
lo que hace pueda a veces confund j i' se con di versas formas de 
hongos levaduriformes no esporulaA s como Blastomices dermati-
dis, Cryptococcus neoformans, Par acoccidioides brasilensis, Cán-
dictas, Rhodotorulas, Coccidioides immitis, Rhinosporidium seebe-
ri, Torulopsis glabrata, Trichosporum cutaneum, Geotrichum c an-
didum e incluso con otros organismos de tipo protozoo como Pneu-
mocistis c arinii , ya que a veces s u s endosporas c aracterísticas 
no son visibles en preparaciones microscópicas de tejidos o cul-
ti vos . ( 6 ) 
-- 3 -
I.1.1. BIOLOGIA Y FISIOLOGIA, COMPONENTES ESTRUCTURALES. 
Desde el tiempo del primer informe de una especie de 
Prototheca, se ha mostrado un gran interés en su fisiología. 
Krüger (1894) estudió la asimilación de compues tos de c arbono y 
nitrógeno por varias especies e incluyó un sumario de sus estu-
dios con su descripción de las dos especies que encontró. La P. 
moriformis creció en glucosa, galactosa y glicerina, pero no en 
lactosa, maltosa o dextrina. Creció en peptona, asparragina, tar-
trato de amonio y sales inorgánicas de amonio, pero en nitrato 
y no observó fermentación. E1 un ambiente húmedo a temperatura 
de 522 a 532c son destruidas asi como en un ambiente seco a 
temperatura de 702 a 752c. Sin embargo sobrevive a 832C durante 
cuatro horas. Sus puntos de temperatura mínimos son de 52 a 102 c 
y óptimos de 292 a 312C y máximos alrededor de 382C. Para P. zop-
fii , Krüger (1894 ) notó qu e las reacciones de asimilación y fer -
mentación fueron esencialme n te l as mismas que para P . moriformis. 
El sumario del trabajo de Barker ( 1935- 1936 ) , regis-
trado por Albritton ( 1954 ~ e n s u Tabla 21 s obre nutrición de al-
gas, muestra que la vari edad ,-e P . zopfii usada r e quiere tiami -
na o bien pirimidina y t:~zol. Este organismo u ti li zaba g l ucosa, 
- 4 -
pero no arabinosa, maltosa, sacarosa o xilosa. Aunque no c reció 
en ácidos cítrico, fumárico, y suc c íni c o, a pH 3,0 a 5,5 pudo 
usar los á c idos láctico y pir6vico. De l os alc oholes probados 
( s i guiendo la nomenclatura y orden de Albritton, 1954 ) f u e r on 
utilizados i-butanol, n-butano l , etanol , gli c erol , n-pent anol y 
n-propanol, pero el i-pentanol sólo parcialmente y metanol e 
i-propanol nada en absoluto. Entre l os ác i dos grasos probados , 
el crec i mi e nto tuvo lugar en i-butfri c o, n-butíri c o, i-c aproi-
c o, n-descíl ico, n-heptí l i c o, n-noní l i có , n - octílico, prop ióni -
c oy n-valéri c o, y sólo r 6bilmente e n i - valéri c o. I ones de amo-
ni o y pep t ona fueron uti i zados c omo fuente s d e n i tróg eno . 
Ashford y colaborado r e s ( 1930 ) en l a descripc ión de l a 
nueva e spec i e P. p o r t oricen s is (c on un promedi o de dos a utoesp o-
r as por célula ) y s u variedad "tri s pora" (con un p rome dio de 
t r e s autoesporas p or célula) dieron informa c i 6n fisiol6gica co-
r r ela ti va. Baj o l a s cond .c ciones d e sus exp e r i mentos, P . portor i -
cens is a simi ló glucosa, g a l a ctosa y levulosa p referentemente; 
uti l i z ó maltosa, s a carosa , lactosa , dextri n a , almidón y glice-
rina déb ilmente, y n o uti l izó tr i s a ciridos o almidones . La va-
riedad de esta especie que aislaron asimiló bi en la peptona ; 
utilizó aspa rgina , taf't:rato á ci do dt: arr.onio y débilmente clcru-
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ro amónico; y faltó asimilar nitratos, nitritos o glicina. Hubo 
poca variación de un inicial pH de 6,4 en cultivos sin un indica-
dar, pero cuando se usó el azul de bromotimol, el pH del cultivo 
bajó a 4,45. Este cambio de pH pudo haber ocurrido cuando el in-
dicador fué añadido a la solución nutriente, según los autores. 
La temperatura óptima de crecimiento fué de 30º a 32ºC y la má-
xima temperatura de 36º a 382C. La variedad tri$pora de esta es-
pecie tuvo igual asimilación que los progenitores e igual tempe-
ratura de crecimiento . Sin embargo, el pH del medio de crecimien-
to llegó a alcanzar 3Ólo 5,1 en presencia del indicador azul de 
bromotimol. Ni las e5pecies ni las variedades pudieron fermentar 
glucosa. 
En la descripción de P. ciferri, basada en l as c élulas 
más grandes y en ciertas propiedades fisiológicas, Negroni y 
Blaisten (1941 ) e ncoDtraron su temperatura óptima a 30ºC, no hu-
bo fermentación y no hubo modifi c ación del pH en e l medio de cul-
tivo con hidrato s ~ : carbono. Glucosa y lev ulosa fueron muy u s a-
das, pero la u t i l izaci6n de manosa y galac tosa fué muy débil. 
En auxonogramas <i.e n i. t r ógeno usando como fue n t e d e c arbono g lu-
cosa, estos escritor es e ncontraron el c rec imiento con peptona 
positivo , pero n ~ ~~t:vo con otr os compuestos ut ilizados . 
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Comparando las vitaminas requeridas por las variedades 
de Prototheca, Ciferri (1956) encontró que P. portoricensis var. 
trispora requirió tiamina, a menos que hubiera crecido en un me-
dio de peptona presumiblemente contaminado con vitaminas; que 
ninguna de las variedades de Prototheca pudo crecer en un medio 
conteniendo _sólo glucosa, sales y aminoácidos; y que las varie-
dades mutantes incoloras de Chlorella pyreniodosa no requirieron 
vitaminas u otros factores de crecimiento. Todos los trabajos 
previos habían mostrado que el nitrato no podía ser usado como 
fuente de nitrt ~eno. 
En """ estudio de las fuentes de carbono y nitrógeno, 
Ciferri (1957) y Montemartini y Ciferri (1957 ) usaron un medio 
líquido de la siguiente composición bási c a por J. itro de agua des-
tilada: fuente de carbono, 34 grs.; KH PO , 5 grs.; fuente de ni-
2 4 
trógeno, 0,25 mgrs. N por rnl.; indi cios de cloruro férrico . Para 
las fuentes de carbono el pH fué ajustado a 6 y KN0
3 
fué usado 
c omo fuente d~ nitrógeno; ( presumiblemente el nitrato-nitrógeno 
fué adecuado para el crecimiento de todas l as variedades proba-
da s); para l as fuentes de nitrógeno, el pH fué ajustado a 5 y la 
glucosa fu é usada como fuente de 8arbono . El c recimiento en fuen-
tes de c arbono ~ ué medido por l os pesos que presentaban las célu-
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las en estufa seca, y en fuentes de nitrógeno por turbidometría 
fotoelectrica. Aquellas especies examinadas por fuentes de c arbo-
no incluían P. portoricensis y su variedad trispora, P. zopfii, 
P. ciferri y P. chlorelloides; además la P. moriformis fué exami-
nada en fuentes de nitrógeno. Todas las variedades e xaminadas 
crecieron débilmente en xilosa. Un buen c recimiento se obtuvo en 
glicerina, glucosa, levulosa y galactosa; pobre crecimiento en 
manosa y sacarosa; y poco o ninguno en lactosa, rafinosa e inuli-
na. Las fuentes de nitrógeno examinadas incluían peptona, argini-
na, ácido glutámico, ácido aspártico, prolina, histidina, leuci-
na, norleucina, fenilalamina, alanina, urea, glicina, NaN0
3 
y 
NH Cl. P. ciferri creció mejor y usó todos esos compuestos; P. 
4 
moriformis demostró el crecimiento más pobre. En general, el e re-
cimiento fué mejor en los compuestos menc ionados primeramente en 
la lista, pero algún c recimiento se obtuvo en todos. 
Hartsell (19 56 ) publicó una t ab l a en la que Hedrick ma-
nifestó que una variedad de P . zopfii había sobrevivi d o a la con-
servación bajo a ceite de parafi na, durante el periodo de 5 años 
anterior a la fecha del informe. El medio en el que el cult i vo 
fué guardado a la temp e ratura de l aboratorio , estaba compuesto 
d~ 3 grs. de extracto de malta y 3 de extracto de levadura y 5 
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grs. de peptona y lo mismo de glucosa por litro de agua desti-· 
lada. 
En 1959, Tubaki y Soneda informaron de los resultados 
de los estudios realizados en un número de cultivos que fueron 
obtenidos de Ciferri, Wickerham y otras e incluyeron dos varíe-
dades aisladas en Japón. 
Ellos no encontraron características fisiológicas de-
finidas sobre las que las especies pudieran ser diferenciadas, 
aunque podrían separarse dos grupos en base a la temperatura 
óptima requerida. Su diferenciación de ~species fué basada en 
un criterio morfológico, tal como tamaño y forma de las células 
progenitoras e hijas. Todos los cultivos probados asimilaron 
glucosa, galactosa (aunque algunos débilmente), etanol ( uno dé-
bil, otro negativo), y gli cerol (uno débil); todos excepto P. 
moriformis crecieron débilmente o moderadamente en ácido lácti -
co . Una especie mostró débil crecimiento en metanol, y tres en 
acetona; once crecieron bien en ácido acético y cuatro en ácido 
propióni co . Ningún c recimiento se obtuvo en maltosa, sacarosa, 
lactosa, celobiosa, butanol, á cido butíri co o ácido fórmico. 
Todas las fuentes de nitrógeno fueron utilizadas, incluyendo 
peptona, urea, asparragi na, K.N0
3
, (NH ) SO , y glutamato sódi -
4 2 4 
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c o. Todas las especies demostraron una clara deficiencia de tia-
mina y la riboflavina favoreció el crecimiento en la mayoría de 
los casos. No fueron observadas actividades aminolíticas, celulo-
líticas o pectinolíticas visibles, cuando los tipos de varieda-
des crecieron en almidón, celulosa y pectina agar. 
I.1.2. CICLO VITAL. 
La reproducción se realiza asexualmente por la forma-
ción de autoesporas dentro de las células; la reproducción sexual 
es desconocida. 
Al descargarse el esporangio, las esporangiosporas au-
mentan de tamaño, toman la forma de la célula progenitora y pa-
san por una fase asimilativa que puede durar un periodo más o 
menos largo. Durante este periodo la célula ha alcanzado de 1/2 
a 2/3 del tamaño de las células progenitoras, las líneas de di-
visión aparecen dentro de ella. En algunos c asos la célula desa-
rrolla solamente una pared muy densa alrededor suyo. Una, dos, 
c uatro o más líneas de división desarrolla normalmente; las uni -
dades de citoplasma desarrollan paredes alrededor de si mismas 
dentro de las áreas de los planos de división ; se desarrollan 
de dos a veinte o más esporas, las cua les al principio son tri -
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angulares o irregulares en su forma. Esta forma puede permane-
cer irregular hasta que la pared esporangial se rompe o las es-
paras puedan llegar a redondearse u ovalarse a la imagen de las 
c é l u l as progenitoras antes de que la pared se abra. La pared 
del esporangio se abre aparentemente por presión del aument o de 
las esporas, y las últimas son liberadas de un modo pasivo. Pue-
den permanecer en grupo o separadas después de liberarse. 
Usando el M.O. Tubaki y Soneda ( 1959 ) e stimaron que ~ 
había una o varias autoesporas e n la P. wi c kerhamii; s in embar-
go, c álc ulos basados en l as dimensiones de las autoe sporas y 
l as c élulas madre de esta espec ie observados por M.E. i ndi can 
que el e sporangio c ont iene aproxi madamente 50 autoesp oras. Los 
datos indi c an que las estimaciones pre vias sobre e l número máxi-
mo d e aut oesporas e n las variadas e species de Pr ototheca no po-
dían ser válidos . 
El cic l o vital se rep ite cua n d o l a s condi ciones de 
nu t r ición, temperatura y hume dad son f a vor a b les . Sin embargo , 
baj o condiciones todav ía no definidas a lgunas célu l a s vegeta ti -
v a s sufren enquistami e nto . Esta s célul a s desarroll a n alrededor 
de todo s u protop l asma o a l r e d e d or d e va ri a s células hij a s una 
µared lisa y esp esa. La estructur a resultante (hyp nospora ) se 
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diferencia fácilmente de una autoespora por su mayor tamaño . (16) 
TABLA I. 
Reino Protista. (Según Casal). 
PROTISTAS SUPERIORES PROTISTAS INFERIORES 
(EUCARIOTES) (PROCARIOTES) 
PROTOZOOS HONGOS ALGAS CIANOBACTERIAS BACTERIAS 
(CIANOFICEAS) 
TABLA II . 
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I. 2. ALGAS CLOROFITAS DE INTERES EN PATOLOGIA HUMANA. 
Dentro de las Clorofitas o algas verdes se encuentran 
l as CJcroficeas y dentro de ellas las denominadas Protothecas, 
que s e c onsideran hoy como patógenos oportunistas para e l h ombre 
y que han sido encontradas como ocasionantes de dos t ipos de pa-
tología humana: la cutánea, que es la forma más fre c uente, y la 
sistémica, rara en la especie humana, aunque más frecuente en 
los animales. Estos cuadros humanos c onstituyen una nueva enti-
dad clínica denominada Protothecosis. 
Como especies responsables de e stas algas micr o s c ópi-
c as, c on semejanzas c on los hongos, se ha desc r ito hast a ahora a 
la Prototheca wi ckerhamii y a l a Prototheca z op fi i , exi stiend o 
otras e spec i e s que, aunque se han a i slado, no s e ha podido demo s -
trar su poder patógeno para el hombre . 
Es te tipo de patología e n el hombr e no ha sido encon-
t rado aún en nuestr o paí s , y los c a sos p u b licados ha sta ahora en 
l a literat ura mundi a l s on aún esca sos , comenza nd o a conocerse 
tan sólo de s d e 1934 en que Davies y c olaboradores descri b en el 
pr i me r c a so d e Pr otothecosis humana en Afri c a. Existen gra ndes 
l aguna s en el conocimiento de esta a fección en cua nto a su epi -
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demiología y patogenia. No obstante, y dado que las algas de es-
te tipo se han encontrado en vegetales y animales, y en su meca-
nismo de difusión se ha incriminado el agua, existe el peligro 
potencial de su difusión en la naturaleza y la afectación espo-
rádica del ser humano. 
Resulta, pues, ser una reciente y poco conocida enti-
dad clínica, de la que pueden existir casos humanos que pasen 
inadvertidos por no pensar en esta etiología, lo que considera-
mos justifica el estudio de este tipo de organismos para llegar 
a determinar exactamente su verdadera repercusión para la salud 
humana. (5) . 
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L. 3. CLASIFICACION DE LAS PROTOTHECAS. 
El género Prototheca fué descrito por Krüger ( 54 ) , 
·aunque erróneamente lo clasific ó como hongos, ya que eran or-
g anismos unicelulares aclorofílicos y heterótrofos. Ya en 1913 
Chodat (15) los clasificaba como algas y en 1916 West llamaba 
la atención sobre la ma nera de reproducción por esporos inter-
nos c omo las algas. Más tarde Tubaki y Soneda (53) proponen una 
evolución paralela a las Chlorellas desde una forma principal de 
las Clorofíceas en que las Protothec as tenían grandes similitu-
des con los hongos aunque el parecido podía ser un simple fenó-
meno de convergencia. Se pensó que la Prototheca pudiera ser 
una mutante aclorofílica de la Chlorella. Sin embargo, el estu-
dio de sus paredes celulares indicó que e sto no era cierto . 
También nutricionalmente se v ió existen diferencias entre ambas 
como los requerimientos en ti amina y la as imilación de los ni -
t ratos . No obstante existe gran relac ión nutricional con Chlore-
lla protothecoides. 
En definitiva, a ctua l mente se c onsideran como algas 
unicelulares a clarofílica s pertenecientes a la división de las 
Chlorophycea e y Orden de las Chlorococ c ales, constituyendo el 
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género Prototheca con sus diferentes especies (6). 
I. 3. l. ESPECIES ACEPTADAS. 
Hasta no hace mucho, la identificación de las distin-
tas especies de Protothecas se hacía según un criterio morfoló-
gico primario, es decir según su tamaño y forma de las endospo-
ras y esporules. Hoy se sabe que estos criterios no tienen base 
suficiente para diferenciar las distintas especies, ya que in-
fluyen las condiciones del crecimiento. También los aislamien-
tos individuales dentro de la misma especie muestran unas gran-
des variaciones tanto en el tamaño como en la morfología de la 
c élula. Esto ha dado como resultado el que numerosas especies 
descritas en la literatura durante bastantes años, en la actuali-
dad se han anulado ( 28 ) . 
Y asi, a partir de la primera descripción por Krüger 
en 1894 de la Prototheca zopfii y Prototheca moriformis, se han 
realizado una serie de descripciones de posibles nuevas especies , 
como en 1930 Ashford y colaboradores, describen a la P. portori-
censis y P. portoricensis variedad trispora ; en 1961 Negroni y 
c olaboradores la P . ciferri , en 1959 Tubaki y Soneda la P . wi c -
kerhamii , en 1964 Davies y colaboradores la P . segbwema, en 1968 
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Cooke la P. stagnora y Zsolt y Novk la P. ubrizsyi y en 1972 
Arnold y Ahearn describen la P. filamenta y recientemente se 
han descrito otras especies aún no aceptadas como especies dife-
rentes sino como sinónimas de la P. zopfii (P. chlorelloides y 
P. pastoriensis). 
I. 3. 2. CLASIFICACION ACTUAL. 
En 1972, Arnold y Ahearn desarrollan un método más ob-
jetivo para la identificación de las especies, usando las prue-
bas de asimilación de carbohidratos y alcohol. Estas pruebas los 
autorizan a reducir el número de especies que consideran como 
válidas: P. filamenta, P. moriformis, P. stagnora, P. wickerha-
mii y P. zopfii. Tres de las anteriormente descritas P. ciferri , 
P. portoricensis y P. segbwema fueron reducidas por igualdad 
con P. zopfii. En 1973 Sudman y Kaplan llevan a c abo estudios 
encaminados al desarrollo de reactivos FA (, Ac . flu0rescen-
te) para la identificación de las especies de Protothecas. En-
centraron que cuatro especies descritas anteriormente : P . chlo-
relloides, P. pastoriensi s , P. trispora y P. ubrizsyi fueron 
teñidas en el r eactivo FA que era esp ecífico de P . zopfii. Es-
tos 0rgaflismos eran también fisiológicamente y morfológi c amen-
- 1.7 -
te compatibles con P. zopfii. Estos resultados de Sudman y Ka-
plan les llevaron a la conclusión de que estas cuatro especi e s 
eran c oespecíficas c on P. zopfii y propusieron reduc i rlas c omo 
similares a P. zopfii. Sus descubrimi e n t os t ambién les llevaron 
a recomendar que P. moriformis fuera reducida por simili t ud con 
P. zopfii. 
En 1974 Nadakavukaren y McCraken estudiaron una c epa 
tipo de P. filamenta bajo el mi c roscopio de l uz y t ambién con 
microscopio electrónico. En base a su morfología ~ a su e s t ruc-
tura microscópica, c oncluyeron que el género Prototheca no e ra 
acep t able para es t as espec ies y recomendaron que e n el futuro 
los e s t udios se encaminaran a de t erminar su correcta posi ción 
taxonómica. Posteriormente King y J ong c rearon un nuev o g é nero 
Sarc inosporon y una nueva c ombinación S. i nki n , que s e aj ustaba 
a los hongos previ amente conoc i dos como Tr ichospo r on ink in ; 
t ambi én propus ieron que P . fi l amenta se r e du jera p or s imilitud 
con S . i nki n . Muchos i n v e s tigador es no a cep t a n , cin embargo , 
e s t a nueva clasifica ci ón porque consideran que P . fil amenta es 
un organ i s mo separado y dist i n t o d e S . ink in . King y Jong estu-
diaron só l o l a cepa t ip o d e P . fil amenta y l a cepa tipo de T . 
inkin y S . ink in . Poste r iormente , Por e y cola bor a dores desecha-
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ron por estudios morfológicos y fisiológicos que la cepa tipo 
de P. filamenta fuera compatible con las cepas tipo de T. in-
kin y S. inkin. Sus trabajos les llevaron a proponer un nuevo 
género, Fissuricella, que se ajusta a P. filamenta, y lo llama-
ron Fissuricella Filamenta. 
Actualmente se reconocen tres especies válidas en el 
género Prototheca: P. stagnora Cooke 1968; P. wickerhamii Tuba-
ki y Soneda 1959 y P. zopfii Krüger 1894. Especies similares a 
P. zopfii son P. chlorelloides Beijerinck 1904; P. ciferri Ne-
groni y Blainsten 194i; P. moriformis Krüger 1894; P. pastorien-
sis y P. portoricensis Ashford y colaboradores 1930; P. porto-
ricensis variedad trispora Ashford y colaboradores 1930; P. seg-
bwema Davies y colaboradores 1964 y P. ubrizsyi Zsolt y Novak 
1968. 
Arnold y Ahearn estudiaron las propiedades fisiológL-
c as del género Prototheca y encontraron que la asimi lación di-
ferencial de suerosa, trehalosa, inositol y propanolol , permitía 
la separación taxonómica. Ellos proporcionaron la llave de la 
separación fisiológica de las especies, que modifi c ada se pre-
senta en la Tabla III . 
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TABLA III. 
Esquema de la identificación diferencial de las especies Proto-
thecas basado en los tests de asimilación. (Según Kaplan) 
SUBSTRATO 
ESPECIES 
SUCROSA TREHALOSA PROPANOL 
P. stagnora X 
P. wickerhamii X 
P. zopfii X 
X Asimilación durante 7 dias. 
X Asimilación después de 14 dias. 
= No asimilación. 
La identificación de la especie Prototheca en cultivo 
por estos métodos auxanográficos es segura pero requiere mucho 
tiempo. Son necesarias dos semanas para la identificación. Para 
obtener resultados más rápidos, se r ecomienda el uso de la téc-
nica FA con reactivos específicos de las especies . La inmunofluo-
rescencia ha supuesto un gran avance al hacer posible la identi -
ficación diferencial de estos organismos en materiales químicos 
fijados por inclusión, asi como en cultivo ( 28 ) . 
- 2.0 -
En la actualidad y en un intento de simplificación, 
tras los estudios de diverso tipo realizados, se tiende a con-
siderar al género Prototheca con tres especies de entidad propia, 
y a una serie de especies como sinónimas de éstas. Como espe-
cies definidas tenemos a la P. zopfii, P. wickerhamii y P. stag-
nora, a la espera de confirmar las recientemente descritas (ver 









































































































































































































































































































































~. 4. HABITAT 
Especies de Prototheca han sido halladas en áreas geo-
gráficamente separadas, tales como Argentina, Alemania, Puerto 
Rico, Sierra Leona, U.S.A. y España. (10-11-24). 
Organismos de este género se encontraron en los intes-
tinos de renacuajo (l6). Este alga también ha sido identificada 
en la piel de patata (Negroni y Blainsten 1940); en agua marina 
fresca (Ahearn 1957) y en aguas residuales ( 24), lagos y panta-
nos, arroyos y fango de estanques ( 4~). En las virutas de la ma-
dera del haya durante ia fabricación del vinagre (47). 
También se ha encontrado en una serie de animales sa-
nos ó enfermos como el perro, ciervo, gato y en vacas y sus de-
rivados como la leche de vacas con mastitis ó en heces de ani-
males (7) . 
Asi mismo se ha encontrado en raspaduras cutáneas, de 
uñas, esputos y muestras fecales (24) . 
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1. 5. TECNICAS DE DIAGNOSTICO DIFERENCIAL. 
El diagnóstico microbiológico de laboratorio ha si-
do en definitiva el que ha permitido describir, al confi rmar la 
especie causal, esta nueva forma de patología humana cual es la 
Protothecosis. 
Este diagnóstico puede llevarse a cabo en el momento 
presente mediante una serie de criterios de diverso tipo: I. 5. l . 
Morfológicos, I.5.2. Bacteriológicos simples, I.5.3. Bioquímicos, 
I.5.4. Ihiriun61ógicos, I.5.5.Microscopía electrónica y I .5.6. Ino-
culación animal. 
I. 5. l. CRITERIOS MORFOLOGICOS. 
Son los primeros que sirven para orientar el diagnós-
tico y consisten en la visión mi c roscópica de la morfología tí -
pi c a de este organismo, bi en en cortes histológicos de las lesio-
nes o bien en preparaciones hechas a partir de cultivos . Se han 
utilizado para ello diversas tinciones, a si : Azul de Lactofenol, 
PAS, Gomori, Hematoxilina eosina, Hotchkiss, McMa nus entre otras 
con más o menos utilida d . 
Se observan al mi c roscopio formas levaduriformes re -
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dondas u ovaladas de 1,3 a 16 micras., Gram positivas, basófi-
las y fluorescentes con naranja de acridina. No filamentan ni 
producen gemación, artrosporos, pseudomicelio o clamidosporos. 
Tampoco capsula. En algunas fases evolutivas puede observarse 
una pared con tabruques y esporas internos c aracterísticos deno-
minados endosporos, autoesporas o aplanoesporas. No obstante, 
estas formas levaduriformes, si no se observa la esporulación 
típica, pueden confundirse, como ya citamos antes, con otros 
hongos de tipo levaduriforme o incluso con protozoos. Por ello 
será siempre conveniente completar la identificación con otros 
c riterios ó métodos. (6). 
I. 5 . 2. METODOS BACTERIOLOGICOS SIMPLES. 
Entre ellos se tiene en cuenta su crecimiento en di-
ferentes medios de cul tivo , sólidos como Sabouraud, agar. sangre 
etc ., donde su crecimiento en anaerob iosis es fácil y eugóni c o, 
dando una colonia pastosa de color blanquecina o c remosa. O bien 
líquidos donde se observa la producción de velo , película o au-
senci a de ellos en superficie, as i como el enturbiamiento o de-
pósito granuloso en el fondo. 
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También se tienen en cuenta otros criterios simples 
como son la temperatur~ de crecimiento (4, 14, 25, 30, 37 y 45 
grados) y la resistencia o sensibilidad a la actidiona (Ciclo-
heximida) y al cloranfenicol incorporados al medio de cultivo. 
( 6) • 
I. 5. 3. METODOS BIOQUIMICOS. 
Se utilizan como diferenciales entre otros como más 
importantes la asimilación de azúcares, alcoholes, nitratos, sa-
les orgánicas e inorgánicas de amonio y compuestos nitrogenados. 
Requerimientos de tiamina. Fermentación de azúcares y prueba de 
la ureasa. (6). 
I. 5. 4. METODOS INMUNOLOGICOS. 
Con los estudios inmunológicos se ha demostrado que 
las Protothecas tienen unos antígenos comunes que pueden servir 
de cribaje para descartar todas aquellas especies de hongos le-
vaduriformes que mi c roscópicamente pueden ser muy semejantes . 
Pero además al poseer distintos antígenos específicos para las 
distintas especies, se tiene en la actualidad unos c riteri os 
más obj etivos para su identificación. ( 50 ) . 
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I. 5. 5. MICROSCOPIA ELECTRONICA. 
A diferencia de las Algas Verdes en las Protothecas 
nunca se han encontrado los cloroplastos, aunque se puede decir 
que se han encontrado en las Protothecas plástidos modificados 
y contenidos en una membrana simple, dándose muy raramente en la 
P. wickerhamii y P. zopfii y pudiéndose decir que· estos plásti-
dos podrían representar vestigios no funcionantes (14). 
Las distintas especies de Protothecas muestran una 
ultraestructura similar en apariencia, pues todas .son ci rcula-
res u ovoides, aunque de diferente tamaño. Tienen un citoplas-
ma denso y granular, conteniendo una o varias vacuolas. Las mi-
tocondrias son muy numerosas, alargadas y normalmente sólo están 
en el citoplasma de la periferia. Se encuentran asimismo unas 
membranas plásticas que le dan una figura típica. Se han encon-
trado c uerpos lipídicos en el citoplasma de las endosporas, que 
no pasaban a ser esporangios. El citoplasma del esporangi o está 
sujeto por un plasmol ema, que con gran frecuencia, es plegado 
e irregular. 
Tienen una c avidad interior común que es un componen-
te contiguo al plasmolema. Además la P . zopfii tiene una c avidad 
exterior (49 ) . 
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La P. wickerhamii tiene esporas y e sporangios i nter-
c onec tados por puentes y fÍlamentos de materi al intercelular . La 
mayor parte de los esporangios son grandes y c ont ienen hasta doce 
endosporas que son liberadas cuando la pared e sporangi al s e rom-
pe. Estas endosporas y el tipo correspondiente de e sporas libre s 
contiene gotas de lípidos, núcleo áspero y uniforme superfi c ie 
de retículo endoplasmático y mitocondrias que tienen criptas t u-
bulares. Este contenido relativamente rico de orgánulss membrana-
sos identifica a estos organismos c omo vegetativos, que son dis-
tintos de las esporas que quedan, que t ienen proporc i onalmente 
una mayor cant idad de c ontenido de l í pidos as í c omo a l gunos grá-
nulos de almidón, pero pocos orgánulos. Se encuent ran endssporas 
en grupos de 1 a 3 dentro de la esporangia . (26 ) . 
I. 5. 6. INOCULACION ANIMAL. 
Experiment almente s e han produc ido a fecciones en r a to-
nes i nyectados subcut áneament e , intramuscularme nte e intraperito-
nealmente , P . mori f ormi s y P. zopfii , produc i endo lesiones loca-
les y metastá s i cas . Gordon ut i li zando P . wickerhamii intraperito-
nea l mente en ratones , de s cubr ió lesiones de esta Prototheca e n 
ba zo e h í .gado pero no las consiguió ident i fi c a r en e l res t o de 
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ios tejidos. Negroni y Blaisten usando la P. ciferri en 
-ccbayd y conejo, descubrieron microabcesos a partir ~e los 
cuales pudieron recultivar el organismo, mediante inoculaci~n 
intratesticular (52) . 
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T. 6. ACCION IN VITRO DE LOS ANTIMICROBIANOS FRENTE A LAS' PROTQ.:.. 
THECAS. 
Los estudios in vitro hasta ahora realizados revelan 
una serie de antibióticos que inhiben el crecimiento de las Pro-
tothecas, como Kanamicina, si bien la Estreptomicina, Neomi c ina 
y Gentamicina no resultan eficaces frente a todas las Protothe-
cas estudiadas. Frente a la Penicilina, Ampicilina, Cefalotina, 
Eritromicina, Tetraciclina, Minociclina, Carbenicilina, Ac. Na-
lidixico, Colimicina, Rifamicina y Novobiocina resul t an resis-
tentes (39). Aunque respecto a este último grupo hay discrepan~i 
cias según otros autores (8-9-11). 
Respecto a los Antifúngicos Poliémicos como l a Nysta-
t ina y Anfotericina B son activos in vitro fren te a l a P . zopfii 
P. stagnora y P. wickerhamii, asi c omo para l a Fisuricella fila-
menta, c on una C .M.I. de 0,09 a 3, 12 mcg. / ml. para l a Anfoteri -
cina By una C .M.A. (Concentración Mí nima Algicida ) de 0,19 a 
25 mcg. / ml. y para la Nystatina una C .M. I . de 0, 19 a 12,5 y una 
C .M.A. de 0,75 a 25. 
Con r esp ecto al grupo de los Imidazoles, el Mi c ona-
zol tiene una a ctividad variab le frente a la P . zopfii y P . wi c -
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kerhamii con cepas resistentes y sensibles. La P. stagnora re-
sulta resistente y la F. filamenta sensible. El Clotrimazol 
tiene una C.M.I. de 6,25 frente a la P. wickerhamii. 
En el grupo de las 5-Fluoropirimidinas y 5-Fluorci-
tosina no parecen ser sensibles las Protothecas, pero si las F. 
filamenta. 
Respecto a la Griseofulvina muestran resistencia t o-
das las cepas estudiadas. 
También se han probado otras drogas como la Emetina, 
Nepacrina, Pirimetamina, Metronidazol y Dietilmina acetato que 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I. 7. PATOLOGIA 
I. 7. l. PATOLOGIA HUMANA. 
La patología ocasionada por e stos organismos puede 
agruparse en dos grandes apartados, que constituyen las formas de 
Protothecosis humanas. Asi las superficia~es o localizadas y las 
generalizadas o profundas excepcionales en el hombre. Las formas 
superficiales aparte del caso ya comentado de otitis externa, sue-
len ser cutáneas o articulares. En cuanto a las profundas han si-
do descritas como una afección nodular del peritoneo (más frecuen-
temente descritas en animales). 
PROTOTHECOSIS CUTANEAS.- Normalmente es una enferme-
dad que afecta a la epidermis dando una lesión atrófica con bor-
des delimitados que se extiende en superfi cie y que a veces es pa-
pi l ar y ulcerada. Pued e invadir l a dermis , tejido subcutá neo y a 
veces los nódulos linfáticos regiona les . Es la forma más frecuen-
te en el hombre conocida hasta el momento. 
Hi stológi c amente suele encontrarse hiper-
p l asia seudoepiteliomatosa con hiperqueratosis y granulomatosis 
crónica persistente con p e queña s paraqueratosis y a lgunas áreas 
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con focos de ulceración. La necrosis suele ser evidente en todos 
los casos y en la periferia de algunas lesiones hay pequeñas fi-
brosis. 
La respuesta celular suele ser mínima a 
base de linfocitos, histiocitos, neutrófilos y eosinófilos, en-
contrándose en la parte profunda de la dermis células con núcleos 
degenerados. Los organismos en el corte histiológico teñidos pue-
den encontrarse tanto intra como extracelularmente. ( 17-22-28-47). 
BURSITIS OLEOCRANEANA POR PROTOTHECA.- Es la segun-
da forma más frecuentemente hallada en el hombre de las produci-
das por las Protothecas. Es una enfermedad crónica de la bursa, 
supurativa y sangrante sin afección ósea, con exudado fibrinoso 
en superfi cie . La enfermedad de la piel puede ser como la antes 
señalada y puede haber afección subcutánea y de las bolsas, gra-
nulomatosas extensivas y necrosantes. Se presenta en la pared reac-
ción granulomatosa con centros necróticos y células multinucleadas. 
(7-17 ) . 
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CASO N2 1 
Descrito en 1930 por Ashford, Ciferri y Dalmau. 
Estos últimos identificaron una nueva especie, Proto~ 
theca portoccicensis y su variedad trispora, en las heces de dos 
puertorriqueños atendidos de Sprue. Este descubrimiento está gene-
ralmente considerado como una coincidencia. No se hicieron ni cul-
tivo ni estudio histológico. La Prototheca portorricensis, se ha 
comprobado más tarde, como sinónimo de Prototheca zopfii. (23-47 ) . 
CASO N2 2 
Descrito en 1964 por Davies, Spencer y Wakelin. 
Un varón, de raza negra, de Sierra Leona, de 30 años, 
plantador de arroz, tuvo una pequeña pápula con pruri to y supura-
ción en el borde interno del pié derecho. 
A los cinco años de evolución, la lesión se le había 
extendido, presentando una costra de piel seca, atrófica y depig-
mentada con límites bien definidos . 
Tras una estancia en el hospital, donde fué tratado 
con Hidroclorito de Emetina, Penicilina G procaína por via intra-
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muscular y Griseofulvina e Ioduro de Potasio por via tópica, el 
proceso no le fué detenido. 
El estudio de una biopsia en el límite de la lesión 
mostró numerosos organismos con aspecto de hongos que infiltraban 
la superficie de la dermis y de la epidermis. Aislado el organis-
mo en un medio de Sabouraud, se identificó una nueva especie de 
Prototheca segbwema, cuyo crecimiento máximo se produce a 30-32 2 C 
con inhibición a 402C. 
El pié llegó a estar totalmente invadido, con excep-
ción de los dedos y la región debajo del talón. Se le efectuó una 
escisión de la lesión en tres etapas. El tejido fué descrito por 
papilomatosis seudo-epiteliomatosa. 
Esta observación es la primera de infección probada 
por Prototheca. El organismo fué identificado por el cultivo y la 
histología. La identificación fué confirmada más tarde por inmuno-
fluorescencia. ( 17-19-20-23-46-47) . 
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CASO N2 3 
Descrito en 1964 por Rusch-Munro F.M .. 
Varón de 30 años, neozelandés, profesor, que venía a 
Nueva Zelanda después de una estancia de un año en las Islas Fidji. 
Consultó a un médico por una otitis externa y una dermatoficia de 
los pliegues interdigitales. De esta última afección se aisló un 
Trichophyton. Pero en la muestra efectuada a nivel de la oreja se 
hizo un cultivo que en un principio fué atribuido a una levadura 
por el laboratorio de análisis clínicos. Sin embargo, estudios 
morfológicos muestran que se trata de un alga, debido a que este 
organismo requiere de la Tiamina, lo que llevó a la conclusión de 
que se trataba de un alga del género Prototheca. La identificación 
permitió precisar que se trataba de la P . wickerhamii y fué confir-
mado por el Central Bureau Voor Schimmelcultures de Baarn. 
Desgraciadamente el enfermo no volvió a la c onsul t a 
y fué imposible repetir la investigación y poner e n marcha un tra-
tamiento. (47). 
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CASO Nº 4 
Descrito en 1968 por Klintworth, Fetter y Nielsen. 
Una mujer de 45 años de Carolina del Norte ( USA), 
había sufrido una mamectomía debido a un carc inoma de seno, y 
con posterioridad, tras la detección de lesiones osteolíticas 
en columna se le trató con corticoides y radioterapia. 
Le aparecieron unas lesiones papulopustulosas en la 
parte inferior de la pierna izquierda y que tenían una ·evoluc ión 
de dos a tres meses. Estas lesiones, unas estaban ulc eradas, otras 
cubiertas por una c ostra y otras umbi l i c adas. 
La biopsia de una de las l esiones reveló numerosos 
c uerpos redondos de dos a once micras y se deduj o que e ran mi c r o-
organismos. No existía una reac ción del tejido grande, s a lvo un 
pequeño foco de neutrófilos y macrófagos y algunos linfocitos . 
Ni nguna célula tumoral. 
Al c ultivo de estas l esione s fué i dentificado un or-
gan i s mo como Pr o t othec a wi c k e rhami i , con fi rmada p or i nmunofluores-
cencia, no ob s tante se frac a só al inten t ar r eproduci r l a enferme-
dad en los distintos animales d e exp e r i menta ción . 
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La lesión fué tratada con compresas de permanganato 
potásico seguido de una pomada de antibiótico. El tratamiento no 
fué eficaz extendiéndose las lesiones y aumentando de volumen. Se 
le cambió por compresas de Sulfato de cobre seguidas de una loción 
de Anfotericina B; después de una breve mejoría las lesiones em-
peoraron de nuevo. 
Murió de carcinoma quince meses después del comienzo 
de las lesiones cutáneas. No se le hizo la autopsia. (17-23-28-31 
46-47-52). 
CASO Nº' 5 
Descrito en 1971 por Tindall y Fetter. 
Un hombre blanco de 63 años, enfermero en Miami, Flo-
rida. Se le originó una hinchazón del codo izquierdo que se desa-
rrolló de una forma desproporcionada en otoño de 1964; aparente-
mente no había sufrido ningún traumatismo. Se le hicieron dos 
punciones pero no se le administró medicación por via intravenosa. 
En enero de 1965, se le hizo la excisión de la bolsa 
olecraneana asi como un drenaje colocado después de la interven-
ción ; la zona atendida evolucionaba bien. Después de haber hecho 
el diagnósti c o de una afección por algas, por anatomía patológi c a, 
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se hizo un cultivo con el líquido de drenaje, pero no se encontró 
ningun alga. El examen del tejido mostró una zona necrótica rodeada 
de tejido fibroso en el que habia células epitelioides, células 
gigantes y focos de linfocitos. Los organismos eran numerosos en 
los cortes, especialmente en ese tejido de reacción en la perife-
ria de la necrosis. 
En enero del 68 la tumefacción del codo no volvió a 
aparecer y la cicatriz había sanado bien. En ese momento sólo se 
notaba una onicomicosis. 
En el 70, los cultivos eran aún negativos, hechos a 
partir de una muestra tomada en la base de una verruga de l a vie-
ja cicatriz. ( 17-23-28-47-52). 
CASO Nº 6 
Descri to en 1971 por Tindall y Fetter . 
Un hombre de 62 años, blanco, carnicero en Miami, Flo-
rida, en buen estado general, tenía como antecedente lesiones c u-
t áneas en la parte inferior de sus p iernas, algunos años antes, 
que tuvieron una curación espontánea. 
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Dos meses antes de la hospitalización, habia sufri-
do una traumatismo en el codo izquierdo. La inflamación persisten-
te de su codo fué atribuida a una epicondilitis crónica y se qui-
tó quirúrgicamente la bolsa del olécrano izquierdo, sin complica-
ción. Ninguna otra enfermedad subyacente se detectó por los exá-
menes de rutina. La bolsa fué fijada en una solución de Formalde-
hido y en el examen anatomopatológico, los organismos se encentra-
ban la mayor parte en las zonas necróticas y también ocasionalmen-
te células gigantes multinucleadas. 
Una ligera supuración que siguió a la extracción de 
los hilos de sutura fué puesta en cultivo, pero no se aisló nunca 
Prototheca. Se dió el alta al enfermo; un año después no se compro-
bó ninguna recaida. ( 17-23-28-47-52). 
CASO NQ 7 
Descrito en 1971 por Tindall y Fetter. 
Un médico de 43 años de Missouri (USA) tras ser ope-
rada de un ganglio en la mano izquierda, se le desarrolló lo que 
parecía una infección de la cica~riz, aunque no se le encontró 
pus. La c uración se obtuvo con cuidados locales y un antibióti co 
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por via general. 
Meses más tarde le apareció un absceso a nivel de 
la cicatriz q11e una vez drenado, en el cultivo no se enc ontraron 
bacterias patógenas, pero si apareció un nódulo i ndoloro que hi-
zo sospechar la presencia de un cuerpo extraño c omo un hilo de 
sutura. El nódulo tenía un aspecto de granuloma friable, de color 
gris sucio, con una gota de pus verde en su centro. Al es~udio 
histopatológico, se observó una zona central de necrosis c on neu-
trófilos rodeada de una infiltración epitelioide y de macrofagos. 
en el granuloma de reacción se vieron abundantes mi c roorganismos 
de forma oval que morfológicamente eran i denti c os a la Protothec a. 
Una vez que se le intervino el nódulo ya no volv ió 
a presentar más infecciones. ( 17-23-47-52 ) . 
Tindall y Fetter piensan que los t res pacientes e n 
los que han hec ho sus observaciones (caso s númer os 5, 6 y 7) e s t a-
ban infec tados por Pro tothec a y que l a e spec i e era probableme n te 
Protothec a wi c kerhami i . Pe ro e l diagnó s t i c o d e Pr otothecosis cutá-
nea s e fundaba unic amente en desc ubri mien tos h istológi cos ya que 
los mi c roorgani s mos no han s ido pues tos e n evide nci a a l c u ltivo . 
Ad emás , seg ú n Sudman , l as mi c r o f o t ograf ías e ran de u n g rosor dema-
siado p e que ño para r econ ocer a l as Pr ototheca s . s~ t i enen pues du-
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das sobre el diagnóstico. (23). 
CASO Nº 8 
Descrito en 1971 por Mars, Rabson, Rippey y Ajello. 
Un africano de Transvaal, trabajador manual, presen-
taba una erupción granulomatosa, extensiva sobre la frente y cuero 
cabelludo, desde hacía un año. Tenía una escrecencia en forma de 
cúpula que se asentaba entre los ojos, y algnnas más pequeñas sobre 
el cuero cabelludo. El comienzo de la lesión habia sido espontáneo 
y sin causa aparente. 
El estudio histopatológico demostró que existía una 
infección cuyo agente etiológico era del género Prototheca. Con 
posterioridad fué cultivada e identificada como P. wi ckerhami i , 
siendo confirmada por microscopía electrónica y de inmunofluores-
c encia. 
Las lesiones f ueron extendiéndose detrás de las or ejas 
barbilla y pecho, siendo nodulares y las mayores ulceradas en su 
centr o . Al tratamiento con Ioduro potásico l as lesiones fueron re -
gresando , sobre todo las más recientes, hasta desaparecer. (17- 23-
28-35-46-47 ) . 
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CASO Nº 9 
Descrito en 1972 por Hocquet. 
Un joven de 12 años en Angers (Francia) presentaba 
una lesi ón pubiana que evolucionaba de forma c rónica desde hacía 
varios años. Estaba claramente circunscrita, de 8 cms. de diámetro 
y formada por una lesión eritematosa semejando a pápulas yuxta-
puestas. 
Al cultivo de las lesiones aparecieron unas c olonias 
de color blanco cremoso que fueron identificadas como de Protothe-
ca wickerhamii. 
Con un tratamiento de Griseofulvina y Anfotericina B 
la lesión desapareció sin dejar ninguna cicatriz ni recidiva al 
año de aparecida la infección. (17-23-46-47). 
CASO Nº 10 
Descrito en 1972 por Gerda Dietri ch . 
Una enfermera de 33 años de Leipzig en Alemania Fede-
ral, que padec ía desde hacía muchos años una varicosis bilateral 
de los miembros inferiores y desde 1969 vení a padeciendo en el 
dorso de amb os pi es un prurito intenso c on escozor es y mutacione s 
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de la piel, qme se diagnosticó como neurodermitis circunscrita. 
En julio de 1972 fueron cultivadas estas lesiones y se aislaron 
c inco colonias de Protothecas junto con una Candida parapsilosis. 
(47 ) . 
CASO Nº 11 
Descrito en 1972 en Dresden. Nr. 3168/1972. 
R.K. mujer de 26 años. Desde mayo de 1971 padecía 
una epidermofilia en manos y pies con onic omicosis del pié. En 
octubre de 1972 se pudi e ron ais l ar dos colonias de Prototheca 
de l a lesión de las uñas. Es t aba asociada a diversas clases de 
Candidas: C. guilliermonii, C . parapsilosis y C. albicans, p ero 
nunca dermatofitos . (47 ) . 
CASO N2 12 
Descri to en 1972 en Dresden . Nr. 1560/1973 . 
Sch . V. cerrajero de 29 años. El paciente tenía des-
de ener o de 1971 una e pide rmofi lia en el pié, onicomicosis del 
pié y una micosis de las manos. El cuadro cl íni co era debido so-
bre todo a maceraciones del epitelio de los espacios interdigita-
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les de los pies y enrojecimiento de las plantas, con profundas 
grietas y descamación abundante asi como por una coloración blan-
ca-amarillenta de una onicomicosis de la uña del dedo gordo. De 
esta lesión de la uña se cultivó en Junio de 1973 y se aisló una 
Prototheca. (47). 
CASO Nº 13 
Descrito en 1973 por Nosanchuk y Greenberg. 
Un hombre de 58 años, tuvo en Vietnam un t raumatismo 
en el codo derecho y a la semana le apareció una tumefacción in-
dolora del codo, que no remitió ni a la punción ni a las inyeccio-
nes de corticoides de la bolsa olecraneana. 
Con posterioridad apareció una bursitis olecraneana 
derecha, c rónica y supurativa, sin afectación ósea, que los cul-
tivos del líquido de punción dieron negativos. Fué abierta la bol-
sa y drenada. 
La histología identificó a una Prototheca que luego , 
por inmunofluorescancia, Sudman especificó que era wi c kerhamii. 
Se le hizo un tratamiento quirúrgi co , seguido de la 
administración de isoniacida que consiguió la curación . (17- 23-
28-42-46 ) . 
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CASO Nº 14 
Descrito en 1973 por Heimarie Neubert. 
Un diplomático de 41 años fué enviado al laboratorio 
de microbiología aconsecuencia de una epidermofilia en manos y 
pies desde hacía tres años. Asociado había una onicomicosis de l a 
uña del dedo índice. Alrededor de la piel de ambas manos y pies 
se encontraban lesiones amoratadas con una gran descamación c en-
tral así como grietas profundas y en el borde, vesículas acuosas 
y restos de las mismas. 
Los espacios interdigitales del pié estaban libres 
de maceraciones del epitelio, se demostró la presencia de Proto-
tbecas al ser aisladas dos colonias de una lesión de la mano iz-
quierda. (47). 
CASO Nº 15 
Descrito en 1973 por la Dra. Y. Koch. 
L. G. estudiante de 16 años. La enferma vino por 
primera vez a la consulta en may o de 1973. Según la anamnesis so-
portó durante casi tres semanas una epidermoficia e n manos y pi es , 
después de haber trabajado en una jardinería. Las palmas de las 
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manos y plantas de los pies presentaban partes rojizas c on fuer t e 
prurito, que estaban atravesadas por grietas profundas, c on des-
camación abundante con pequeñas vesículas en los bordes y residuo s 
de las mismas. 
No aparecieron hongos en el cul t ivo, pero de l as man o s 
se aislaron tres colonias de Prototheca. Se trató c on Nistat ín Sa-
licílico al 3 %, encontrándose una gran mejoría y en un rec onoc i -
miento de control ya no se pudo enc ontrar ninguna Protot hec a. (47). 
CASO Nº 16 
Descrito en 1973 por Tejera. 
El e nfermo v ivía a or illas del lago Maracai b o (Vene -
zuela ) present ando una lesión e n e l p ié i zquierdo d e sde hacía cua-
tro años a partir de una pequeña h e r i da, c on pru r ito , enr o j eci-
mi ent o y e dema f lic tenas, que al ser abier t a produj o p e que ñas ul -
ceraciones . Se t rató con nume r o s o s r eme d ios, incluso p or c urande-
r os p ero l as l esion es empeoraron . 
Al e xamen hi stológ ico d e l as papila s , aparecieron 
micr oorganismos esféri cos d e d iferentes t amaños, que oscilaban 
entr e 3 y 8 mi c r as . 
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Al cultivo aparecieron unas colonias de aspecto le-
vaduriforme, de color blanco y consistencia cremosa, que al mi-
croscopio nos mostró unos microorganismos esféricos de diferen-
tes tamaños entre 3 y 18 micras no presentando yemas ni micelios, 
ni pseudomicelios, por lo que se consideró que se estaba ante unas 
algas del género Prototheca. 
No pudo seguir estudiándose el c aso ya que al comu-
nicar al enfermo la decisión de amputar, éste huyó.(51). 
CASO Nº 17 
Descrito en 1974 por Erika Cox, Wilson y Brown. 
Un hombre de 29 años en Nueva Zelanda, tenía una 
dermatitis en la frente, asociada a una hepatitis infecciosa. 
El examen histopatológico de una lesión de la nariz 
y de unos granulomas peritoneales extraidos por laparotomía de 
la c avidad peritoneal, mos tró una reacción granulomatosa, con 
macrófagos mezclados con unos cuerpos extraños PAS pos itivo . 
De la lesión de la nariz y de los nódulos peritoneales se aisló 
un microorganismo que correspondía a la descripción de la P . 
wickerhamii, siendo confirmado por la asimilación de los azúca-
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res y la inmunofluorescencia. 
El tratamiento fué con Anfoter i cina B administrado por 
via intravenosa a dosis elevadas, limitándose é s t as sol ament e a 
la t olerancia del enfermo. 
El paciente curó, inc l uso l e desaparec ieron l as le-
siones dermatológicas,que fueron las últimas en hacerlo, no apa-
reciéndole ninguna recidiva. 
Este c aso es el primero descri t o de una infecc i ón 
sistémica en el hombre causada por Protot hec as. Hasta aquí las Pr o-
tothecosis habían sido de tipo cutáneo e n el hombre , aunque e n los 
animales era esencialmente si stémi c a. (17-18-23-28-46 ) . 
CASO Nº 18 
Desc ri±o en 1974 por Nabai. 
Una ch ica cauc a s iana de 17 años, con una lesión ul -
cerada, no c i c a t r izada e n l a p ier n a de r echa desd e ha cia 6 meses , 
que no respond í a a l t rat ami ento antibiótico . 
El e xamen h istopatológico de l a lesión mostró una 
rea cción inflama tor i a g ranulomatosa, muy densa y g r uesa introdu-
cida incluso en el teji d o celular subcu táneo . Siendo la infiltra-
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ción una mezcla de linfocitos e histiocitos con unos polis y eosi-
nófilos dispersos, encontrándose ocasionalmente células plasmáti-
cas y células gigantes multinucleadas de cuerpo extraño. 
Las distintas secciones de la biopsia teñidas con 
PAS mostraron unas estructuras ruliformes redondeadas o elípticas 
que fueron identificadas morfológicamente como Protothecas . (40). 
CASO Nº 19 
Descrito en 1975 por Hocquet. 
Un hombre de 70 años de Angers (Francia ) que fué in-
gresado en el hospital por una lumbociát~ca rebelde. 
En un hemocultivo se le aisló una protothec a que se 
identifi có c omo P. wickerhami i . 
El tratamiento no fué contra la infección por Proto-
thecas, sino e xclusivamente anti inflamatorios y antiálgicos ; el 
enfermo, no obstante, curó . (23) . 
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CASO Nº 20 
Descrito en 1975 por Lee. 
Una mujer de 30 años, de Carolina (USA) con antece-
dent es de diabetes melitus, le apareció una inflamación nodular 
en la palma de la mano derecha. Se le hizo una excisión que no 
cicatrizó e incluso se reinfectó, precisando ser drenada varias 
veces. 
Al estudio histopatológico se encontró un tejido de 
granulación, con necrosis focal y una reacción exudativa fibrino-
purulenta. Se encontraron numerosos corpúsculos PAS positivos c on 
un diámetro superior a 15 micras, que c ontenían un número varia-
ble de endosporas y que al microscopio electróni c o las esporas 
contenían numerosos cuerpos densos mayores que en la P. zop f ii. 
Al cultivo de la supuración apareci eron unas c o l o-
nias de aspecto levaduriforme, que a l a v isi ón microsc óp ica mos-
traron un número variabl e de endosp oras int racelulares , que t ras 
la identi f i c aci ón por e l auxonograma s e v i ó se t rataba de una P . 
wi c kerhami i . 
LOS es tudi o s de sessibili dades a los di stintos a nti -
b ió t i cos y a n ti f úngicos no r e velaro n n i nguno que in vitro fuese 
e f ectivo . ( 28-33 ) . 
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CASO Nº 21 
Descrito en 1976 por Wolfe. 
Un varón de 30 años, en Maryland (USA ) , con antece-
dentes de diabetes mellitus y nefrectomía bilateral c on posterior 
transplante renal y con tratamiento inmunosupresor, le apareció 
una dermatitis que afectaba a la extremidad superior izquierda y 
al muslo izquierdo. 
El estudio histopatológic o demostró que existían unas 
áreas de manchas necróticas en la dermis, que estaban rodeadas por 
una infiltración celular mixta inflamatoria conteniendo leucocitos 
polimorfonucleare s, histiocitos y macrófagos. Dist ribuidos por to-
do el infiltrado se observó que existían algas. 
Al cultivo de la biopsia apareció una P . wickerhami i . 
Se le trató con Gentamicina y Tetra ciclina; el pacien-
te murió p e ro no se le hizo autopsia. (17-28-33-55 ) . 
CASO Nº 22 
Descrito en 1976 por Mayhall. 
Una mujer de 20 años de Missouri ( USA), desde los 9 
años presentaba una lesión papulosa en la mejilla derecha que pro-
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ducía prurito y que se fué extendiendo. 
El examen histopatológico demostró una reacción in-
flamatoria y granulomatosa con un infiltrado de linfocitos, cé-
lulas plasmáticas y células gigantes multinucleadas dispersas. Se 
encontraron asimismo muchos organismos que medían aproximadamente 
20 micras de diámetro y tenían una gruesa pared celular. Muchos 
de estos organismos contenían endosporas y se teñían al PAS. 
Al cultivo aparecieron unas colonias blancas opacas, 
parecidas a las levaduras, que al microscopio demostraron tener 
esporangios de 8 a 14 micras de diámetro conteniendo endosporas 
en diferente estado de desarrollo. El organismo fué identificado 
como P. wickerhamii por la distinta asimilación de azúcares y por 
inmunofluorescencia. 
El tratamiento fué a base de Anfotericina B con el 
que la lesión fué remitiendo y los pos teriores estudios histopa-







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































r. 7. 2. PATOLOGIA ANIMAL. 
En el animal, la afección más frecuente y grave es 
la visceral, la cual no excluye una localización cutánea profunda. 
La vaca fué el primer animal investigado, siendo el 
primer caso descrito una mastitis en Alemania en 1952 por Lerche 
y siendo la P. zopfii el agente responsable (46-47 ) . Lorenzen 
aisló también en la mastitis de una vaca una P. zopfii (v . mori-
formis)( 47). En 1955 Ainsworth y Austwick en Bretaña identifica-
ron diversas especies de Protothecas también en mastitis de vacas 
(19-46-47 ) . Bindford en 1968 observó en una vaca una Prototheca 
en una localización intestinal (46 ) . Frank y cols . en 1969 demos-
traron una posible forma epidémica en un rebaño de vacas Holstein-
-Friese de 93 animales, de las cuales 30 manifestaban una baja 
producción de leche y fueron sacrificadas y tras un estudio en el 
laboratorio se aisló la P. segbwema (P . zopfii ) en 23 de ellas 
( 46-47-52 ) . Sudman observó un caso de mastitis en USA, pero esta 
v ez se trataba de una P . wickerhamii ( 46) . Migaki-Garner e Imes 
en 1969 observaron una infección generalizada en bueyes (47) . 
En el perro t ambi én se han encontrado Protothecas y 
asi Garner en 1968 en un keeshord observó en una localización 
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ocular una P. zopfii (V. moriformis) ( 46-47). También en un 
boxer ciego Van Kruiningen y col. en USA en 1969 encontraron 
una P. zopfii (V. moriformis) en una afectación simultánea en 
corazón, hígado y cerebro ( 46-47-52 ). En un epagneul (sprin-
ger spaniel) fué encontrada una P. zopfii en el intestino, c o-
razón y riñones por Povey y col. en 1969 ( 46-47 ). Por segunda 
vez Van Kruiningen en 1970 en USA aisló en el intestino y gan-
glios una P. zopfii (46). Sudman y Majka (1973) aislaron una 
P. wickerhamii en un schnauzer nacido en USA, en pulmones, nari-
ces y oreja (45). 
También ha sido encontrada P. zopfii en un gamo en 
Alemania, presentando lesiones en patas. labios y ganglios por 
Frese y Geder en 1968 ( 46-47-52 ) . 
Kaplan y col. en USA en 1976, aislaron una P. wi c -
kerhamii en l a c ara posterior del tarso izquierdo de un gato (27 ) . 
Menhert aisló una P. zopfii (V . moriformis ) del e x-


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I. 8. TERAPEUTICA DE LAS PROTOTHECOSIS " 
In vivo no han resultado hasta la fecha muy efica-
ces los regímenes terapéuticos y el tratamiento quirúrgico con 
extirpación de las lesiones localizadas es sin lugar a dudas fun-
damental para acabar con el proceso, en los casos superficiales 
localizados que son los más frecuentes. La terapia con Rayos X 
también es inefectiva (26). Los fármacos que se han usado en la 
clínica más frecuentemente son la emetina, penicilina, griseoful-
vina, isocianato de pentamidina y anfotericina B. 
También se han experimentado una serie de tratamien-
tos tópicos que han producido tan sólo una leve mejoría en algu-
nos casos, asi violeta de genciana, verde brillante, permanganato 
potásico, sulfato de cobre, ioduro potási co y anfotericina B. En 
otro sentido y en un intento de terapéutica inmunológica coadyuvan-
te, se han ensayado el factor de transferencia. (17-18-28-35-42 ) . 
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I. 9. EPIDEMIOLOGIA Y PROFILAXIS DE LAS AFECCIONES HUMANAS POR 
PROTOTHECAS. 
La distribución de la Prototheca parec e ser c osmo-
polita, asi según los pocos datos que dispon emos h a sta el momen-
t o se han descrito casos humanos de Protothecosis en Afri ca, Es-
tados Unidos, Sudamérica, Nueva Zelanda, China, Vietnam, Hong 
Kong, Irán y Francia. 
En el hombre, la localización preferentemente c omo 
hemos referido es la c utánea, y el terri t orio normalmente afee-
tado las piernas, pi e s, frente, meji l las y articulac iones (codo) . 
También se ha aislado ocasionalmente e n pi e l, uñas, e sputo y he -
c es humanas, aunque sin c oncedérse l e poder patógeno . 
El sexo y 1edad no parece tener ninguna difere nci a 
hasta ahora e n c uanto a su i ncidencia. 
En las afecc i on e s humanas no se han encont r a do de 
mane ra clara f a ctor es d e ri esg o como pued en ser los encontr ados 
en a f e cc i one s fúngi c a s , aunque se sup one que el ba jo estado inmu-
nológi co pue da f a vor ece r la d ifusi ón del germen . Tamb ién se ha 
rela cionado con el con t a cto d e l a s lesiones c u t á neas con el agua 
( 7 ) , a si como l a coexistenc i a con otra enfermeda d que se da en 
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la mayoría de los casos descritos, lo que sugiere que las Pro-
tothecas son organismos oportunistas, que requieren una altera-
ción del huesped para que puedan actuar como patógenos (28). 
Hasta el momento no existen medidas preventivas co-
nacidas para evitar la aparición de nuevos casos a nivel del me-
canismo de transmisión o los sujetos susceptibles (5 ), 
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II . MATERIA L. 
II. l. CEPAS DE PROTOTHECAS UTILIZADAS. 
Las cepas utilizadas han sido sesenta y ocho, di s -
tribuyéndose de la siguiente manera: c uarenta y cuatro corres-
ponden a la P. wickerhamii, veintitres a la P. zopfii y una a 
la P. zopfii variedad trispora, pertenecientes a colecc iones in-
ternacionales como .: AJELLO, L.Mycology Division, CDC. Public 
Health Service. ATLANTA, Georgia 30.333. USA. BALL, E.H. Medical 
Mycology Section University of Glasgow. GLASGOW, G 11, SCOTLAND. 
FEO, M. Instituto de Medicina Tropical. Universidad Central de 
Venezuela. CARACAS, VANEZUELA. KOENIG, H. Institut de Parasito-
logie et Pathologie Tropical. Faculté de Médicine. Université 
L. Pasteur. STRASBOURG, FRANCE. KURTZMAN, C.P. Zymologist, ARS 
Culture. United States. Departament of Agri culture. PEORIA, ILLI-
NOIS 61.604 USA. PORE, R.S. Departament of Microbiol ogy. Medi -
cal Center West . Virginia University. MORGAUTOWN, W. Va. 26506 
USA. HOCQUET, P . Service des Maladies Parasitaires et Exotiques 
Centre Hospi t al ier Regional. 49.036 ANGERS CEDEX FRANCE . Asi co-
mo cepas salvajes aisladas en nuestro propi o laboratorio. 
II . l . l . CEPAS DE PROTOTHECAS WICKERHAMII . 
Se ha n utilizado un tota l de c uarenta y cua t ro ce-
pas de Prototheca wickerhamii. 
En las tablas siguientes se esp ecifican los deta-
lles de c ada una de ellas, indicándose el número de nuestra co-
lección (CAFMC) (Colecc ión Algas Facultad de Medicina de Córdoba ) 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































II. l. 2. CEPAS DE PROTOTHECAS ZOPFII. 
Se han utilizado un total de veinticuatro cepas 
de Prototheca zopfii (una de la variedad trispora). 
En las tablas siguientes se especifican los de-
talles de cada una de ellas, indicándose el número de nuestra 
colección (CAFMC), los laboratorios de procedencia con su re-




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































II. 2. MEDIOS DE CULTIVO UTILIZADOS 
II. 2. l. MEDIO UTILIZADO EN EL AISLAMIENTO. 
P I M (Medio de Aislamiento de Protothecas) 
Composición en gr. /l . 
Agua destilada 
Talato Acido de Potasio .............. 10· 
Hidróxido Sódico ..................... 0,9 
Sulfato de Magnesio . . . . . . . . . . . . . . . . . . O, 1 
Fosfato Acido de Potasio ............. 0,2 
Cloruro Amónico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 
Glucosa .............................. 10 
Hidróxido de Tiamina ................. 0,001 
Agar ........ .. ....................... 20 
5 Fluorcitosina .................... .. 0,25 
pH final . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-5, 2 
Preparación: 
En primer lugar disolvemos el Talato Acido de Pota-
sio y el Hidróxido sódico y una vez estos componentes disueltos 
se añaden el resto, c alen±ando lentamente y agitando c on ener-
gía hasta que llegue a la e bul lición . Se ajusta el pH a 5-5,2. 
A continua ción se esteril iza en autoclave durante 15 minutos a 
1 atmósfera 121ºC. Se deja enfr iar el medio has ta una tempera-
tura de 502C y entonces se le añade la 5-fluorc itosina . El me-
dio resultante se vierte en p lacas de petri. Se le hacen las 
pruebas de esterilidad habituales. ( 45 ) . 
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II. 2. 2. ~EDIOS UTILIZADOS EN LA CONSERVACION . 
Agar de Sabouraud con Cloranfenicol (Inst. Pasteur 
76-1754). 
Composición en gr. /l . 
Peptona .......... ... .... ... . ..... . 10 
Glucosa 20 
Cloranfenicol ..................... 0,5 
Agar .................. . ........... 15 
pH final . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-6, 3 
Preparación: 
Para rehidratar el medio se suspenden 45 ,5 gr. en 
1000 ce. de agua destilada y una vez mezclado se necesita espe-
rar cinco minutos hasta la ob tención de una suspensión homogénea. 
Se c a lienta lentamente, agi t ando c on energ ía, has t a que llegue 
a l a ebullición. Se ajusta el pH a 6 - 6,3 si fuese necesari o . Se 
distribuye en t ubos y se esteriliza en autoclave a 1 atmósfera 
( 12lºC) durante veinte minutos. Se le hac en las pruebas de es-
terilidad habituales. 
Caldo de Sabouraud Destrosa (Di f c o 0382 ) 
Composi c ión e n gr . / l . 
Neop e p tona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Destrosa .......................... 20 
Preparac i ón : 
Para rehidratar el medio , se suspend e n 30 g r. de este 
en 1000 ml. de agua des t ilada y se cali enta hasta el punto de 
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ebullici6n para disolverlo por completo. Se distribuye en tubos 
y se esteriliza en el autoclave durante quince minutos a una 
presi6n de 1 atm6sfera (1212C), teniendo que ser la reacci6n 
final de un pH de 5,7. Se le hacen las pruebas de esterilidad 
habituales. 
Medio de leche desnatada (Skim milk) (Difco 0032) 
Composici6n en gr./l. 
Es una leche desnatada de gran calidad, que se redu-
ce a polvo por un proceso de deshidrataci6n. 
Preparaci6n: 
Para rehidratar el medio y obtener el equivalente a 
leche desnatada fresca, se disuelven 100 gr. en 1000 ml. de agua 
destilada fria. Se distribuye en tubos y se esteriliza en auto-
clave durante quince minutos a una presi6n de 1 atm6sfera ( 121QC ) . 
No se debe calentar demasiado pues cambia de c olor co-
mo resultado de la caramelizaci6n del azucar, dándonos una apa-
riencia atípica del medio estéril y que nos puede c onfundir con 
los cultivos en desarrollo. 
La reacci6n final tendrá un pH de 6,4. Se le hacen 
también las pruebas de esterilidad habituales. 
II. 2. 3. MEDIO PARA LA SENSIBILIDAD FRENTE A LOS ANTIMI CROBIANOS. 
Sabouraud Destrosa-Agar (Difc o 0109 ) 
Composici6n en gr. / l. 
Neopeptone ...................... 10 
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Destrosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Agar .......................... 15 
Preparación: 
Para rehidratar el medio se suspenden 65 gr. de este 
en 1000 ml. de agua destilada fria y se c alienta hasta el punto 
de ebullición para disolver el medio por completo. Se distribuye 
en tubos o matraces y se esteriliza en el autoclave durante quin-
ce minutos a una presión de 1 atmósfera (121QC). La reacción fi-
nal del medio será un pH de 5,6. 
55781). 
Se le hacen las pruebas de esterilidad habituales. 
Medio semisintético para l a determinación de la sensi-
bilidad de los organismos levaduriformes. (I . Pasteur 
Composición: 







Sulfato de amonio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 5 g. 
Glucosa purificada 
Fosfato de potasi o 
Sulfato de magnesio ..... . ....... .... ......... . 
Cloruro de sodio ............................. . 
Vitaminas : biotina 
ti amina 
pantotenato de c alcio ......... . 
piridoxina .................... . 












Vitaminas: inosi tal ........................•.... 10 -
5 
Solución de oligoelementos (sol. Berthelot) ..... 10 gotas 
Ge losa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 g. 
Agua destilada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 litro 
pH final . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,6 
Preparación: 
Viene preparado en estado sólido en unas botellitas a 
razón de 15 ml. por envase, listo para su utilización previa fun-
dición y pase a la placa de petri. 
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II. 3. MEDIOS PARA LA IDENTIFICACION DE LAS PROTOTHECAS . 
Medio base para e l e s tudi o d e la 
asimilación de azúc are s . 
Composi c ión 
Púrpura de Bromoc r e s ol a l 1 , 6% .•.. .. 
Hidróxido Sódi c o O, l N . . ............ . 
Agar ............................... . 
1,6 ml . 
8 , 2 ml. 
16, 6 gr. 
Base de Nitrógeno para levaduras .... 82 ml . 
Difc o 0335 
Agua destilada ..................... 750 ml . 
Azúc ar ( 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 , 2 gr . 
pH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
( 1 ) Los azúc ares u t i l izado s son : Gl u cosa, Ma ltosa, Sa carosa , 
La ctosa, Ga l a cto s a, Rafi n osa, Treha losa, Melob iosa, Inositol y 
Xilosa. 
Preparación : 
Se mezcla con el agu a destilada el Púrpura de Bro-
mocresol , Hidrósido Sódico y el Agar agita ndo energicamente , 
c a lenta ndo al mismo tiemp o ha sta el punto de ebullición para 
disolver todos los componentes por completo . Independientemen-
te se mezclan la Base de Nitrógeno para Levaduras con el Azucar 
a probar , agitand o ha sta conseguir una dilución, pero sin c alen-
t ar para evitar la c arameliza ción del azucar . A continuación se 
mezclan las dos diluciones y se ajusta el pH a 7, siendo este 
paso importante para evitar que vire el indicador y nos dé fal -
sas positividades . Se distribuye en tubos de hemólisis (1 , 5 ml . 
por tubo) y se esteriliza en autocl a ve a 1152C durante diez 
minutos . 
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Medio para la realización de la prueba de Filamentación. 
Se usó suero humano del Banco de Donantes de Sangre 
del Hospital Clínico / de Córdoba.(21 ) . 
Medio para la realización de la prueba de Clamidospo-
ros. 
Se utilizó leche esterilizada o pasteurizada Colecor. ( 12 ) . 
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II. 4. AGENTES ANTIMICROBIANOS ENSAYADOS 
II. 4. l. AGENTES ANTIMICROBIANOS ENSAYADOS EN DISCO. 
En las tablas siguientes se especifican los agentes 
antimicrobianos ensayados para el estudio de las resistencias 
por el sistema de disco-placa, indicándose también su carga y 




--- - -· - - ·- - -
ANTIMICROBIANOS Carga del disco Casa Comercial 
en mcg. 
-- -~--· -·-· 
AMIKACINA 30 Difco 
DIBEKACINA 30 Difco 
ESTREPTOMICINA 10 Difco 
FRAMICETINA 100 Oxoid 
GENTAMICINA 10 Difco 
KANAMICINA 30 Di feo 
LIVIDOMICINA 60 Pasteur 
NEOMICINA 30 Difco 
PAROMOMICINA 30 Pasteur 
RIBOSTAMICINA 60 Morrith 
SISOMICINA 10 Oxoid 
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Carga del disco 
































































Ac. OXOLINI CO 2 
Ac. PIPEMIDICO 20 
Ac. PIROMIDICO 25 
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TRIMETOPRIM SULFAMETOXAZOLE 25 





































II. 4. 2. AGENTES ANTIMICROBIANOS EN POLVO. 
En la tabla siguiente se especifican los agentes an-
timicrobianos ensayados para el estudio de la CMI , indicándose 
la valoración y la casa comercial que nos los suministró. 
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TABLA XXXII. 





























Subs t ancia 
Morrith 
Essex (España ) 
Dista 
III. ME TO D O LO G I A. 
III. l. AISLAMIENTO Y CONSERVACION DE LAS CEPAS. 
Las cepas motivo de este estudio fueron aisladas en 
el medio de PIM ( ver apartado II.2.). 
Con posterioridad se resembraron en el medio de Sa-
bouraud-Cloranfenico1, descrito en el apar'tado II. 2. 2. , man-
tenidas en este medio en colección hasta el momento de su uti-
lización y resembradas periódicamente en el mismo medio para 
su mantenimiento. 
Posteriormente se ensayó el conservarlas en Caldo de 
Sabouraud Destrosa y Medio de Leche Desnatada (Skim Milk), des-
critos igualmente en el apartado II. 2. 2., a una temperatura 
de -202c, consiguiendo mantenerlas vivas durante seis meses. 
En el momento de su utilización, . las c epas se resem-
braron en medio de Sabouraud Destrosa Agar, descrito en el a-
partado II. 2. 3. y se incubaron a 37 2C durante c inco dias, 
al cabo de los cuales, se utilizaron para el estudio de sensi-
bilidades frente a los distintos antibióticos, tanto en disco 
como para el estudio de la CMI. 
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III. 2. IDENTIFICACION MICROBIOLOGICA. 
III. 2. l. CRITERIOS MORFOLOGICOS. 
Una vez aisladas las Protothecas se procede a su iden-
tificación previa tiñéndolas con Azul Metileno durante 5 minutos, 
observándose a continuación al microscopio la forma levadurifor-
me, redonda u ovalada no viéndose filamentos (III . 2. l. l.), 
gemaciones, artrosporos, pseudomicelios ni .clamidosporos ( III. 
2. l. 2.). Puede observárselas en alguna fase evolutiva, por lo 
que podrían aparecer una pared con tabiques y esporas internos 
(endosporos). 
III. 2. l. l. PRUEBA DE LA FILAMENTACION. 
Se ·.basa en la rápida germinación de las leva-
duras, con la producción de filamentos en suero humano o animal 
a 37ºC. 
Para su realización se colocan 0,5 ml. de sue-
ro, añadiéndole unas gotas de una suspensión de la Prototheca 
problema. 
Se incuba a 37ºC durante 4 horas y se coloca 
1 gota entre porta y cubre y se observa al microscopi o . 
En las Protothecas, la filamentación resulta 
ser siempre negativa . (21) 
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III. 2. l. 2. PRUEBA DE LA PRODUCCION DE CLAMIDOSPOROS . 
Se basa en la creación de las formas típicas 
de resistencia, en presencia de medios de cultivo con escasos 
nutrientes. 
Se utilizó la leche esterilizada o pasteuri-
zada, diluida en agua destilada hasta 1/100, distribuida a 5 ml. 
por tubo. 
A esta leche ya diluida se le añade 1 ml. de 
una suspensión concentrada de la prototheca problema. 
Se incuba a 28QC durante 48 horas, pasadas 
las cuales se realiza la lectura. 
Las Protothecas resultan ser todas negativas.(12) 
III. 2. 2. CRITERIOS BACTERIOLOG!COS SIMPLES. 
Hecha la previa identificación, se siembran en Sabou-
raud más Cloranfenicol, incubando las placas a 28QC y 37QC du-
rante un máximo de 15 dias. Habitualmente crecen a 28QC a las 
72 horas, t ardando más a 37QC. Se observan unas colonias de 
consistencia pastosa, y de color blanquecino o cremoso. Se le 
hace una tinción con Azul de Metileno para descartar una c onta-
minación por levaduras o bacterias, y se procede a su identifi -
cación bioquímica con los distintos azúcares. También se hac e 
una tinción con tinta china, diluida 1 / 3, para la observaci ón 
de la posible cápsula, siendo este un dato orientativo en el 
caso de las P. stagnoras. 
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'III. 2. 3. CRITERIOS BIOQUIMICOS. ASIMILACJ:ON DE AZUCARES. 
De un cultivo reciente se carga un asa bacteriológic a 
haciéndose la siembra en picadura, incubándose a continuación a 
28ºC y realizándose la lectura a las 42 horas, 72, ... etc. sien-
do el máximo de incubación de 15 dias. 
La interpretación de la lectura será positiva c uando 
se produzca un viraje del color violeta a amarillo, indicando 
la presencia de metabolitos ácidos procedentes del azucar asi-
. milado. Será negativa cuando no se produzca viraje de c ol or al-
guno. Para su identificación se compara c on la Tabla que a con-






























































































































































































































































III. 3. INVESTIGACION DE LAS RESISTENCIAS Y DE LA INHIBICION A 
LOS AGENTES ANTIMICROBIANOS. 
'Para el estudio de las resistencias e inhibiciones de 
las cepas utilizadas se han empleado dos métodos. 
En primer lugar se ha llevado a cabo e l método de dis-
co-placa de Kirbi-Bauer modificado y posteriormente se ha calcu-
lado la CMI mediante l a dilución del agente antimicrobiano en 
Agar de Sabouraud Destrosa. 
III. 3. l. INVESTIGACION POR EL METODO DE DISCO-PLACA. 
III. 3. l. l. CEPAS INVESTIGADAS. 
Se detallan en la tabla 
III. 3. l. 2. ANTIMI CROB I ANOS ENSAYADOS. 
Ami noglucósidos (tab l a XIX ) . 
B-Lac támicos (Peni c ilinas ( tabla XX ) 
B-Lactámic os (Cefalosporinas ) (tab l a XXI) 
Macrólidos ( Tabla XXI I) 
Polipéptidos (tabla XXIII ) 
Sinergis t inas (tab l a XXIV) 
Ans ami nas (tab l a XXV) 
Li ncosamidas (tabla XXVI) 
Tetrac i c linas (tabla XXVII) 
Sin grupo e special (tab l a XXVIII) 
Quimi oterápi cos (tab l a XXIX) 
Sul fam i das (tab l a XXX) 
Anti fúng icos (ta bla XXXI ) 
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III. 3. l. 3. MEDIO DE CULTIVO. 
Se ha empleado el medio de Agar Sabouraud Destro-
sa cuya composición y preparación se describen en el apartado II. 
III. 3. l. 4. TECNI CA. 
1 
III. 3. l. 4. l. PREPARACION DEL MEDIO. 
Una vez estéril el medio, se distribuye en 
placas de Petri estériles de 90 mm. de diámetro, c olocadas e n 
una superficie plana hasta que alc ancen 4 mm. de espesor. 
Se dejan sol i dificar a temperat ura ambi e nte, 
haciéndoles los c ontroles de esterilidad habituales y s e guardan 
en frigorífi c o hasta su utilización, no pasando nunc a más d e una 
semana. 
En el momento de s u u t il i zac i ón se s e c a n e n 
e stufa a 37º C durante un periodo d e t i e mp o e n t r e 30 y 60 minu tos . 
III. 3. l. 4. 2. PREPARACION DEL INOCULO . 
Para e l i nóc u lo se parte d e un cu ltivo d e 5 
d i as d e la Prototh eca a investigar e n me di o d e Agar Sab ourau d 
Destr osa. 
De este c u lt i vo se toman con un a s a de p la-
t i no c a l ibrada 10 mgr. de g e rmen aproximadamente , con el que se 
hac e una emuls i ón en 10 ml. d e a g ua dest i l ada estéril , compl eta n-
do l a emuls i ón ha sta l a conc e n t ración 1 de Me Fa rl a n d en un agi -
t ador d e t ubos , no prec i s a nd o d e bolitas de vidrio da da la buena 
emulsionabilid a d de todas l a s cepas . A continua ción comprobamos 
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la turbidez con el tubo testigo en el que teníamos la dilución 
1 de Me Far1and, añadiéndole más cantidad de germen o de agua 
destilada estéril, dependiendo de la concentración, ya sea menor 
o mayor que la del testigo respectivamente. 
Una vez conseguida la dilución madre, equiva-
lente a la 1 de Me Farland, se hace una dilución 1/100 de ésta 
para lo cual se emplean dos tubos con 9 ml. de agua destilada es-
téril cada uno, con una pipeta graduada estéril de 1 ml. pasamos 
1 ml. de la solución madre, consiguiendo asi una dilución 1/10, 
ésta se agita hasta alcanzar una turbidez homogénea y c on otra 
pipeta graduada estéril de 1 ml. pasamos 1 ml. de esta dilución 
al otro tubo con ~ ml. de agua destilada estéril obteniendo asi 
la dilución deseada 1/100 de la solución madre, equivalente a la 
1 de Me Farland. ( 8-9-11) . 
III. 3.1.4 . 3. INOCULACION DE LAS PLACAS. 
Para inocular las placas se vierte el tubo 
que contiene la dilución 1/100 sobre el medio de Agar Sabouraud 
Destrosa inundando la placa y recogiendo el sobrenadante con una 
pipeta Pasteur. Se deja secar en l a estufa a 37 Q C durante unos 
15 minutos y a continuación se colocan los discos c on un dispen-
s ador mecánico de forma que n unca coloquemos más de 8 discos por 
placa, y a una distancia uniforme nunca inferior a 24 mm. un dis -
co de otro ni superior a 10-15 mm. del borde de la placa . ( 8 - 9- 11 ) · 
A continua ción se incuban a 37Q C con la pla-
ca invertida, evitando de esta forma que las gotas de condensa-
c ión puedan falsear los resultados. 
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III. 3. l. 4. 4. LECTURA E INTERPRETACION DE LOS 
RESULTADOS. 
La lectura de los resultados se hace a los 
3 y 5 dias de incubación midiendo el posible diámetro del halo 
de inhibición conseguido. 
Eara la interpretación de los resultados se 
ha considerado una cepa como resistente cuando no existe inhi-
bición del crecimiento alguno y se representa con la letra R; 
por el contrario, cuando existe inhibición se representa con 
la letra I y un denominador que es el diámetro total del halo 
de inhibición en cada caso expresado en mm. (8-9-11) . 
III. 3. l. 4. 5. VARIANTE EN EL MEDIO SEMISINTETICO. 
La composición y presentación del medio vie-
ne detallada en el apartado II. 2. 3. 
El medio semisintético viene preparado en es-
tado sólido en botellitas a razón de 15 ml. por envase.Para su 
utilización se funde al baño maria y se vierte en placas de 
plástico estériles de 90 mm. de diámetro, consiguiendose un 
espesor de 2,4 mm. 
El inóculo se realiza diluyendo un asa cali-
brada de germen en 10 ml. de agua destilada estéril , y a partir 
de aqui se hace una segunda dilución con 0,1 ml. de esta prime-
ra en 10 ml. de agua destilada estér~l, a fin de obtener una 
suspensión que c orresponda a 10 microorganismos por ml. apro-
ximadamente. 
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El resto de la téc ni c a utilizada e s similar 
a la detallada c on anterioridad en el apart ado III. 3. l. 4. 
I II. 3. 2. INVESTIGACION DE LA CMI EN MEDI O SOLIDO. 
I II. 3. 2. l. CEPAS ESTUD I AD AS. 
Se detallan e n la t abla XI a l a XVI I I. 
III. 3. 2. 2. ANTIMI CROBIANOS ENSAYADOS. 
Los antibióticos en polv o e nsayados s e de t a-
llan en la tabla XXXII. 
II I. 3. 2. 3. MEDIO DE CULTIVO. 
El medi o de c ul t i v o u til izado ha s ido el Agar 
de Sab ouraud De s t rosa, c uya compos i c i ón y preparación se des-
c ribe n en e l apart ado II. 2. 3. 
I II . 3. 2. 4. TECNI CA . 
III . 3. 2. 4. l . PRE PARACION DEL MEDIO . 
Una vez el med i o disue l to , se distribu-
yen 36 ml . en tub o s d e 28 x 200 mm., siendo a continua c ión este-
r il izados y manteni dos a 42 C en f r igorí fico ha sta su utiliza c ión . 
En el momento de ser utilizados se fund en 
y mantienen a 502C en un baño termostá ti co , quedando asi en con-
diciones de poderse a ñadir el antibi ót i co . 
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ción del antibiótico y se utiliza otra placa sin antibiótico, 
sólo con medio, como testigo. 
Las placas se dejan solidificar sobre 
una superficie plana a temperatura del laboratorio, guardándo-
se luego en frigorífico a 42C y no siendo utilizadas antes del 
plazo de 7 dias. 
En el momento de su utilización se secan 
en estufa a 372C durante 30-60 minutos. 
III. 3. 2. 4. 4. PREPARACION DEL INOCULO. 
Se hacen las diluciones del germen des-
critas en el apartado II. 2. l. 4. 2. 
III. 3. 2. 4. 5. INOCULACION DE LAS PLACAS. 
Para la siembra se ha utilizado el sem-
brador múltiple descri to por Steers con capacidad para 36 po-
cillos por platina, colocando en c ada pocillo de la platina la 
dilución 1/100 de c ada Prototheca y numerándose c uidadosamente 
la placa co~ la referencia de la cepa para evitar confusiones. 
( 13) . 
Una vez inoculadas l a s 10 placas con el 
antibióti co y la testigo, se dejan secar unos 15 minutos y lue-
go se incuban a 372 C en posi c ión invertida. 
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III. 3. 2. 4. 6. LECTURA E INTERPRETACION DE 
LOS RESULTADOS. 
La lectura de los resultados se hace a 
los 3 y 5 dias de incubación. Se considera como concentración 
mínima inhibitoria, la concentración más baja del . antibiótico 
que impide el crecimiento de las colonias. Un débil velado o 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































III. 4. METODO ESTADISTICO. 
Los ajustes de regresión lineal se han efectuado apli-
c ando el método de mínimos cuadrados , habiéndose contrastado los 
modelos mediante la prueba de l a t de Students para relacionar 
la significación de los coeficientes de regresión obtenidos. ( 38) . 
IV . RESULTA O O S . 
I V. l. RESULTADOS DE LA IDENTIFICACION MICROBIOLOGI CA . 
Todas las cepas empleadas en este estudio han sido 
compr obadas según la sistemática ya expuesta en l a Metodología, 
con los c ri t erios morfológi cos (apartado III. 2. l . ) , bacterio-
lógicos simples (apartado III . 2. 2.) y bioquími cos (apartado 
III . 2. 3.) hasta llegar a una tipifi c a ción exac t a de l as ce-
pas utilizadas, correspondiendo a las especies wi c kerhamii y 
~opfii del g~nero Protothec a. 
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IV . 2. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION DE RESISTENCIA Y DE LA 
INHIBICION A LOS ANTIMIC ROBIANOS . 
El estudio de la investigación de la resistencia y 
de la inhibición a los ant imicr obi anos se ha realizado según 
dos métodos. 
El primero según el método de Kirbi-Bauer modifica-
do ya descri to en el apar t ado III. 2. l . 
El segundo mé todo utilizado ha sido l a determinación 
de l a C.M. I. descrito en el apartado III . 2. 2 . 
IV . 2. l . RESULTADOS DEL SISTEMA DISCO- PLACA. 
Se han estudiado un tota l de ochenta y siete agentes 
antimicrobia nos, distribuidos en: 
- Aminoglucósidos (doce ) . 
- B-Lactámicos. ( Penicilinas ) (once ) . . .· { 
- B-Lactámicos (Cefa losporinas ) (once ) . 
- Macrólidos (cuatro ) . 
- Polipéptidos (tres ) . 
- Sinergistinas (dos ) . 
- Ansaminas (dos ) . 
- Lincosamidas (dos ) . 
- Tetraciclinas (sie te) . 
- Sin grupo especial (ocho) . 
- Quimioterápi cos de síntesis (di ez ) . 
- Sulfamidas (nueve ) . 
- Antifúngicos (seis ) . 
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La interpretación de los resultados ya quedó des c ri-
ta en el apartado III . 3 . 1~ 4. 4. 
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IV. 2.1. l. AMINOGLUCOSIDOS. 
Se han probado doce antibióticos en disco de este 
grupo, cuyas cargas y c asa comercial se especifican en la ta-
bla XIX . 
IV. 2. l. l. l. RESULTADOS DE LA P . WI CKERHAMII FREN-
TE A LOS AMINOGLUCOSIDOS . 
Los resultados se expresan en las tablas XXX.V 
a XL. 
En la tabla XXXV se detallan las c epas utili -
zadas y los antibióticos probados con la potencia del disc o en 
mcg., asi como el número y porc entaje de las c e pas inhibidas e n 
cada caso , el rango y el diáme r o medio del halo de inhibi c ión 
cuando existe. 
En las tab l siguientes hasta la XL se deta-
llan l o s resultados para cada c e ~ a. 
COMENTARI O: Podemos observar en l a t abla XXXV 
la c asi global susceptibilidad de l a P. wi c kerhamii fren t e a 
l o s aminoglucósidos c on excepc ión de la Es t reptomi c i na que di ó 
un p o rcen t a j e medi o de c e pas i~hibidas de l 48%, dand o el res to 
de l os an t imi c r obiano s de e s ~ E grup o un p o r c e ntaj e del 100% de 
c epas i nhibidas . 
Asi t ambi én p o demo s ob se r var que el diámet r o 
me d io del halo de i nhib icié:-1 e s ma yor para l a Pa romomi c i na con 
u n rang o de 10- 44, Amikacir:-;;. , fr ami cet i na, Kana mic i na y Rib os-
t ami c i na con u n rango d e l C- L',0 , Tobram ic: i na con un rango de 
10 - 36, Di b ekac i na con un r,~go d e 10 - 34, Sisomi c ina con un r a n -
go de 10-32, Neomicina con un rango de 8 -28 y Estreptomici na 
con un rango de 0-26. 
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i'ABLA XXXV. 
Susceptibilidad de l a P.wickerhamii a los Aminoglucósidos . 
. 
00 Diámetro del halo o (jJ 
E ('(! (jJ de inhibición en 
ANTIMICROBIANOS .-; o. ('(! Q) e Q) 'O 
'O Q) o ('(! mm . 
·.-i Cepas inhibida s 
PROBADOS ('(! o Q) 'O 
00 o 'O :l ... (jJ .µ Nº % Ra ngo Media lil ·.-i º' (jJ ü 'O z Q) 
AMIKACINA 30 44 44 100 10- 40 25 
DIBEKACINA 30 44 44 100 10- 34 22 
ESTREPTOMICINA 10 44 21 48 0- 26 13 
FRAMICETINA 100 44 44 100 10- 40 25 
GENTAMICINA 10 44 44 100 8 - 40 24 
KANAMICINA 30 44 44 100 10- 40 .•( 25 
LIVIDOMICINA 60 44 44 100 8 - 40 24 
NEOMICINA 30 44 44 100 8 - 28 18 
PAROMOMI CINA 30 44 44 100 10- 44 27 
RIBOSTAMICINA 60 44 44 100 10- 40 25 
SISOMICINA 10 44 44 100 10- 32 21 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































IV. 2. l . l. 2. RESULTADOS DE LA P . ZOPFII FRENTE 
A LOS AMINOGLUCOSIDOS. 
Los resultados se expresan en l a s t ab las 
XLI a XLIV. 
En l a t abla XLI se detall a n las cepas utili -
zadas y los doce antibióti cos probados, con l a potencia del 
disco en mcg., así como el número y porcentaje de las cepas 
inhibidas en c ada c aso, el rango y el diáme t r o medio del halo 
de inhibición c uando existe. 
En las t ablas siguientes hasta l a XLIV se 
detallan los resul t ados para c ada cepa. 
COMENTARIO : Podemos obse r var la casi global 
susceptibilidad de l a P . zopfii f r ente a estos aminoglucósidos, 
con la excepción de l a Estreptomi cina que dió un porcentaje me -
dio de cepas. inhibidas del 11% , resultando inhibidas el 100% 
de l as cepas para el resto de los antimi c robianos de · ~ste grupo . 
También es de señalar que el diámetro medi o 
de l halo de inhibición es ma yor para l a Ribostamicina con un 
rango de 20- 36 , Amikacina con un rango de 12- 32 , Kanamicina c on 
un rango de 12- 30, Paromomicina con un rango de 14 - 26, Sisom i -
cina con un rango de 10- 28, Dibekacina con un rango de 1 1- 26, 
Lividomicina con un r a ngo de 10- 26, Frami cet ina con un rango 
de 11- 24, Tobramicina c on un rango de 8 - 26, Neomi c ina con un 
rango de 8 - 20 y de l a Estreptomi c ina con un rango de 0 - 26 . 
- 12 7 -
TABLA XLI. 
Susceptibilidad de la P . zopfii a los Aminoglucósidos. 
CJ 
CJl Diámetro del halo .,...¡ 
ANTIMICROBIANOS 'O CJl de inhibición en (Ú CJl 
rl o. (Ú 
Q) Q) 'O Cepas inhibidas mm . 
PROBADOS 'O CJ (Ú 
tlO ·..-! 
(Ú CJ Q) 'O 
tlO E 'O :s Nº % Rango Media t.. .µ 
(Ú i:: 01 CJl 
u Q) z Q) 
AMIKACINA 30 24 24 100 12-32 22 
DIBEKACINA 30 24 24 100 11-26 18,5 . 
ESTREPTOMICINA 10 24 17 11 0-26 13 
FRAMICETINA 100 24 24 100 11- 24 17 ,5 
GENTAMICINA ' 10 24 24 100 10-30 20 
KANAMICINA 30 24 24 100 12- 30 21 
LIVIDOMICINA 60 24 24 100 10- 26 18 
NEOMI CINA 30 24 24 100 8 - 20 14 
PAROMOMI CINA 30 24 24 100 14-26 20 
RIBOSTAMI CINA 60 24 24 100 20- 36 28 
SISOMICINA 10 24 24 100 10- 28 19 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































IV. 2. l . 2. B- LACTAMICOS (PENICILINAS). 
Se han probado once antibióticos en disco de este 
grupo, cuya carga y casa comercial se especifican en la tabla XX. 
IV. 2 . l . 2. l. RESULTADOS DE LA P. WI CKERHAMII FREN-
TE A LOS B- LACTAMICOS (PENICILINAS ) . 
Todo este grupo de antibióticos se muestran 
ineficaces fre0te a l a P. wickerhamii, al ser todas las cepas 
resistentes . 
I V. 2 . l. 2 . 2 . RESULTADOS DE LA P. ZOPFII FRENTE A 
LOS B- LACTAMICOS (PENICILINAS). 
Todo este grupo de antibióticos se muestran 
inefi caces frente a la P. zopfii, al ser todas l as cepas resis-
tentes. 
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IV . 2. l . 3. B-LACTAMICOS (CEFALOSPOR INAS ) . 
Se han probado once antibió t i cos en disco de este 
grupo , cuya carga y casa comercial se especifican en la tab la XXI. 
IV . 2. l. 3. l. RESULTADOS DE LA P . WICKERHAMII FREN-
TE A LOS B-LACTAMICOS (CEFALOSPORINAS ) . 
Todo este grupo de antibi óticos se muestran 
inefi caces frente a la P . wickerhamii, siendo todas l as cepas 
resistentes . 
IV . 2. l . 3 . 2. RESULTADOS DE LA P. ZOPFI I FRENTE 
A LOS B-LACTAMI COS (CEFALOSPORINAS ) . 
Tod o este grup o de antibióticos se muestran 




IV. 2. l. 4. MACROLIDOS. 
Se han probado cuatro antibióticos en disco de este 
grupo, cuyas cargas y casa comercial se especifican en la tabla 
XXII. 
IV . 2. l. 4. l. RESULTADOS DE LA P. WICKERHAMII FREN-
TE A LOS MACROLIDOS . 
Todo este grupo de antibióticos se muestran 
ineficaces frente a la P. wickerhami i , siendo todas las cepas 
resistentes. 
IV. 2 . l . 4 . 2. RESULTADOS DE LA P. ZOPFII FRENTE 
A LOS MACROLIDOS. 
Todo este grupo de antibióticos se muestran 




IV . 2. l . 5. POLIPEPTIDOS. 
Se han probado t res antibiót i cos en discos de este 
grupo , cuyas c argas y c asa comer ci a l se especifican en l a t a-
bla XXIII. 
• 
IV. 2. l . 5. l . RESULTADOS DE LA P. WI CKERHAMII FREN-
TE A LOS POLIPEPTIDOS . 
Los resultados se expresa n en las tablas XLV 
a XLVIII . 
En l a tabla XLV se detallan las cepas utili -
zadas y los antibi óticos probados c on la potencia del disco en 
mcg ., asi como el número y porcentaje de l as cepas inhibida s 
en c ada c as o , el rango y el diámetro medio de l ha lo de inhibi -
ción cuando existe . 
En l as t ab las siguientes has t a l a XLVIII se 
deta lla n los resultados para c ada cepa . 
COMENTARI O: Podemos observar en la t ab la XL V 
que la P . wickerharnii se mues t ra medianamen te susceptible fren-
te a este grup o de Polip é p tidos , y a que de los tres antibióti -
cos probados uno de ellos, la Bacitracina, no dió ningún tipo 
de inhibición , aunque la Colistina y Polimixi na B inhibi eron 
al 100% de las cepas probadas . 
Asi mismo el ha lo de inhibición es mayor pa-
ra la Pol imixi na B con un rango de 10- 26, siendo para la Co-





















































TABLA XLVI . 
Deta lle de l a a ctivida d inhi b idora "in vitro" de Polipéptidos 

















'.:: AFMC 16 
POLIPEPTIDOS ENSAYADOS 
BACITRACINA 


















( 10 rncg . ) 
I / 20 
I / 16 
I / 12 
I / 20 
I / 18 
I / 20 
I / 22 
I / 14 
I / 16 
I / 10 
I / 11 
I/18 
I / 12 
I / 12 
I / 17 
POLIMIXINA 
( 300 rncg . ) 
I / 20 
I / 12 
I / 10 
I / 20 
I / 15 
I / 25 
I /18 
I / 11 
I / 10 
I / 12 
I / 14 
I / 18 
I / 16 
I / 10 
I /12 
TABLA XLVII. 
Detalle de la ac tividad inhibidora "in vitro" de Polipéptidos 






































( 10 mcg . ) 
I /12 
I/18 
I / 10 
I / 20 
I / 14 
I / 10 
I /14 
I /12 




I / 15 
I /12 
I / 14 
POLIMIXINA 
(300 mcg.) 
I / 10 
I / 14 
I / 26 
I / 22 




I / 20 
I / 16 
I/20 
I/22 
I / 14 
I/16 
I /1 2 
TABLA XLVIII. 
Detalle de la actividad inhibidora "in vitro" de Polipéptidos 









































I / 16 
I / 9 
I / 12 
I / 10 
I / 16 
I /1 1 
I / 12 
I / 10 
I / 10 
POLIMIXINA 







I / lZ 
I /1 5 
I/13 
I / 16 
I/14 
I/15 
I / 17 
I /1 5 
CAFMC = Colección Algas Facultad de Medicina de Córdoba . 
R = Resistencia . I = Inhibi c ión . 
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I V. 2. l . 5 . 2. RESULTADOS DE LA P. ZOPFII FRENTE 
A LOS POLIPEPTIDOS . 
Los resul t ados se expresan en l as tablas 
XLIX a LI . 
En la tabla XLIX se de t a llan l as cepas uti -
lizadas y los antibió t i c os probados con la potencia del disco 
en mcg., asi c omo el número y porc entaje de las cepas inhibi-
das en cada c a so, el rango y el diáme t ro medio del hal o de in-
hibición cuando existe. 
En las tablas siguientes has t a l a LI se de-
t a llan los resul t ados para c ada cepa . 
COMENTARIO: Podemos observar en l a t abla 
XLIX que la P. zopfii se muestra medianamente sensible frente 
a e s te grup o de Polipéptidos, ya que de los tre s a ntibióticos 
probados, uno de el los , l a Bacitra cina, no dió ningún tipo de 
inhibición, aun que l a Colistina y Polimixina B inhi~jeron a l 
100% de l a s cepas probadas . 
As i mismo el halo de inhibición es ma yor pa-
ra la Polimixi na B con un rango d e 11- 24, siendo para la Colis-































































































































































































































































Detalle de la a ct ividad inhibidora "in vitro " de Polipéptidos 















POLIPEPT I DOS ENSAYADOS 
BACITRACINA 














( 10 mcg. ) 
I / 11 
I/10 
I / 20 
I / 12 
I/12 
I / 10 
I / 14 
I / 12 
I / 12 
I / 14 
I / 14 
I / 12 
POLIMIXINA 
(300 mcg. ) 
I / 15 
I / 14 
I / 12 
I / 11 
I/14 
·I / 12 
I / 14 
I / 16 
I / 12 
I / 24 
I / 12 
I /1 4 
CAFMC = Colección Al gas Fa c ultad de Me dicina de Có r doba . 
c:t = Re si s tenci a. I = Inhibi c i ón . 
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TABLA LI. 
Detalle de la actividad inhibidora "in vitro" de Polipéptidos 
































( 10 mcg. ) 
I/12 
I / 8 
I/11 




I / 10 
I / 8 
I /10 
I / 9 
I / 10 
POLIMIXINA 




I / 14 
I / 12 
. f/1 5 
I / 11 
I / 13 
I / 15 
I / 14 
I / 12 
I / 12 
IV. 2 . l. 6. SINERGISTINAS . 
Se han probado dos antibióticos en disco de este gru-
po cuyas cargas y casa comercial se indican en la tabla XXIV . 
IV. 2 . l . 6 . l . RESULTADOS DE LA P. WI CKERHAMII FREN-
TE A LAS SINERGISTINAS . 
Todo este grupo de antibióticos se muestran 
ineficaces frente a la P . wickerhamii, siendo todas las cepas 
resistentes. 
IV. 2. l . 6. 2. RESULTADOS DE LA P. ZOPFII FRENTE A 
LAS SINERGISTINAS. 
Todo este grupo de antibióticos se muestran 
inefi caces frente a la P . zopfii, siendo todas l as c epas resis-
tentes . 
- 144 -
IV. 2. l. 7. ANSAMINAS. 
Se han probado dos antibióticos en disco de este gru-
po, cuyas cargas y c asa comercial se indican en la tabla XXV. 
IV. 2. l. 7. l. RESULTADOS DE LA P. WICKERHAMII FREN-
TE A LAS ANSAMINAS. 
Este grupo de antibióticos se muestra inefi-
caz frente a la P. wickerhamii, siendo todas las cepas resisten-
tes. 
IV. 2. l. 7. 2. RESULTADOS DE LA P. ZOPFII FRENTE A 
LAS ANSAMINAS. 
Este grupo de antibióticos se muestran ine-
ficaces frente a la P. zopfii, siendo todas las cepas resisten-
tes . 
- 145 -
IV . 2 . l . 8 . LINCOSAMIDAS . 
Se h a n probad o dos antibióticos en disco de este 
grupo , cuyas cargas y casa comercial se indican en la t a bla 
XXVI . 
IV. 2 . l . 8. l. RESULTADOS DE LA P . WI CKERHAMII 
FRENTE A LAS LINCOSAMIDAS. 
Este grupo de antibióticos se muestran ine-
fic a ces f rente a l a P . wickerhamii , siendo toda s las cepa s 
resistentes . 
IV . 2 . l . 8 . l . RESULTADOS DE LA P. ZOPFII FREN-
TE A LAS LINCOSAMIDAS . 
Este grupo de antibióticos se muestran ine-
ficaces frente a la P . zopfii, siendo todas las cepas resis -
tentes. 
- 146 -
IV. 2. l. 9. TETRACICLINAS. 
Se han probado siete antibióticos en disco de este 
grupo, cuyas cargas y casa comercial se indican en la tabla 
XXVII. 
IV. 2. l. 9. l. RESULTADOS DE LA P. WICKERHAMII FREN-
TE A LAS TETRACICLINAS. 
Todo este grupo de antibióticos se muestra 
ineficaz frente a l a P. wickerhamii, siendo todas las cepas 
resistentes. 
IV. 2. l . 9. 2. RESULTADOS DE LA P. ZOPFII FRENTE 
A LAS TETRACICLINAS. 
Todo este grupo de antibióticos se muestra 
ineficaz frente a la P . zopfii, siendo toda s las cepas resis-
tentes . 
- 14 7 -
IV. 2. l. 10. ANTIMICROBIANOS SIN GRUPO ESPECIAL. 
Se han probado ocho antimicrobianos en disco de es-
t e grupo, cuyas cargas y c asa comercial se indican en la tabla 
XXVIII. 
IV. 2. l. 10. l. RESULTADOS DE LA P . WI CKERHAMII 
FRENTE A ESTE GRUPO DE ANTIMICROBIANOS. 
Todo este grupo de antimicrobianos se muestra 
ineficaz frente a la P. wickerhamii, siendo todas las cepas resis-
tentes . 
I V. 2. l. 10 . 2. RESULTADOS DE LA P. ZOPFII FRENTE 
A ESTE GRUPO DE ANTIMICROBIANOS. 
Todo este grupo de antimicrobianos se muestra 
ineficaz frente a la P. z opfii, siendo todas las cepas resisten-
tes . 
- 148 -
I V. 2. l. 11 . QUIMIOTERAPICOS DE SINTESIS. 
Se han probado diez antimi c robianos en disco de es-
te grupo, cuyas c argas y casa comercial se indican en la tabla 
XXIX . 
IV. 2 . l. 11 . l. RESULTADOS DE LA P. WICKERHAMII 
FRENTE A LOS QUIMIOTERAPIC OS. 
Los resultados se expresan en las tablas LII 
a LVII. 
En l a tabla LII se detallan el número de ce-
pas utilizadas y los antimi c r obianos probados, con l a potenci a 
del disco en mcg., asi como el número y porc entaj e de l as cepas 
inhibidas en cada c aso, el rango y el diámetro medio del h a lo de 
inhibición cuando existe . 
En las t ab l as sigui entes has t a la LVII se 
detallan los resultados para c ada cepa. 
COMENTARIO : Pod emos observar en la tab la LII 
que la P . wi ckerhamii se mue s t ra escasamente susceptible frente 
a este grupo de Quimioterápi c os, ya que de los diez antimi c robia-
nos solo dos , la Mandelamina y l a Nitro- 5- Hydroxy- 8 - Quinoleina, 
inhibieron al 100% de las cepas ensayadas , dando halos de inhi -
ción grandes con un rango de 12- 50 y de 14-56 respectivamente . 
Para el resto de los Qui mi oterápicos como Flumequina , Ac . Nalidí -
xico, Nitrofurantoina , Nitrofurazolidona, Ac . Oxolínico , Ac . Pi -

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































IV IV. 2. l. 11 . 2. RESULTADOS DE LA P . ZOPFII FRENTE 
A LOS QUIMIOTERAPICOS. 
Los resultados se expresan en las tablas 
LVIII a LXI . 
En la tabla LVIII se eetallan el número de 
c epas utilizadas y los antimic r obianos probados, con la potencia 
del disco en mcg., asi c omo el número y porcentaje de las cepas 
inhibidas en cada c aso, el rango y el diámetro medio del h a lo de 
inhibición cuando existe . 
En las tablas siguientes hasta la LXI se de-
tall a n los resultados para c ada cepa. 
COMENTARIO: Podemos observar en l a tabla 
LVIII que la P . zopfii se muestra esc asamente sensible frente a 
este grupo de Quimioterápicos, pues solamente dos de ellos , la 
Mande l amina y la Nitro- 5- Hydroxy-8- Quinoleina inhibi e ron al 100% 
de las c epas . 
Y asi observamos que el hal o de inhibi ción 
e s grande en la Nitro- 5- Hydro xy- 8 - Quinoleina con un rango de 
10- 50 y algo menor en la Mande l amina con un rang o de 8-38, si~n­
d o nu lo para el resto de l o s Qu i mi o t e ráp icos como Flumequina, 
Ac . Nal idíxi co , Ni t r ofuranto i na, Ni t r o f urazol idona, Ac . Oxolíni -
co , Ac . Pip emídi co , Ac . Piromídi co , y Tr i me t opr im . 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































IV . 2. l . 12. SULFAMIDAS. 
Se han probado nueve a ntimicrob ianos en disco de es-
te grupo, cuya s c argas y casa comercial se indi c an en la tabla 
XXX. 
I V. 2. l. 12 . l . RESULTADOS DE LA P . WICKERHAMII 
FRENTE A LAS SULFAMIDAS . 
Todo este grupo de antimi c robianos se muestran 
inefi c a ces frente a la P . wi c kerhamii , siendo todas l as cepas re-
sistentes. 
IV . 2. l . 12 . 2. RESULTADOS DE LA P . ZOPFII FRENTE 
A LAS SULFAMIDAS . 
Todo este grupo de ant i mi crob ianos se mues -




IV. 2. l. 13. ANTIFUNGICOS. 
Se han probado seis antifúngi c os en disco de este 
grupo, cuyas cargas y casa comercial se especifican en la tabla 
XXXI. Se ha utilizado para el estudi o de las sensibilidades en 
este grupo el Medio Semisintético , que se detalla en el aparta-
do II. 2. 2. 
IV. 2. l. 13. l. RESULTADOS DE LA P. WI CKERHAMII 
FRENTE A LOS ANTIFUNGICOS. 
Los resultados se deta llan en las t ab l as LXII 
a LXVII . 
En la tabla LXII se detallan el número de ce-
pas utilizadas y los antifúngi cos probados, con l a potencia del 
disco en mcg., así como el número y porcentaje de las cepas in-
hibida s en cada c aso, el rango y el diáme t ro medio del ha lo de 
inhibición cuando existe. 
En l as tablas siguientes has t a la LXVII se de -
t al l an los resultados para cada cepa. 
COMENTARIO : Podemos obse r var en la t ab la LXII 
qu e la P . wickerhamii se muestra muy susceptible frente a los an-
tifúngicos ya que solamente la 5- Fluor citoxina no es capaz de dar 
ningún halo de inhibición , mientras que el resto de los antigún-
gicos dan una inhibición del 100% en todos ellos , dando unos ha-
los de inhibición grandes , con un r a ngo de 18- 52 como el caso 
de la Nista tina , de 10-40 para el Miconazol y el Econazol y algo 
menores para el Clotrimazol c on un rango de 10- 36 y para la An-

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































IV . 2 . l. 13 . 2 . RESULTADOS DE LA P. ZOPFII FRENTE A 
LOS ANTIFUNGICOS . 
Los resulta dos se expresan en las tablas LXVIII 
a LXXI. 
En la tabla LXVI II se de t allan el número de ce-
pas utilizadas y los antimicrobianos probados, con la potencia 
del disco en mcg ., as i como el número y porcentaje de las cepas 
inhib ida s en cada c a so , el rango y el diámetro medio del halo de 
inhib ición cua ndo existe . 
En l a s tabl a s siguientes hasta la LXXI se de-
t allan los resultados para c ada cepa . 
COMENTARIO : Se puede ver en la tabla LXVIII 
que la P. zopfii se muest r a susceptible frente a este grupo de 
antifúngic o s con la excepción de la 5- Fluorcitoxi na que no es c a-
paz de dar ningún ha lo de inhibi c ión y el Clotrimaz ol que se mues -
t ra escasamente susceptible con sólo un 17 % de cepas., inhibidas, 
dando un rango de 0 - 26 . La Nistatina presenta un rango de 14 - 34, 
el Econazol de 10 - 38, siendo de 10- 30 para el Miconazol y ya más 
bajo para la Anfotericina B con un rango de 10- 24 . 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































IV. 2. 2. RESULTADOS DE LA C .M. I. EN AGAR SABOURAUD DESTROSA. 
Se han estudiado nueve Aminoglucósidos: Amikacina, 
Dibekacina, Framicetina, Kanamicina, Neomicina, Paromomicina, 
Ribostamicina, Sisomicina y Tobramicina, que en el estudio pre-
vio realizado por el método disco-placa se comportaron como i n-
hibidores de las distint~s cepas de P. wickerhamii y P. zopfii 
estudiadas. 
-- 174 -
IV. 2. 2. l. ESTUDIO DE LA C . M. I . DE LA AMIKACINA. 
IV. 2. 2. l. l . AMIKACINA FRENTE A LA P . WICKERHAMII,. 
El número de cepas probadas ha sido de cuaren-
ta y cuatro . El detalle de los resultados obtenidos se expresa en 
la tabla LXXII. 
En la tabla LXXIII se expresa gráficamente el 
área en el cual se encuentran situadas las cepas probadas según 
la C.M . I. obtenida, comparándolo con los niveles al canzados en 
sangre por el antibiótico representado por la línea discontinua. 
- 175 -
TABLA LXXII . 
Detal le de la CMI de la Amikacina frente a la P . wi ckerhamii .. 
CEPA CMI CEPA CMI 
mcg. / ml . mcg. / ml. 
CAFMC - 1 32 CAFMC - 24 4 
CAFMC - 2 2 CAFMC - 25 4 
CAFMC - 3 32 CAFMC - 26 16 
CAFMC - 4 8 CAFMC - 27 4 
CAFMC - 5 4 CAFMC - 28 16 
CAFMC - 6 16 CAFMC - 29 8 
CAFMC - 7 32 CAFMC - 30 16 
CAFMC - 9 8 CAFMC - 31 8 
CAFMC - 10 8 CAFMC - 32 8 
CAFMC - 11 64 CAFMC - 33 4 
CAFMC - 12 8 CAFMC - 34 2 
CAFMC - 13 8 CAFMC - 35 4 
CAFMC - 14 8 CAFMC - 36 2 
C1\FMC - 15 16 CAFMC - 37 8 
CAFMC - 16 8 CAFMC - 38 2 
CAFMC - 17 32 CAFMC - 39 32 
CAFMC - 18 16 CAFMC - 40 1 
CAFMC - 19 8 CAFMC - 41 8 
CAFMC - 20 8 CAFMC - 42 1 
CAFMC - 21 8 CAFMC - 43 1 
CAFMC - 22 4 CAFMC - 44 2 
CAFMC - 23 16 CAFMC - 45 4 
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IV. 2. 2. l. 2. AMIKACINA FRENTE A LA P. ZOPFII. 
El número de cepas ensayadas es de veinti -
cuatro. El detalle de los resultados obtenidos se expresa en 
la tabla LXXIV. 
En la t abla LXXV se expresa gráficamente el 
área en el cual se encuentran situadas las cepas probadas según 
la C.M.I. obtenida, comparándolo con los niveles al c anzados en 
sangre por el antibiótico, representado por la línea discontinua. 
- ' 78 -
TABLA LXXIV. 
Detalle de la CMI de la Amikacina frente a la P. zopfii. 
CEPA CMI CEPA CMI 
mcg. / ml. mcg. / ml. 
CAFMC - 201 16 CAFMC - 215 0,5 
CAFMC - 202 16 CAFMC - 216 1 
CAFMC - 203 32 CAFMC - 217 0,25 
CAFMC - 204 4 CAFMC - 218 0,25 
CAFMC - 207 4 CAFMC - 219 0,25 
CAFMC - 208 1 CAFMC - 220 0,5 
CAFMC - 209 1 CAFMC - 221 0,5 
CAFMC - 210 0,25 CAFMC - 222 1 
CAFMC - 211 4 CAFMC - 223 1 
CAFMC - 212 0,25 CAFMC - 224 4 
CAFMC - 213 0,25 CAFMC - 225 0,25 
CAFMC - 214 0 ,5 CAFMC - 401 16 
CA FMC Co lección Algas Facultad de Medicina de Córdoba . 
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1P.B-.... .A. LXXV . 
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IV. 2. 2. 2. ESTUDIO DE LA C.M.I. DE LA DIBEKACINA. 
IV. 2. 2. 2. l. DIBEKACINA FRENTE A LA P. WICKERHA-
MII. 
El número de cepas probado es de cuarenta y 
cuatro. El detalle de los resultados obtenidos se expresa en la 
tabla LXXVI. 
En la tabla LXXVII se expresa gráficamente 
el área en el cual se encuentran situadas las cepas probadas se-
gún la C.M.I. obtenida, comparándolo con los niveles alcanzados 
en sangre por el antibiótico representado por la línea disconti -
nua . 
- ~ 8 1 -
TABLA LXXVI. 
Detalle de la CMI de l a Dibekacina frente a la P . wickerhamii . 
CEPA CMI CEPA CMI 
mcg. / ml . mcg . / ml . 
CAFMC - 1 128 CAFMC - 24 8 
CAFMC - 2 64 CAFMC - 25 8 
CAFMC - 3 128 CAFMC - 26 128 
CAFMC - 4 128 CAFMC - 27 128 
CAFMC - 5 64 CAFMC - 28 128 
CAFMC - 6 128 CAFMC - 29 128 
CAFMC - 7 64 CAFMC - 30 128 
CAFMC - 9 64 CAFMC - 31 64 
CAFMC - 10 32 CAFMC - 32 128 
CAFMC - 11 128 CAFMC - 33 8 
CAFMC - 12 64 CAFMC - 34 8 
CAFMC 13 8 CAFMC 35 128 
CAFMC - 14 128 CAFMC - 36 8 
CAFMC - 15 128 CAFMC - 37 64 
CAFMC - 16 128 CAFMC - 38 32 
CAFMC - 17 128 CAFMC - 39 128 
CAFMC - 18 128 CAFMC - 40 16 
CAFMC - 19 128 CAFMC - 4 1 32 
CAFMC - 20 128 CAFMC - 42 32 
CAFMC - 21 128 CAFMC - 43 8 
CAFMC - 22 128 CAFMC - 44 32 
CAFMC - 23 128 CAFMC - 45 128 
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IV. 2. 2. 2. 2 . DIBEKACINA FRENTE A LA P. ZOPFII. 
El número de cepas probadas es de veinti-
cuatro . El detalle de los resultados obtenidos se expresa en 
la tabla LXXVIII. 
En la tabla LXXIX se expresa gráficamente 
el área en el cual se encuentran situadas las cepas probadas 
según la C.M.I. obtenida, comparándolo con los niveles alcanza-
dos en sangre por el antibiótico representado por la línea dis-
continua. 
- 184 -
TABLA LXXVIII . 
Detalle de la CMI de l a Dibekacina frente a la P . zopfii . 
CEPA CMI CEPA CMI 
mcg. / ml . mcg. /ml . 
CAFMC - 201 64 CAFMC - 2 1 5 8 
CAFMC - 202 8 CAFMC - 216 64 
CAFMC - 203 64 CAFMC - 217 8 
CAFMC - 204 __:,2 CAFMC - 218 4 
CAFMC - 207 g CAFMC - 219 8 
CAFMC - 208 4 CAFMC - 220 8 
CAFMC - 209 _6 CAFMC - 221 8 
CAFMC - 210 16 CAFMC - 222 16 . ... 
CAFMC - 211 16 CAFMC - 223 8 
CAFMC - 212 16 CAFMC - 224 16 
CAFMC - 213 4 CAFMC - 225 4 
CAFMC - 2 14 a CAFMC - 401 64 
CAFMC Co lec c ~ 6 n Algas Facultad de Medi c ina de C6rdoba . 
- 135 -
TABLA LXXIX . 
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IV. 2 . 2. 3. ESTUDIO DE LA C.M.I. DE LA FRAMICETINA . 
IV . 2. 2 . 3. l . FRAMICETINA FRENTE A LA P. WICKER-
HAMII-
El número de cepas probadas es de cuarenta 
y cuatro . El detalle de los resultados obtenidos se expresa en 
la t ab la LXXX. 
En la t abla LXXXI se expresa gráficamente 
el área en el cual se encuentran situadas las cepas probadas se-
gún la C.M.I. obteni da, comparándolo con los niveles alcanzados 




Detall e de l a CMI de l a Framicetina frente a la P . wicker hamii . 
CEPA CMI CEPA CMI 
mcg. / ml. mcg. / ml . 
CAFMC - 1 2 CAFMC - 24 0,5 
CAFMC - 2 2 CAFMC - 25 0,5 
CAFMC - 3 16 CAFMC - 26 4 
CAFMC - 4 2 CAFMC - 27 2 
CAFMC - 5 8 CAFMC - 28 8 
CAFMC - 6 8 CAFMC - 29 8 
CAFMC - 7 8 CAFMC - 30 8 
CAFMC - 9 2 CAFMC - 31 8 
CAFMC - 10 1 CAFMC - 32 8 
CAFMC - 11 32 CAFMC - 33 32 
CAFMC - 12 2 CAFMC - 34 4 
CAFMC - 13 2 CAFMC - 35 8 
CAFMC - 14 8 CAFMC - 36 32 
CAFMC - 15 2 CAFMC - 37 8 
CAFMC - 16 8 CAFMC - 38 32 
CAFMC - 17 8 CAFMC - 39 16 
CAFMC - 18 64 CAFMC - 40 32 
CAFMC - 19 2 CAFMC - 41 8 
CAFMC - 20 2 CAFMC - 42 64 
CAFMC - 21 2 CAFMC - 43 16 
CAFMC - 22 1 CAFMC - 44 32 
CAFMC - 23 16 CAFMC - 45 32 






TABLA LXXXI . 
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IV. 2. 2. 3. 2. FRAMICETINA FRENTE A LA P. ZOPFII. 
El número de cepas probado es de veinticua-
tro . El detalle de los resultados obtenidos se expresa en 1a 
tabla LXXXII . 
En la tabla LXXXIII se expresa graficamente 
el área en el cual se encuentran situadas las cepas probadas se-
gún la C.M.I. obtenida, comparándol o con los niveles alcanzados 
en sangre por el antibiótico representado por la linea disconti-
nua. 
- 190 -
'i'ABLA LXXXII . 
Detalle de la CMI de la Framicetina frente a l a P. zopfii . 
CEPA CMI CEPA CMI 
mcg. / ml . mcg . / ml. 
CAFMC - 20 1 64 CAFMC - 215 1 
CAFMC - 202 32 CAFMC - 216 8 
CAFMC - 203 64 CAFMC - 217 0,5 
CAFMC - 204 32 CAFMC - 218 64 
CAFMC - 207 64 CAFMC - 219 0,5 
CAFMC - 208 64 CAFMC - 220 1 
CAFMC - 209 64 CAFMC - 221 0,5 
CAFMC - 210 64 CAFMC - 222 1 
CAFMC - 211 16 CAFMC - 223 8 
CAFMC - 212 64 CAFMC - 224 8 
CAFMC - 213 1 CAFMC - 225 0 ,5 
CAFMC - 214 1 CAFMC - 401 16 
CAFMC Colección Algas Facultad de Medicina de Córdoba. 
- 191 -
"TABLA LXXXII I . 
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IV. 2. 2. 4. ESTUDIO DE LA C.M.I . DE LA KANAMICINA. 
IV. 2. 2. 4. l. KANAMI CINA FRENTE A LA P. WICKER-
HAMII. 
El número de cepas probadas aa sido de cua-
renta y cuatro. El detalle de los resultados obtenidos se expre-
sa en la tabla LXXXIV. 
En la tabla LXXXV se expresa gráficamente 
el área en el cual se encuentran situadas las cepas probadas 
según la C. M. I . obtenida, comparándolo con los niveles alcanza-
dos en sangre por el antibióti co representado por la linea dis-
continua . 
- 193 -
TABLA LXXXIV . 
Detalle de la CMI de l a Ka namicina frent e a la P . wickerhamii. 
CEPA CMI CEPA CMI 
mcg . /ml . mcg. / ml. 
CAFMC - 1 2 CAFMC - 24 8 
CAFMC - 2 2 CAFMC - 25 4 
CAFMC - 3 32 CAFMC - 26 16 
CAFMC - 4 32 CAFMC - 27 16 
CAFMC - 5 8 CAFMC - 28 8 
CAFMC - 6 16 CAFMC - 29 8 
CAFMC - 7 16 CAFMC - 30 16 
CAFMC - 9 16 CAFMC - 31 16 
eAFMC - 10 2 CAFMC - 32 16 
CAFMC - 11 32 CAFMC - 33 2 
CAFMC - 12 16 CAFMC - 34 8 
CAFMC - 13 8 CAFMC - 35 16 
CAFMC - 14 16 CAFMC - 36 8 
CAFMC - 15 16 CAFMC - 37 4 
CAFMC - 16 16 CAFMC - 38 8 
CAFMC - 17 32 CAFMC - 39 4 
CAFMC - 18 16 CAFMC - 40 8 
CAFMC - 19 4 CAFMC - 41 2 
CAFMC - 20 8 CAFMC - 42 2 
CAFMC - 21 16 CAFMC - 43 8 
CAFMC - 22 8 CAFMC - 44 16 
CAFMC - 23 16 CAFMC - 45 16 
CAFMC Colecc ión Algas Facultad de Medicina de Córdoba . 
- 194 -
TABLA LXXX V. 
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IV. 2. 2. 4. 2. KANAMICINA FRENTE A LA P . ZOPFII. 
El número de cepas probadas h a sido de vein-
ticuatr o . El detalle de los resultados obtenidos se expresa en 
la t abla LXXXVI. 
En la t abla LXXXVII se expresa gráficamente 
el área en el cua l se encuentran situadas las c epas probadas se-
gún la C . M. I . obtenida, comparándolo con los niveles alcanzados 




Detalle de la CMI de la Kanamicina frente a la P . zopfii . 
CEPA CMI CEPA CMI 
mcg. /ml. mcg. / ml. 
CAFMC - 201 32 CAFMC - 215 2 
CAFMC - 202 16 CAFMC - 216 32 
CAFMC - 203 32 CAFMC - 217 2 
CAFMC - 204 16 CAFMC - 218 2 
CAFMC - 207 8 CAFMC - 219 2 
CAFMC - 208 8 CAFMC - 220 2 
CAFMC - 209 4 CAFMC - 221 2 
CAFMC - 210 2 CAFMC - 222 4 
CAFMC - 211 8 CAFMC - 223 8 
CAFMC - 212 4 CAFMC - 224 8 
CAFMC - 213 2 CAFMC - 225 2 
CAFMC - 214 2 CAFMC - 401 8 






TABLA LXXXVII . 
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IV. 2. 2. 5. ESTUDIO DE LA C.M.I. DE LA NEOMI CINA. 
IV. 2. 2. 5. l. NEOMICINA FRENTE A LA P. WI CKERHAMII. 
El número de cepas probadas aa sido de cuaren-
ta y cuatro. El detalle de los resultados obtenidos se expresa en 
l a tabla LXXXVIII. 
En la tabla LXXXIX se expresa gráficamente 
el área en el cual se encuentran situadas las cepas probadas se-
gún la C.M . I . obtenida, comparándolo con los niveles al canzados 
en sangre por el antibióti co representado por la linea disconti-
nua. 
- 199 ~ 
TABLA LXXXVIII . 
Deta lle de la CMI de la Neomicina frente a la P . wickerhamii . 
CEPA CMI CEPA CMI 
mcg. / ml. mcg. / ml . 
CAFMC - 1 2 CAFMC - 24 8 
CAFMC - 2 1 CAFMC - 25 4 
CAFMC - 3 16 CAFMC - 26 32 
CAFMC - 4 2 CAFMC - 27 8 
CAFMC - 5 2 CAFMC - 28 8 
CAFMC - 6 8 CAFMC - 29 8 
CAFMC - 7 2 CAFMC - 30 32 
CAFMC - 9 2 CAFMC - 31 32 
CAFMC - 10 1 CAFMC - 32 16 
CAFMC - 11 64 CAFMC - 33 4 
CAFMC - 12 2 CAFMC - 34 4 
CAFMC - 13 2 CAFMC - 35 16 
CAFMC - 14 2 CAFMC - 36 0 , 5 
CAFMC - 15 2 CAFMC - 37 64 
CAFMC - 16 2 CAFMC - 38 0 ,5 
CAFMC - 17 8 CAFMC - 39 64 
CAFMC - 18 32 CAFMC - 40 0 ,5 
CAFMC - 19 0 , 5 CAFMC - 41 64 
CAFMC - 20 16 CAFMC - 42 1 
CAFMC - 21 32 CAFMC - 43 0 , 5 
CAFMC - 22 2 CAFMC - 44 1 
CAFMC - 23 32 CAFMC - 45 2 
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IV. 2. 2. 5. 2. NEOMICINA FRENTE A LA P. ZOPFII. 
El número de cepas probadas ha sido de vein-
ticuatro . El detalle de los resultados obtenidos se expresa en 
la t abla XC. 
En la t ab la XCI se expresa gráficamente 
e l área en el cual se encuentran situadas las c epas probadas 
según la C.M.I. obtenida, comparándolo con los niveles alcanza-
dos en sangre por el antibiótico representado por la linea dis-
continua. 
- 2 0 2 -
TABLA XC. 
Detalle de l a CMI de la Neomicina frente a la P. zopfii . 
CEPA CMI CEPA CMI 
mcg./ml. mcg . / ml. 
CAFMC - 201 32 CAFMC - 215 1 
CAFMC - 202 16 CAFMC - 216 1 
CAFMC - 203 32 CAFMC - 217 0 ,5 
CAFMC - 204 16 CAFMC - 218 4 
CAFMC - 20!7 2 CAFMC - 219 4 
CAFMC - 208 1 CAFMC - 220 0,5 
CAFMC - 209 1 CAFMC - 221 4 
CAFMC - 210 1 CAFMC - 222 8 
CAFMC - 211 8 CAFMC - 223 1 
CAFMC - 212 4 CAFMC - 224 16 
CAFMC - 213 0,5 CAFMC - 225 4 
CAFMC - 214 0 ,5 CAFMC - 401 32 
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IV. 2. 2. 6. ESTUDIO DE LA C. M. I. DE LA PAROMOMICINA . 
IV. 2. 2. 6. l . PAROMOMICINA FRENTE A LA P. WIC -
KERHAMII •. 
El número de cepas probadas ha sido de cua-
renta y cua tro. El detalle de los resul t ados obtenidos se expre-
sa en l a t abla XCII. 
En la t abla XCIII se expresa gráficamente el 
área en el cua l se encuentra n situadas las cepas probadas según 
la C.N. I. obtenida. 
- 205 -
TABLA XCII. 
Detalle de la CMI de la Paromomicina frente a la P . wi ckerhamii . 
CEPA CMI CEPA CMI 
mcg. / ml . mcg. / ml. 
CAFMC - 1 4 CAFMC - 24 2 
CAFMC - 2 4 CAFMC - 25 8 
CAFMC - 3 4 CAFMC - 26 8 
CAFMC - 4 16 CAFMC - 27 8 
CAFMC - 5 4 CAFMC - 28 8 
CAFMC - 6 4 CAFMC - 29 8 
CAFMC - 7 16 CAFMC - 30 8 
CAFMC - 9 8 CAFMC - 31 8 
CAFMC - 10 8 CAFMC - 32 8 
CAFMC - 11 128 CAFMC - 33 4 
CAFMC - 12 128 CAFMC - 34 4 
CAFMC 13 2 CAFMC 35 8 
CAFMC - 14 8 CAFMC - 36 8 
CAFMC - 15 4 CAFMC - 37 8 
CAFMC - 16 8 CAFMC - 38 8 
CAFMC - 17 8 CAFMC - 39 16 
CAFMC - 18 8 CAFMC - 40 8 
CAFMC - 19 8 CAFMC - 4 1 8 
CAFMC - 20 8 CAFMC - 42 8 
CAFMC - 21 8 CAFMC - 43 2 
CAFMC - 22 2 CAFMC - 44 8 
CAFMC - 23 8 CAFMC - 45 8 
CAF'MC Colecc ión Algas Facultad de Medi c i na de Córdoba . 
- 206 -
TA BLA XCIII . 
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IV. 2. 2. 6. 2. PAROMOMICINA FRENTE A LA P. ZOPFII. 
El número de cepas probadas ha sido de vein-
ticuatro . El detalle de los resultados obteni dos se expresa en 
la tabla XCIV . 
En la t abla XCV se expresa gráficame nte el 
área en el cua l se encuentran situadas l as cepas probadas según 
l a C.M.I . obtenida. 
- 208 -
TABLA XCIV . 
Detalle de la CMI de la Paromomicina frente a la P . zopfii . 
CEPA CMI CEPA CMI 
mcg. / ml. mcg. / ml. 
CAFMC - 20 1 32 CAFMC - 215 16 
CAFMC - 202 16 CAFMC - 216 128 
CAFMC - 203 128 CAFMC - 217 16 
CAFMC - 204 16 CAFMC - 218 16 
CAFMC - 207 16 CAFMC - 219 16 
CAFMC - 208 32 CAFMC - 220 16 
CAFMC - 209 16 CAFMC - 221 16 
CAFMC - 210 16 CAFMC 222 8 
CAFMC - 211 16 CAFMC - 223 8 
CAFMC - 212 16 CAFMC - 224 8 
CAFMC - 213 16 CAFMC - 225 16 
CAFMC - 214 16 CAFMC - 401 64 
CAFMC Colecc ión Algas Facultad de Medicina de Córdoba. 
- 209 -
TJl.BLA XCV . 
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IV. 2. 2. 7. ESTUDIO DE LA C. M. I . DE LA RIBOSTAMICINA. 
IV . 2. 2. 7. l. RIBOSTAMICINA FRENTE A LA P. WIC -
KERHAMII. 
El número de cepas probadas ha sido de cua-
renta y cua tro . El detalle de los resultados obtenidos se expre-
s a en la tabla XCVI. 
En l a tabla XCVII se expresa gráficamente 
el área en el cual se encuentran situadas l a s cepas probadas se-
gún la C.M .I. obtenida, comparándolo con los niveles 0 alcanzados 




Deta l l e de la CMI de l a Ribos tamicina frente a la P. wickerhamii. 
CEPA CMI CEPA CMI 
mcg. / ml . mcg. / ml . 
CAFMC - 1 0 , 5 CAFMC - 24 8 
CAFMC - 2 0, 5 CAFMC - 25 0,5 
CAFMC - 3 8 CAFMC - 26 8 
CAFMC - 4 2 CAFMC - 27 0,5 
CAFMC - 5 1 CAFMC - 28 0,5 
CAFMC - 6 2 CAFMC - 29 0,5 
CAFMC - 7 2 CAFMC - 30 8 
CAFMC - 9 2 CAFMC - 31 0,5 
CAFMC - 10 0 , 5 CAFMC - 32 0,5 
CAFMC - 11 32 CAFMC - 33 1 
CAFMC - 12 2 CAFMC - 34 4 
CAFMC - 13 2 CAFMC - 35 0,5 . 
CAFMC - 14 0,5 CAFMC - 36 8 
CAFMC - 15 2 CAFMC - 37 16 
CAFMC - 16 2 CAFMC - 38 0,5 
CAFMC - 17 8 CAFMC - 39 32 
CAFMC - 18 2 CAFMC - 40 0 , 5 
CAFMC - 19 1 CAFMC - 41 8 
CAFMC - 20 1 CAFMC - 42 1 
CAFMC - 21 1 CAFMC - 43 0 , 5 
CAFMC - 22 1 CAFMC - 44 1 
CAFMC - 23 16 CAFMC - 45 0 ,5 
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I V . 2. 2. 7 . 2. RIBOSTAMI CINA FRENTE A LA P. ZOPFII . 
El número de c epas probadas ha sido de vein-
ticuatro. El detalle de los resul t ados ob tenidos se expresa en 
ta t abla XCVIII . 
En la tabla XCIX se expresa gráficamente el 
área en el cual se encuentran situadas l as cepas probadas según 
la C .M.I. obtenida, comparándolo con los niveles a lca nzados en 
sangre por el antibiótico representado por l a linea discontinua. 
- 2 14 -
TABLA XCVIII . 
,De t alle de l a CMI de l a Ribostami cina frente a la P . zopfii . 
CEPA CMI CEPA CMI 
mcg . / ml . mcg . / ml . 
CAFMC - 20 1 4 CAFMC - 215 0 , 25 
CAFMC - 202 2 CAFMC - 216 1 
CAFMC - 203 4 CAFMC - 21 7 0,25 
CAFMC - 204 2 CAFMC - 218 0 ,25 
CAFMC - 207 1 CAFMC - 219 0 , 25 
CAFMC - 208 1 CAFMC - 220 0,25 
CAFMC - 209 1 CAFMC - 221 0 ,25 
CAFMC - 210 0 , 25 CAFMC - 222 2 
CAFMC - 211 2 CAFMC - 223 0 ,25 
CAFMC - 212 0,25 CAFMC - 224 4 
CAFMC - 213 0,25 CAFMC - 225 0 , 25 
CAFMC - 214 0 , 25 CAFMC - 401 2 
CAFMC Col ección Algas Facultad de Medi c ina de Córdoba . 
- 2 15 -
TABLA XCIX . 
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IV. 2. 2. 8 . ESTUDIO DE LA C. M. I . DE LA SISOMI CINA . 
IV. 2 . 2 . 8. l . SISOMICINA FRENTE A LA P . WI CKERHA-
MII. 
El número de cepas probadas ha sido de cua-
renta y cua t ro. El detalle de los resultados obtenidos se expre-
sa en l a t abla C. 
En la tabla CI se expresa gráfi camente el 
área en el cua l se encuentran situadas las cepas probadas según 
la C.M.I. obtenida, comparándolo con los niveles al canzados en 
sangre por el a ntibiótico representado por la linea discontinua. 
- 217 -
TABLA C. 
Detalle de la CMI de l a Sisomicina frente a l a P. wickerharnii . 
CEPA CMI CEPA CMI 
mcg. / ml. mcg. / ml. 
CAFMC - l 2 CAFMC - 24 4 
CAFMC - 2 4 CAFMC - 25 1 
CAFMC - 3 8 CAFMC - 26 16 
CAFMC - 4 8 CAFMC - 27 16 
CAFMC - 5 1 CAFMC - 28 16 
CAFMC - 6 4 CAFMC - 29 16 
CAFMC - 7 2 CAFMC - 30 32 
CAFMC - 9 2 CAFMC - 31 4 
CAFMC - :..o 2 CAFMC - 32 16 
CAFMC - ~ 1 64 CAFMC - 33 1 
CAFMC - .c 2 2 CAFMC - 34 8 
CAFMC - 1 ~ .j 16 CAFMC - 35 2 
CAFMC - 14 2 CAFMC - 36 2 
CAFMC - 15 2 CAFMC - 37 64 
CAFMC - 16 2 CAFMC - 38 4 
CAf MC - J 7 16 CAFMC - 39 64 
CAFMC - -~ 8 1 CAFMC - 40 2 
CAFMC - 19 2 CAFMC - 41 64 
CAFMC - 20 16 CAFMC - 42 4 
CAFM C: - 2 1. 8 CAFMC 43 1 
CAF;\ i:-; - 22 16 CAFMC - 44 8 
CAfii.-:: - 23 32 CAFMC - 45 8 
CAf' 1 1 ~ ,... ol ecc i ón Algas Facultad de Medi c i na de Cór doba . 
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IV. 2. 2. 8. 2. SISOMICINA FRENTE A LA P. ZOPFII. 
El número de cepas probadas ha sido de vein-
ticuatro. El detalle de los resultados obtenidos se expresa en 
la tabla CII. 
En la tabla CIII se expresa gráfi c amente el 
área en el cual se encuentran situadas las cepas probadas según 
la C.M .I. obtenida, comparándolo con los niveles alcanzados en 
sangre por el antibiótico representado por la linea discontinua. 
- 220 -
TABLA CII. 
Detalle de la CMI de la Sisomicina frente a la P. zopfii. 
CEPA CMI CEPA CMI 
mcg . /ml . mcg . / ml . 
CAFMC - 201 32 CAFMC - 215 0,5 
CAFMC - 202 8 CAFMC - 216 8 
CAFMC - 203 32 CAFMC - 217 0,5 
CAFMC - 204 4 CAFMC - 218 0,5 
CAFMC - 207 2 CAFMC - 219 0,25 
CAFMC - 208 0,25 CAFMC - 220 0,25 
CAFMC - 209 1 CAFMC - 221 0,5 
CAFMC - 210 0 , 25 CAFMC - 222 8 
CAFMC - 211 8 CAFMC - 223 0,5 
CAFMC - 212 0,5 CAFMC - 224 16 
CAFMC - 213 0,5 CAFMC - 225 32 
CAFMC - 214 0,5 CAFMC - 401 16 
CAFMC Colección Alga s Facultad de Medi cina de Córdoba . 
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TA BLA CIII . 
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IV. 2. 2. 9. ESTUDIO DE LA C.M.I . DE LA TOBRAMICINA . 
IV . 2 . 2 . 9 . l. TOBRAMICINA FRENTE A LA P . WICKERHA-
MII . 
El número de cepas probadas ha sido de cua-
renta y cua tro . El detalle de los resultados obtenidos se expre-
sa en l a tabla CIV . 
En la tabla CV se expresa gráficamente el 
área en el cual se encuentran situadas las cepas probadas según 
la C.M. I. obtenida, comparándolo con los niveles alcanzados en 
sangre por el antibióti co representado por la linea discontinua. 
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TABLA CI V. 
De t alle de l a CMI de la Tobrami c ina frente a l a P . wi ckerhami i . 
CEPA CMI CEPA CMI 
mcg . / ml. mcg . / ml . 
CAFMC - 1 64 CAFMC - 24 8 
CAFMC - 2 4 CAFMC - 25 2 
CAFMC - 3 64 CAFMC - 26 32 
CAFMC - 4 16 CAFMC - 27 32 
CAFMC - 5 32 CAFMC - 28 8 
CAFMC - 6 32 CAFMC - 29 16 
CAFMC - 7 64 CAFMC - 30 32 
CAFMC - 9 32 CAFMC - 31 16 
CAFMC - 10 2 CAFMC - 32 32 
CAFMC - 11 64 CAFMC - 33 2 
CAFMC - 12 16 CAFMC - 34 2 
CAFMC - 13 16 CAFMC - 35 2 
CAFMC - 14 64 CAFMC - 36 1 
CAFMC - 15 64 CAFMC - 37 32 
CAFMC - 16 32 CAFMC - 38 1 
CAFMC - 17 4 CAFMC - 39 32 
CAFMC - 18 16 CAFMC - 40 1 
CAFMC - 19 32 CAFMC - 41 16 
CAFMC - 20 16 CAFMC - 42 1 
CAFMC - 21 16 CAFMC - 43 1 
CAFMC - 22 2 CAFMC - 44 1 
CAFMC - 23 32 CAFMC - 45 1 








Th.BLA CV . 
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IV. 2. 2. 9 . 2. TOBRAMICINA FRENTE A LA P . ZOPFil. 
El número de cepas probadas ha sido de vein-
ticuatro . El detalle de los resultados obtenidos se expresa e n 
la tabla CVI . 
En la tabla CVII se expresa gráficamente el 
área en el cual se encuentran situadas las cepas probadas según 
la C.M.I. obtenida, comparándolo con los niveles alcanzados en 
sangre por el antibiótico representado por la linea discontinua. 
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TABLA CVI . 
Detalle de la CMI de la Tobrami c ina frente a la P. zopfii . 
CEPA CMI CEPA CMI 
incg-.- / ml . mcg. /ml . 
CAFMC - 201 16 CAFMC - 215 0,25 
CAFMC - 202 8 CAFMC - 216 0,5 
CAFMC - 203 16 CAFMC - 217 0 ,25 
CAFMC - 204 8 CAFMC - 218 2 
CAFMC - 207 1 CAFMC - 219 4 
CAFMC - 208 1 CAFMC - 220 4 
CAFMC - 209 0 , 5 CAFMC - 221 2 
CAFMC - 210 1 CAFMC - 222 1 
CAFMC - 211 2 CAFMC - 223 0,25 
CAFMC - 212 0 , 25 CAFMC - 224 4 
CAFMC - 213 0,25 CAFMC - 225 4 
CAFMC - 214 0,25 CAFMC - 401 16 







TABLA CVII . 
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IV . 2. 2. 10 . DISTRIBUCION DE LA SENSIBILIDAD Y PORCENTAJES ACU-
MULATIVOS DE LA C.M .I. DE LOS NUEVE ANTIBIOTICOS PROBADOS. 
IV . 2. 2. 10. l. SOBRE LA P . WI CKERHAMII . 
En l a t ab l a CVIII se expresa el número de 
cepas de l a P . wi ckerhami i que son inhibidas por cada una de las 
concentraciones de los nueve antibióticos probados. 
En . l a t ab l a CIX se expresan los mismos re -
sultados en número de cepas acumuladas y en la t abla CX los por-
centa jes acumul a tivos. 
En l a s tablas desde la CXI a la CXIX se 
expresan gráfi camente los porcentaj es a cumul a tivos de las cepas 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Porc e ntajes a cumulativos de cepas inhibidas por Ami kac i na de 











0,25 0,5 1 2 4 8 16 32 64 128 
C . M. I . mc g . / ml. 
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% 
TABLA CXII . 
Porce n tajes a cumu l ativos de c epa s inhibidas p or Dibeka cina d e 











0 , 2 5 0 , 5 1 2 4 8 16 32 64 128 
C . M. I. mcg . / ml. 
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% 
T.A.BLA CXIII . 
Por c enta jes a c umul a tivos de cepa s inhibida s p o r Kanami c ina d e 











0 ,25 0,5 1 2 4 8 16 
C . M. I. mc g . / ml. 
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32 64 128 
-: 
% 
TABLA cxrv . 
Porcentajes acumulativos de cepas inhibidas p or Framicetina de 











0 , 25 0 ,5 1 2 4 8 16 32 64 128 
C . M. I. mc g. / ml. 
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% 
T .l.BLA CYV . 
Porcenta jes a cumulativos d e cepas inhibidas por Neomicina de 











_0 , 25 o ,5 1 2 4 8 16 32 64 128 
C . M. I . mc g . /ml . 
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% 
TABLA CXVI . . 
Porcen~ajes acumulativos d e cepas inhibidas por Paromomicina de 











0 , 25 0 ,5 1 2 4 8 16 32 64 128 
C . M. I. mcg . / ml. 
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TABLA cxvn: . 
Porcentajes a cumul a t i vos de c epas inhibida s p o r Ribcstam icina de 












0,25 0,5 1 2 4 8 16 32 64 128 
C . M. I . mcg . / ml. 
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% 
TABLA CX'JIII . . 
Porc entajes a cumul a tivos de cepas inhibida s p or Sisomicina de 











0,25 0,5 1 2 4 8 16 32 64 128 




TABLA CXIX . 
Porcenta jes a c umulativos de c epas i nhibidas por Tobramicina de 











0 , 25 0 ,5 1 2 4 8 16 32 64 128 
C . M. I. mc g . /rnl. 
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IV, 2. 2. 10. 2. SOBRE LA P. ZOPFII. 
En la tabla CXX se expresa el número de 
cepas de la P. zopfii que son inhibidas por c ada una de las con-
centraciones de los nueve antibióti cos probados. 
En la tabla CXXI se expresan los mismos 
resultados en número de cepas acumuladas y en la tabla CXXII los 
porcentajes acumulati"vos. 
En las tablas desde la CXXIII a la CXXXI 
se expresan gráficamente los porcentajes a cumulativos de las ce-














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1'ABLA CXUII . 
Por c entajes acumulativos de cepas inhibidas por Amikacina de 











0,25 0 , 5 1 2 4 8 16 32 64 128 
C . M. I . mc g . / ml . 
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% 
7ABLA CXXI V . 
Por centajes a cumulativos de cepas inhibida s p or Dibekacina de 











0,25 0 , 5 1 2 4 8 16 32 64 128 
C . M. I. mcg. / ml. 
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% 
TABLA CXXV . 
?or cen-tajes a cumu l a t i vos de c epas ir,;übic; ?..S p or Kanamicina de 











0 , 25 0 , 5 1 2 4 8 16 32 64 128 
C . M. I. mcg . /ml. 
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% 
TABLA CXXVI . 
Porcentajes a cumul a tivos de cepas inh ibidas po.!" Framicetina de 











0 ,25 0 , 5 1 2 4 8 16 32 64 128 
C . M.I . mcg . /ml . 
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% 
TABLA CX.XV I L 
Porcentajes a c umul a tivos de cepas inhibi d as por Neomicina de 











0 , 25 0,5 1 2 4 8 16 32 64 128 
C . M.I. mcg. / ml. 
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% 
':.' ABLA ex.XVI LI 
Porcentajes a cumul a tivos de c epas inhibidas p or Paromomicina de 











0,25 0 , 5 1 2 4 8 16 32 64 128 




TABLA cxxi:x . . 
Porcentajes a c umu l ati vos d e cepas inhibidas p or Ribostam icina de 











0,25 0,5 1 2 4 8 16 32 64 128 
C . M. I. mcg . / ml. 
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.TABLA CX>G, 
Porcen ~aje s ~sumulativos de cepa s inhibidas por Sisomicina de 











0 ,25 0,5 1 2 4 8 16 32 64 128 
C.M.I. mcg. /ml . 
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% 
TABLA cxxxr .. 
Porcentajes a cumu ativos de cepas inhibidas por Tobramicina de 











0 ,25 0,5 1 2 4 8 16 32 64 128 
C .M.I. mcg . / ml. 
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IV. 2. 2. 11. C.M.I. MEDIAS DE LA P . WICKERHAMII Y DE LA P. ZOPFII. 
En la tabla CXXXII se detallan comparativamente las CMI 
medias de la P. wickerhamii y de la P. zopfii, de los nueve anti-
bióticos probados. 
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TABLA CXXXI L 
C.M.I. media en mcg. / ml. 
ANTIBIOTICO P. wickerhamii P. zopfii 
AMIKACINA 22, 77 4 , 36 
DIBEKACINA 85,27 22 , 17 
FRAMI CETINA 12,75 26,62 
KANAMI CI NA 12,27 8 , 75 
NEOMICINA 13,69 -.7 , 92 
PAROMOMICINA 12 , 73 27 ,67 
RIBOSTAMI CINA 4,32 1 ,21 
SISOMICINA 12 , 84 7 , 17 
TOBRAMICINA 21 , 70 3 , 85 
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IV . 2 . 3 . ESTUDIO DE LA CORRELACION ENTRE LOS METODOS DE DISCO-
- PLACA Y C. M.I . 
Este estudio se ha ll evad o a cabo con nueve a ntib ió-
ticos que son : Amikacina, Dibekacina, Framicetina, Kanamiéina, 
Neomicina , Paromomi c ina, Ribostamicina, Sisomicina y Tobramici -
na. 
- 2 57 -
IV . 2. 3 . l. RELACION DE LOS HALOS DE INHIBICION CON LA C.M. I . , 
FRENTE A LA AMIKACINA. 
Se ha realizado con 44 cepas de P . wickerhamii y 24 
de P . zopfii , cuyos resultados se expresan a continuación . 
IV . 2. 3. l . l . RELACION DE LOS HALOS DE INHIBICION 
CON LA C.M. I . DE LA AMIKACINA FRENTE A LA P . WICKERHAMII . 
Se han estudiado 44 cepas . El detalle de 
los resultados se expone en las tablas CXXXIII y CXXXIV . 
En las t ab las CXXXV y CXXXVI se detalla 
el cálculo de la corr ela ción , r ecta ee regresión y su repre-
sentación gráfica. 
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TABLA CXXXIII . 
Relación de los Halos de Inhibición con la CMI de la Amikacina 
frente a la P. wickerhamii . 
HALO DE INHIBICION C . M. I. 
en mm . mcg . /ml . 
CAFMC - 1 32 32 
CAFMC - 2 19 2 
CAFMC - 3 15 32 
CAFMC - 4 32 8 
CAFMC - 5 18 4 
CAFMC - 6 30 16 
CAFMC - 7 15 32 
CAFMC - 9 24 8 
CAFMC - 10 31 8 
CAFMC - 11 12 64 
CAFMC - 12 12 _  , 8 
CAFMC - 13 26 8 
CAFMC - 14 30 8 
CAFMC - 15 20 16 
CAFMC - 16 33 8 
CAFMC - 17 14 32 
CAfMC - 18 19 16 
CAFMC - 19 40 8 
CAFMC - 20 20 8 
CAFMC - 21 22 8 
CAFMC - 22 18 4 
CP.FMC - 23 16 16 
Co: ecc i ón Al gas ~ac ~ltad de Med i c i na de Cór doba . 
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TABLA CXXXIV. 
Rel a ción de los Halos de Inhibición con la CMI de la Amikac ina 
frente a la P . wickerhamii . 
CEPA HALO DE INHIBICION C .M . I. 
en mm. mcg . / ml . 
CAFMC - 24 20 4 
CAFMC - 25 20 4 
CAFMC - 26 22 16 
CAFMC - 27 28 4 
CAFMC - 28 20 16 
CAFMC - 29 20 8 
CAFMC - 30 30 16 
CAFMC - 31 16 8 
CAFMC - 32 26 8 
CAFMC - 33 14 4 
CAFMC - 34 36 2 
CAFMC - 35 20 4 
CAFMC - 36 32 2 
CAFMC - 37 14 8 
CAFMC - 38 13 2 
CA?MC - - 39 12 32 
CAFMC - 40 16 1 
CAFMC - 41 19 8 
CAFMC - 4 2 10 1 
CAFMC - 43 24 1 
CAFMC - 44 ll 2 
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_ ·¡;to 
___ __ ____ ...._...__.__~------- - ~- --·---- - -- ---------- ---
TABLA CXXXVI 
INTERCEPT 18.573 
REGRESSIO N COEFFICIENT -o . 33272 
STD ERROR OF REG. COEFF . 0 .4704 1 
CO MPU TE D T-VALUE -o ; ?0729 
CORRELATION COEFFICIENT -0.1084-9 
STD ERROR OF ESTIMATE 18.145 
ANALYSIS OF VARIANCE FOR THE PEGl~ESSION 
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IV. 2. 3 . l . 2 . RELACION DE LOS HALOS DE INHIBICION 
CON LA C.M. I . DE LA AMI KACINA FRENTE A LA P . ZOPFII . 
Se han estudiado 24 cepa s . El detalle de 
los resultados se expone en la tabl a CXXXVII . 
En l as tablas CXXXVIII y CXXXIX se de t alla 
el cá lculo de la correlación , recta de regresión y su repre-
sentación gráfi ca. 
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TABLA CXX:XVII. 
Relación de los Halos de Inhibición con la CMI de la Arnikacina 
frente a la P. zopfii. 
CEPA HALO DE INHIBICION C .M.I. 
en mm. mcg./ml. 
CAFMC - 201 20 16 
CAFMC - 202 14 16 
CAFMC - 203 12 32 
CAFMC - 204 20 4 
CAFMC - 207 18 4 
CAFMC - 208 15 1 
CAFMC - 209 20 1 
CAFMC - 210 24 0,25 
CAFMC - 211 18 4 
CAFMC - 212 32 0,5 
CAFMC - 213 20 .·( 0,25 
CAFMC - 214 18 0,5 
CAFMC - 215 20 0,5 
CAFMC - 216 16 1 
CAFMC - 217 22 0,25 
CAFMC - 218 24 0,25 
CAFMC - 219 14 0,25 
CAFMC - 220 15 0,5 
CAFMC - 221 18 0,5 
CAFMC 222 20 1 
CAFMC - 223 22 l 
CAFMC - 224 18 4 
CAFMC - 225 18 0,25 
CAFMC - 401 12 16 
- 264 -
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1ABLA CXXXVIII 
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IV . 2 . 3 . 2 . RELACION DE LOS HALOS DE INHIBICION CON LA C.M. I . 
FRENTE A LA DIBEKACINA . 
Se ha realizado con 44 cepas de P. wickerhamii y 24 
de P. zopfii, cuyos resultados se expresan a conti nuación . 
IV . 2 . 3 . 2 . l . RELACION DE LOS HALOS DE INHIBICION 
CON LA C. M. I . DE LA DIBEKACINA FRENTE A LA P . WI CKERHAMII . 
Se han estudiado 44 cepas. El detal l e de 
los resultados se expone en las tablas CXL y CXL I . 
En ~ as tablas CXLII y CXLIII se de t a l la 
el cálcul o de la correl ~ ~ ión , recta de regresión y su repre-
sentación gráfi ca . 
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TABLA CXL . 
Relac ión de l os Ha l os de I nhibi c ión con l a CMI de la Dibekac i na 
fre nte a la P . wi cke r hamii . 
CEPA HALO DE INHIBICION C .M. I. 
en mm . mcg . / ml . 
CAFMC - 1 30 128 
CAFMC - 2 18 64 
CAFMC - 3 13 128 
CAFMC - 4 25 128 
CAFMC - 5 16 64 
CAFMC - 6 25 128 
CAFMC - 7 25 64 
CAFMC 9 20 64 
CAFMC - 10 20 32 
CAFMC - 11 14 128 
CAFMC 12 24 .·; 64 
CAFMC - 13 26 8 
CAFMC - 14 20 128 
CAFMC - 15 18 128 
CAFMC - 16 26 128 
CAFMC - 17 14 128 
CAFMC - 18 30 128 
CAFMC - 19 34 128 
CAFMC - 20 26 128 
CAFMC - 21 22 128 
CAFMC - 22 14 128 
Cfl.FMC - 23 14 128 
- 268 -
TABLA CXLI. 
Relación de los Halos de Inhibición con la CMI de la Dibekaci na 
frente a la P . wi ckerhamii . 
CEPA HALO DE INHIBICION C.M.I. 
en mm. mcg . / ml . 
CAFMC - 24 20 8 
CAFMC - 25 18 8 
CAFMC - 26 20 128 
CAFMC - 27 26 128 
CAFMC - 28 28 128 
CAFMC - 29 18 128 
CAFMC - 30 16 128 
CAFMC - 31 12 64 
CAFMC - 32 30 128 
CAFMC - 33 14 8 
CAFMC - 34 16 8 
CAFMC - 35 18 128 
CAFMC - . 36 16 8 
CAFMC - 37 14 64 
CAFMC - 38 12 32 
CA FMC - 39 10 128 
CAFMC - 4 0 12 16 
CAFMC - 4 1 14 32 
CAFMC - - 42 10 32 
CAFMC - 43 12 8 
CAFMC - 44 10 32 
CAFMC - 45 13 128 
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.. . ,. 
. TltBLA CXLII 
* INP UT E ESTI MATE D 
e COMMON POINT 
+ +1 28 .71+ 
-i ,if· c. 
+ ' +1 13' . 65 
+ +98 . 55 4-
+ +83- .. '+62 
-·~(- .. 
µ~:· 
+ +68-, 37 
*' . .;. ... ..;·~ 
+ +·5 3. 277 
+ +3t3 t 185 
1 ; __ • -)!; ·}(· 
+ 
~- e lf )t'.· 
-+ - -- - +- ---- ~ ----+----+----+--- - +---- ·~- ---+- ----T-- -- +-- --+----+----+----+--
18.571 : 32. 286 







I NTE RC EP T 3 0.66 1 
REGRE SSION CO EFFIC IE NT 2. 8847 
STD ER ROR OF REG. COEFF. 1 . 1303 
COMPUTED T-VALUE 2.5521 
CORRELATION COEfFICIENT 0.36641 
STD ER ROR OF ESTIMATE 47.132 
AN ALYSIS OF VARIANCE FOR THE REGRESSION 
SOURCE OF Vi~ RI. fi. F. MEM~ SO, F-·VtiL.UE 
ATTR . TO REG. 1 
SUM !JF ~;G . 
14468.885 
5"'3299. 84~}. 
14468,885 6,::.~ 1:3 























4.. . L 
.-; .-:: 
;,;.. ._. 
'""-·; .-::. ( 
-=~ '°¡ 
· ..• ··-· 
,.;:: ,;. 
··::· ~-, 
· ....... ._ 
1-· · ·: 
.. ! . : •. 
Y OBSE!~VED 
128.000 
. 64. o o o 
128 . 000 
128 . 000 
64. 000 
128. 000 
61+ . o o()' 
64 . o o o 
32. 000 
128 . 000 
61+ . o o ü 





128' o o() 
128.000 
12B .OOO 
128 . 000 




12f:3.0 0 0 
12 f:3 .GOG 
12 fl , o o ü 
l 2 B. OOO 
12fl.OCO 
·~ 'i C: ;-, f '; ¡-, 
.1. -~~- ~ •• ' • t; '·-· '-~ 
n,noc 
lt. , o c. e 
.···.:::. 
1 o77.:;.s, 727 
Y ESTIMATED 
117. 2 01 
82.585 
6 8 .162 
1 02.777 
76 .815 
10 2 .777 
1 02 . 7 77 














8B . ~~ :.:; !+ 
82 . ~~ E ::; 
10 51¿¿ 2 
l J. :J., L~31 
7 1..(;~: . . _i, 
:::· .···, _ .. -·.• 
::: ~: ·.. .. : .-.:. :" ! 
··- ·- ··- - . 









25 . 223 









2 2, 33 8 
:.3 3: ~3 77 ~ 
5 {' 9 •;5 4 ... , 
... J. . :27 ºº? 
~. '.J . 7·:_:··:_, 
·- ,. .···, 1: ... ;:: · 
(;) (;) 1 .;:; .~ • • • • : 
... -·· .... .. . · 
;' • !..: :~. :'.::• 
""3 '?' ;_¡ !.¡. S;. 
-· :.::· -·· .. ·-· ... 
·-·' i .... _ . ,· 
, 2 29 
- . 394 
1, 27 0 
- . 2 7 2 
. 5 35 
- '82 ~~ 







, l+ 7 L¡. 
1 . 208 
- .01.ó 
. ., ·t o 
1 1 .1. ... 
1. 2 o·B 
·- 1, 7 0 ~:.; 
'8L;.:i_ 
I: --_• ¡ \ 
• - !"' 1 ·-· 
. . • · ! -·.· .. :~ : ., 
: . : , _:i ,,:~ . .: ;: 
.t .- ,: •. •
.L : !_: ··r ·:: .. 
. ::::· .~: . . ::: 
·- :::· · · ~ ' . ,_ .. ;:~ 
.!. ' . 
IV . 2. 3 . 2. 2 . RELACION DE LOS HALOS DE INHIBICION 
CON LA C.M. I. DE LA DIBEKACINA FRENTE A LA P . ZOPFII . 
Se han estudiado 24 cepas . El detalle de 
los resultados se expone en la tabla CXLIV . 
En las tablas CXLV y CXLVI se detalla el 
cá lculo de l a correlaci6n , recta de regresi6n y su represen-
t aci6n gráfica. 
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TABLA CXLIV . 
Relación de los Halos de Inhibición con la CMI de la Dibekac ina 
frente a la P . zopfii. 
CEPA HALO DE INHIBI CION C . M. I. 
en mm . mcg . / ml . 
CAFMC - 201 14 64 
CAFMC - 202 16 8 
CAFMC - 203 11 64 
CAFMC - 204 17 32 
CAFMC - 207 22 8 
CAFMC - 208 22 64 
CAFMC - 209 20 16 
CAFMC - 2 10 16 16 
CAFMC - 211 16 16 
CAFMC - 212 20 16 
CAFMC - 213 26 4 
CAFMC 214 24 8 
CAFMC - 215 22 8 
CAF MC - 216 13 64 
CAFMC - 21 7 20 8 
CAFMC - 218 2 6 4 
CAFMC - 21 9 16 8 
CAFMC - 220 18 8 
CAFMC - 221 16 8 
CAFMC - 222 20 16 
CAFMC - 223 22 8 
:::AFMC - 224 18 16 
CAFMC - 22 5 20 4 
CAFMC - 401 18 64 
- 2 73 -
_. ·r 
/ TABLA CXLV 
* - INPUT 
E - ESTIMATED 

























+32 .. ·1 o_? 
+24. 134 
+16.1 6 




12. 071 16.357 20.643 24 . 929 
14 . 214 18.500 22 . 786 
-~74-
._.~ .. 
TABLA CXLVI · 
INTERCEPT 
REGRESSION COEFFICIENT 
STD ERROR OF REG. COEFF. 
COMPUTED T-VAL.UE 
CORRELATION COEFFICIENT 




-~; . 869E3 
-o .52 191 
19.815 
ANALYSIS OF VARIANCE FOR THE REGRESSION 
SOURCE OF VARI. D.F. SUM OF S(~. MEr~N SQ. 
ATTR. TO REG. 1 3233. 61 5 3233.615 
DEV. FROM REG. 22 8637 . 718 392.624 





























8. o o o 
64 00 o 
16 o o o 
16 o o o 
16 000 
16 000 





L~ 0 () () 




f.l o o o 
16 000 























.. •'"") r.:--- q 




















-1.:i 3¿, 3 
- 23 025 
-2 7 o o -













- 75 8 
- 13,S 
1 (./ -f 




- . 54.(1 
1?1 
- 051 
- 4'+ 7 
- 7 1.¡. :-2 
IV . 2. 3. 3 . RELACION DE LOS HALOS DE INHIBICION CON LA C. M. I 
FRENTE A LA FRAMICETINA . 
Se ha realizado con 44 cepas de P. wickerhamii y 24 
de P . zopfii, cuyos r esultados se expresan a continuación. 
IV. 2 . 3. 3. l . RELACION DE LOS HALOS DE INHIBICION 
CON LA C.M.I. DE LA FRAMICETINA FRENTE A LA P . WICKERHAMII . 
Se han estudiado 44 cepas . El detalle de 
los resultados se exponen en las tablas CXLVII y CXLVI II . 
En las tablas CXL IX y CL se detalla el 
cál culo de la correlación, recta de regresión y su represen-
tación gráfica. 
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TABLA CXLVII . 
Relación de los Halos de Inhibición con la CMI de la Frami ce tina 
fren t e a la P. wi ckerhamii. 
CEPA HALO DE INHIB IC ION C .M.I. 
en mm . mcg . / ml. 
CAFMC - 1 15 2 
CAFMC - .2 17 2 
CAFMC - 3 10 16 
CAFMC - 4 30 2 
CAFMC - 5 10 8 
CAFMC - 6 10 8 
CAFMC - 7 . 22 8 
CAFMC - 9 18 2 
CAFMC - 10 16 1 
CAFMC - 11 12 32 
CAFMC - 12 16 . ·< 2 
CAFMC - 13 26 2 
CAFMC - 14 24 8 
CAFMC - 15 15 2 
CAFMC - 16 14 8 
CAFMC - 17 8 8 
CA FMC - 18 26 64 
CAFMC - 19 36 2 
CAFMC - 20 22 2 
CAFMC - 21 26 2 
CAFMC - 22 18 1 
CAFMC - 23 40 16 
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TABLA CXLVIII . 
Relación de los Halos de Inhibición c on la CMI de la Framicetina 
frente a la P . wickerhamii . 
CEPA HALO DE INHIBICION C .M.I. 
en mm . mcg . / ml. 
CAFMC - 24 30 0,5 
CAFMC - 25 16 0, 5 
CAFMC - 26 20 4 
CAFMC - 27 30 2 
CAFMC - 28 24 8 
CAFMC - 29 30 8 
CAFMC - 30 30 8 
CAFMC - 31 24 8 
CAFMC - 32 28 8 
CAFMC - 33 20 32 
CAFMC - 34 24 4 
CAFMC - 35 18 8 
CAFMC - 36 24 32 
CAFMC - 37 20 8 
CAFMC - 38 16 32 
CAFMC - 39 10 16 
CA?MC - 40 14 32 
CAFMC - 4 1 18 8 
CAFMC - 42 14 64 
CAFMC - 4 3 20 16 
CAFMC - 44 17 32 
C,1_fMC - 4:) 20 32 
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e:: ·:n: e 








+32 . 25 
+24 . 313 
+16 . 37 ~ 
~ 
+S , !+ 375 
* * e * 
...: .. 
* . ¡¡ 
.j(- e 
-·+ ----+----+---- +-·- - - + ----+- -- -~----+----+- ---+----+----+----T-----~ - ---+ -· 
1ü , "236 J. 9 , L~ 29 ::8.57 1 37 , 71 'f 
1'+ . 857 2!.;.' o o o 33' 11+3 
f 




REGRESSIO N COEFFICIENT - o.30735 
STD ERROR OF REG. COEFF. 0.32353 
COM PU TED T-VALUE - 0 . 94999 
CORRELATION COEFFICIENT -0.14504 
' STD ERROR OF ESTIMATE 15.423 
-1 
1 
ANALYSIS OF VARIANCE FOR THE REGRESSION 
SOURCE OF VARI. D.F. SUM OF S0. MEAN SQ , 
ATTR. TO REO. 1 214.686 214. 686 
DE V. FRO M REG. 4? 9991.064 237.882 






















2. o 00 
2. ooo· 
16.000 
2 . 000 
8.000 
8.000 






s. o o ci 
' 2. 000 






9 . 802 
15 .949 





























-9:032 . .;. 
' . ?02 
STD RES'IDU 1~L 
:- . 805 
. 003 
-.5 06 
- e:- ~ c-
j • ~l...J 
~- J::" ~ L':" 
1 .J J.. ._l 
- ~..., ' 
• .:.. fÓ 
- , 7L~5 
-,85 0 
1,0Bl 
- . 73::: 
-.586 
- 1 23~-S 
- . 805 
. - 1 43¿, 
·- t:" I:" i::-• ..._; ._• ...J 
3. 434-
r . 38ó 
·- , =:Só!:; 
-- . 586 
64-' oo.o 
2.000 




















a. o o o 
8. o o :J 
e , o o 
ü . o e 
32 . 00 
Lj. , 0 0 
8.00 
:3 1 DO 
i. l.:.:: o o 
:3. O G 
j_ ,_::, 1 ·.; :,.; 
... -~·· : ') ·-
3~.~ ' i .. · ,_.l 
..:. 280 
9 1 :302 
1!.J . . 105 
1 ... ') ::::: .., .·~. 
J.1:. . 1 =-= ; :...i 
91D 02 
9' :3 :y~· 
~. G . !.;.1 ·-;-: 
1.2. 876, 
'.l. '-r, :· .·::. · .. : 
., ··v .. ,. .- · ·. ,··· 
-~ .:·:. ' _. ·:· =:::· 
9.27l 
-9 : :.3 0:~~ ·-: ó'.)3 
-·13 1 .60:.:.~ -· ''.382 
···7. :302 -· :::: ~~ : .• . _.1 '-· :.._: 
-- ~- . a G ;::: ' . : . . !. ( 
-i ' :~;:::;.:; - . :t :'.. ··.: 
-2 '!.:. :: . .. ? 
l q. 1_-;._::t:. .;, ... :.. ·-:· ·-· 
·--. .., .· ' , 
{ ':;::,!·:- •:::. '-=- ·:.-: 
.:. . ~:~ .. -~ .. 
·- : 3 1.-.::-
-~ ' ' :.• · ' 
• '1 ¡""l ... : . . _, ·-· .... ; 
- ::; . --~ '? -·~ ' .. :.• _, · .. :· 
., 1 
._:: ' .: • . :.: •• T 
·i ::::· 
:i. ~.~.:- ' ~ - _::: -~ -
IV . 2 . 3 . 3. 2 . RELACION DE LOS HALOS DE INHIBICION 
CON LA C. M.I . DE LA FRAMICETINA FRENTE A LA P . ZOPFII . 
Se han estudiado 24 cepas. El detalle de 
los resultados se expone en la tabla CLI. 
En l a s t ab las CLII y CLIII se detalla el 
cá lculo de l a cor relación , recta de regresión y su represen-
t a ción grá fica . 
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TABLA CLI . 
Relación de los Halos de Inhibición con la CMI de la Framicetina 
frente a la P . zopfii . 
CEPA HALO DE INHIBICION C .M. I. 
en mm. mcg . /ml . 
CAFMC - 201 11 64 
CAFMC - 202 15 32 
CAFMC .... 203 14 64 
CAFMC - 204 23 32 
CAFMC - 207 20 64 
CAFMC - 208 18 64 
CAFMC - 209 18 64 
CAFMC - 210 17 64 
CAFMC - 211 14 16 
CAFMC - 212 20 64 
CAFMC 213 22 1 
CAFMC 214 22 1 
CAFMC - 215 22 l 
CAFMC - 216 14 8 
CAFMC - 217 20 0 , 5 
CAFMC - 218 24 64 
CAFMC - 219 14 0 ,5 
CAFMC - 220 14 1 
CAFMC - 221 16 0,5 
CAFMC - 222 18 l 
CAFMC - 223 20 8 
CAFMC - 224 14 8 
c¡..fMC - 225 16 () ' 5 




* - INPUT 
E - ESTIMATED 
C - COMMON POINT 
---------------------------------------
----------------------------------
* e e *+64 
: + +56,063 
+ +48 ' 125 
+ +40' 188 
+ 
* 






------ +24 . 3 13 
+ 
e 
+16 . 375 
+ 
e 
+8 . 4375 
+ e 
e * l(· 
e +o .:) 
-+----+----+----+
----+----+---- +---
-+----+ - ---+-- - -+
----+----+----+---
-+-
1 1. 9 29 
15 . 64 3 
19.357 
23 . 071 






ST[1 ERROR OF REG. COEFF. 
COMPUTE[I T-VALUE 
CORRELATION COEFFICIENT 
ST[I ERROR OF ESTIMATE 
ANALYSIS OF VARIANCE FOR 
SOURCE OF 'v'ARI. D.F. 
1~TTR . TO REG. 1 
DEV. FROM REG. 22 
TOTAL 23 
CASE y OBSERVED y 
1 64-' o o o .., 32.000 .:.. 
3 61+. o o o 
'+ 32.000 
5 61+,000 
6 6'+. o o o 
7 6'+.000 
8 64. 000 
9 16.000 



















































26.200 "')C" , __ 
._.;.i, o~~~ 
-28'4-
MEAN SQ. F-'v'ALUE 
23.961 '029 
8'+0.39'+ 






37.233 1 . 28'+ 
37.233 1.28'+ 
37.517 1.29'+ 




-26.901 - .928 
-26.901 - .928 
-26.901 - .928 
-17.633 - .608 
-26.83'+ - .926 
35.532 º 1.226 
-25. 133 - . 867 
-24.633 - .850 
-25.700 - . 887 
-25.767 - .889 
-19,334 - - .667 
-17.633 • • · ·1 - • 0608 
-25.700 - .887 
-9 .633 - .332 
IV . 2. 3 . 4. RELACION DE LOS HALOS DE INHIBICION CON LA C. M.I 
FRENTE A LA KANAMICINA . 
Se ha realizado con 44 cepas de P. wickerhamii y 24 
de P. zopfii, cuyos resultados se expresan a cont inuación . 
IV . 2. 3 . 4. l . RELACION DE LOS HALOS DE INHIBICION 
CON LA C. M.I. DE LA KANAMICINA FRENTE A LA P . WICKERHAMII . 
Se han estudiado 44 cepas. El detalle de 
los resultados se expone en las tablas CLIV y CLV . 
En las tablas CLVI y CLVII se detalla el 
cálculo de la correlación , recta de regresión y su represen-
tación gráfica . 
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TABLA CLIV . 
Relación de los Halos de Inh ibición con la CMI de la Kanami cina 
f r ente a la P. wickerhamii . 
CEPA HALO DE INHIBICION C .M.I. 
en mm . mcg. / ml. 
CAFMC - 1 34 2 
CAFMC - 2 20 2 
CAFMC - - 3 32 32 
CAFMC - 4 20 32 
CAFMC - 5 15 8 
CAFMC - 6 40 16 
CAFMC - 7 25 16 
CAFMC - 9 23 16 
CAFMC - 10 28 2 
CAFMC - 11 12 32 
CAFMC - 12 10 16 
CAFMC - 13 34 8 
CAFMC - 14 32 16 
CAFMC - 15 13 16 
CAFMC - 16 33 16 
CAFMC - 17 10 32 
CAFMC - 18 24 1 f) 
CAFMC - 19 22 4 
CAFMC - 20 22 8 
CAFMC 2 1 20 16 
CAFMC - 2 2 20 8 
".:AFMC - 2 3 24 15 
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TABLA CLV . 
Rel a ción de los Halos de Inhibición con la CMI de la Kanamicina 
frente a la P. wickerhamii . 
CEPA HALO DE INHIBICION C .M . I. 
en mm . mcg. / ml . 
CAFMC - 24 15 8 
CAFMC - 25 26 4 
CAFMC - 26 30 16 
CAFMC - 27 30 16 
CAFMC 28 32 8 
CAFMC - 29 36 8 
CAFMC - 30 34 16 
CAFMC - 31 40 16 
CAFMC - 32 32 16 
CAFMC - 33 18 2 
CAFMC - 34 20 . . 8 
CAFMC - 35 20 16 
CAFMC - 36 20 8 
CAFMC - 37 16 4 
CAFMC - 38 20 8 
CAFMC - 39 12 4 
CAFMC - 40 14 8 
CAFMC - 4 1 14 2 
CAFMC - 42 10 2 
CAFMC - 43 15 8 
CAFMC - 44 10 16 






ll:· INP UT 
E ESTIMATED 








.e * * 
+ 











e ;:: .e E E 
• 1 













T : ) ' 














REGRESS ION CO EFF I CIENT 0.038531 
STD ERROR OF REG . COEFF. 0.14617 
COMP UTED T-VALUE 0.26362 
COR RELA TION COEFFICIENT 0.0406~3 
STD ERROR OF ESTI MATE 8.3493 
ANALYS IS OF VARIANCE FOR THE REG RESSION 
SOURCE OF VARI. D.F. SUM DF SG. 
ATTR . TO REG. 1 4.841+ 
DEV. FROM REG. 42 2 927.883 
CASE 




















. ' ... .... _ ~ .. • 
2~.=.: 
2B 
.. 2" .. ! · .. .' ". } 
3 :L 
.. :~· 
·. ~. '·.:··· 
·+· __ ; 
'. .'.. ' ) 
' ·¡- - :· 
, , "? 
T·-' 
Y DBSERVED 








2. o o o 
32.0Ó O 










8 . o o o 
16.000 
8.000 
'+'o o o 
l(í.000 
ló.OO:J 
'.:; f~ C: ;· -. w 1 ,_, 1_•• . .' 
1. 6: o o o 
E.OOC 
.-, .··. :""• :; 
.·:. . 1 i.} ,_; • • .' 
.· ··. ··~ .··, .··, 
·'· ::: . ·..' ··' .. 
2932.727 
Y ESTIMtHED 














12 . .576 
11 '79·0 
- 289-




1 ::: ' :J.76 
12 . 33 0 
l :l .'9:3 3 
12' i+07 
.. ... , , ..... .... . 
.L .. :: , {:) ~::i ~ :$ 
l ~.:.:'. .17/:. 
·' ~... .. .... . 
.i. ,.-:. 1 l { .. :~ 
·t.. ,. .. , .·· - .• 
1 . ... . ·:::: ::::• r 
J. :~ ' ·:¡: :.¡. :.;. 
j_ :; . . . / :.:- ·-i· 
•••••• 1 • ·.: ·· . .. 
. '.  J. . ':.~: ·~:: :.·~~ 
¡''·:· ' 
, .. , .. ,, 






RESIDUAL STD RESID UA L 
-10.715 -1.283 
-10 . 176 - 1.219 
19.362 2 . 319 
19.824 2.374 
-3. 983 - ' l.¡. 77 
3. 05LI- , 366 
3.709 
-1 o ''+8!+ 
20.133 





2 0. 2:l.O 
3 .670 
-s . 253 
-1+. 253 
3,¿7 0 
·-:;¡ 'l.¡. o 7 
3'1+39 
3. 43'7' 
3 '28 '..~_; 
3' C5 L, . 
-· L; . . :: . .. ? /; 
·+' ... ; :::• 
- 9: '7'1·!.i· 
- ·:.; --;.•-::: .·~ 
:.i . :. • . : .. . : 
. ''+ 3 ~i 
. 4'+4· 
2.41:1.' 





,.., tl r ) 1 
A- 1 - ?"A- J. 
- .988 
- . 509 
- , 5 0 D 
, 4-i+'O 
- , L~77 
' '-: .i •• ::.. 
'· .. ) •~:=C· 
·- !::· ¡'" •• 
, · .. :' .. 
!· ;.;:· : ··. 
: '":· ·--'-· 
- . :S G :::· 
·- ' ~:;:= !.¡. :~.": 
- l: ..• ,, . . 
..... ! ..;.. 
' .l. ;" .•. 
'·-' 
IV. 2. 3. 4. 2 . RELACION DE LOS HALOS DE INHIBICION 
CON LA C.M . I . DE LA K.l\NAMICINA FRENTE A LA P . ZOPFII. 
Se han estudiado 24 cepas. El detalle de 
los resultados se expone en la tabla CLVIII . 
En las tablas CLIX y CLX se detalla el 
cálculo de l a correlación, recta de regresión y su represen-
tación gráfica. 
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TABLA CLVIII . 
Relación de los Halos de Inhibición con la CMI de la Kanamicina 
frente a la P . zopfii . 
CEPA HALO DE INHIBICION C. M. I. 
en mm . mcg. / ml. 
CAFMC - 201 12 32 
CAFMC - 202 19 16 
CAFMC - 203 15 32 
CAFMC - 204 30 16 
CAFMC - 207 22 8 
CAFMC - 208 21 8 
CAFMC - 209 20 4 
CAFMC - 210 26 2 
CAFMC - 211 28 8 
CAFMC - 212 26 4 
CAFMC - 213 23 2 
CAFMC - 214 24 2 
CAFMC - 215 21 2 
CAFMC - 216 20 32 
CAFMC - 217 25 2 
CAFMC - 21 8 24 2 
CAFMC - 219 18 2 
CAFMC - 220 18 2 
CAFMC - 221 20 2 
CAF MC - 222 20 4 
CAFMC - 223 23 8 
CAFMC - 224 19 8 
CAFMC - 225 25 2 




* - INPUT 
E - ESTIMATED 
C - COMMON POINT 
* * +32 




*+15. 52 1 
+11.4 01 
+ * * * * * +7.28l e 
e 
e e 
+ e +3.1 61 2 
e * * * e I~ '* 
+ 
-+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-
13. 286 18.429 23 .571 28.7 14 






STD ERROR OF REG. COEFF. 
COMPUTED T-·VALUE 
CORRELATION COEFFICIENT 







ANALYSIS OF VARIANCE FOR THE REGRESSION 
SOURCE OF VARI. D.F. SUM OF SQ. MEAN SQ, 
ATTR. TO REG. 1 498.791 498.791 
DEV. FROM REG. 22 1751+ .54 2 79 752 
TOTAL 23 2253. 333 
CASE y OBSEl~VED y ESTIMATED RESIDUAL 
1 32.000 1 9 729 12 .271 ,., ... 16 . 000 11 684 4 . 316 
3 32.000 1 ,-:, 281 1.5. 719 
4 16. o o o - 959 16 .959 
5 8. o o o 8 .236 - .236 
6 8.000 9 385 -1 385 
7 4. o o o 10 ~534 -6. 53L¡. 
8 2.000 3 6-o ,:,, -1 639 
9 8. o 00 1 . 3L~ 0 o .660 
10 4. o o o 3 639 361 
1 ·t 2.000 .L 7 086 -i::- 086 ~! 
12 2.000 e:-..J 937 -3 9-7 ,:, 1 
13 2.000 9 385 -7 .385 
14 32.000 10 534 21 466 
15 2.000 '+ . 788 -,, 788 ... • • • 1 
16 2.000 5 937 -3 07/ ·' ·..J 1 
17 2. o o() 12 .833 -1 (J .833 
1.8 2. 00 o 12. A--z \ •.. _1._ .. -1 o 833 
19 :2. o o o 10 531+ - 8 . 531+ 
20 4. o o o lO 534 -6 534 
21 B. O O O ( 08ó <):!. 4 
-'")"} E{. O O O . ..:.....:... 11 684· --¡ 6B4 ._ .. 
23 2.000 L¡. 78 B -2 .78B 











- 026 - 155 
- 732 - 183 
71+6 






-1 2:1. 3 
-i 213 




·- 3 1 :? 
-· 2;34 
IV . 2 . 3. 5. RELACION DE LOS HALOS DE INHIBICION CON LA C. M. I 
FRENTE A LA NEOMICINA. 
Se ha realizado con 44 cepas de P . wickerhamii y 24 
cepas de P . zopfii, cuyos resultados se expresan a continuación . 
IV. 2. 3. 5. l. RELACION DE LOS HALOS DE INHIBICION 
CON LA C.M.I. DE LA NEOMICINA FRENTE A LA P . WICKERHAMII. 
Se han estudiado 44 cepas . El detalle de 
los resultados se expone en las tablas CLXI y CLXII . 
En las tablas CLXIII y CLXIV se detalla el 
cálculo de la correlación , recta de regresión y su represen-
tación gráfica . 
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1'ABLA CLXI . 
Rela ci6n de los Halos de Inhibic i 6n con la CMI de l a Neomicina 
frente a l a P . wickerhamii . 
CEPA HALO DE INHIBICION C . M. I. 
en mm. mcg . / ml . 
CAFMC - 1 10 2 
CAFMC - 2 13 1 
CAFMC - 3 18 16 
·cAFMC - 4 20 2 
CAFMC - 5 10 2 
CAFMC - 6 18 8 
CAFMC - 7 15 2 
CAFMC - 9 14 2 
CAFMC 10 20 1 
CAFMC - 11 13 64 
CAFMC - 12 17 . 2 
CAFMC - 13 20 2 
CAFMC - 14 22 2 
CAFMC - 15 14 2 
CAFMC - 16 16 2 
CAFMC - 17 12 8 
CAFMC - 18 14 32 
CAFMC - 19 18 0 , 5 
CAFMC - 20 13 16 
CAFMC - 21 14 32 
CAFY!C - 22 10 2 
CA~Y!C - 23 10 32 
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TABLA CLXII . 
Relación de los Hal os de Inhibición con la CMI de la Neomicina 
frente a la P . wickerhamii . 
CEPA HALO DE INHIB ICION C . M. I. 
en mm . mcg . /ml . 
CAFMC - 24 14 8 
CAFMC - 25 14 4 
CAFMC - 26 18 32 
CAFMC - 27 28 8 
CAFMC - 28 20 8 
CAFMC - 29 12 8 
CAFMC - 30 26 32 
CAFMC - 31 12 32 
CAFMC - 32 20 16 
CAFMC - 33 12 4 
CAFMC - 34 18 _., 4 
CAFMC - 35 9 16 
CAFMC - 36 18 0 ,5 
CAFMC - 37 18 64 
CAFMC - 38 10 0 , 5 
CAFMC - 39 10 64 
CAFMC - 40 10 0 , 5 
CAFMC - 4 1 9 64 
CAFMC - 42 8 l 
CAFMC - 43 8 0 , 5 
8 1 .l. CA?MC - 44 







C COMMON POINT -------------------------------------------------------------------------+61+ + 
+56. 063 + 
+l,¡.8 . 125 + 
+4- 0. 188 + 
., 
•, ; . 
+32 . 25 + 
+ 
+ 16 , 3 7 ~~ + 
·lt !'!': 'Ji.: 
..,. e e 
e 
{·· 
e ·i\· 1t ·'!.· 
·); ~· li 
..i..o , ~· 4:.:. .¡; e * ·'.* * e -+----T - ---+--- -+----+----·----+----+---- + - - --+ ---- · - - -- +- ---+-- -- +--- -~-C/, t+Z ? 15 . 143 ::c.5':)7 2.S. 571 12.286 18.C QO 23 ' 71t¡. 
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TABLA CLXIV 
INTE RCEPT 16. 4-99 
REGRESSIGN COEFFICIENT -0.19202 
STD ERROR OF REG. COEFF. 0 . 61286 
COMPUTED T-V ALU E - o.31 3 31 
CORREUH ION- COEFF ICH::NT -o. OL!-82fl? 
STD ERROR OF ESTIMAT E 19. 365 
ANALYS IS OF VARIAN CE FOR TH E l~EGRESSION 
SOURCE OF VARI . D. F. SUM OF SG. 
l ATTR. TO l~EG. 1 36 .81 3 
j DEV . FROM REG . 1+2 
4- 3 





































'.I' ..... !' 
Y OBSERVED 
2. o 00 
1. ªºº 16. 0 00 
2.000 
2. 0 00 
8.000 
2. o o o. 
2 .000 
1. o o o 
64-.0 0 0 








:LS. 0 00 
32 .000 
2' iJ ü o 
321 000 
t110 
'+ . o 
,·-: ,, 
e~ , u 




.::.~;. , e 
,··, 











:i.:~ . 6 59 
1'-i·. o 03 
:t :3 1 235 







11-!- . o 03 
13.B:I.1 
1 Lj. , ~.579 
:t3' 81 :J. 
1.3' ;J::. l 
:L 3 . e 1+:::~: 
... ·! .¡ .-·, -~~ 
1...1 •• ....... :.: • .. ;;: 
14-, 19 '.5 
J. :!. ' :.s !J (' 
l t~' J.?'..::.; 
J. q.,J.9~5 
1 ~~, i)L¡.:.3 
:l.!+' 771. 
:!. 3' () L¡~f; 
:L :.::: , ;:; •.:.::;: 
.; ;, !::-··· .• ,. .. , 
.!. ··j• l • _ _ ; : ·.: 
' . 
.... -: · 1 :· :' .:. 
::. '.. ~- : -; .. :; :: .. :: 
.: '·~· ' i::: .. ;· ..... 




i~ ES IDUf-'1L. 
-12.579 
-13.003 
·- 1 o. 659 
- 12.579 
-5' 04-3 
- :t 1 , 619 
- 11.81.l 
- 11.6'.:'/? 
49 . 99·-;J 





- 6. 195 
18. 1f:3(.:> 
-12. s1+:3 
l 7. i.¡.21 
-9 .G 1.t 
18 ' :;-;~:i~J 
-3. 1. 2:-s 
- t~ • {:;:-~;} 
.. ::.<' .. :::'+ ... 
- ::. o ' :~. 9 ~:=.~ 
·- :i. ~+ . o 7 ·:_;· 
4-9 ¡ q.~.'.~j_ 
- ::. ~. 1• : e ·7-:;r 
.! . ~; • . T ·.:) · . .' 
.i.· .. : 
. 098 
STD RESIDUAL 









'i !.":: C).,..J 
.a::.. ........... • ...:.... 
-.:.i80 
- .550 





- . 6 4-E 
,1 03 
.?39 
- : ¿.~~- º 
.?Oü 
·- r; ;: .. 
: . .:,.. .. ,·.:. 
.¡ :""; !::: (":· 
'+ =.: ;. 
. ;_; ·.~: ._· .. 
'1 .:.. 
.·· ~ ,::- ' .··· . 
,,_·_ ' ··-· ·:· -·· 
IV. 2 . 3 . 5. 2 . RELACION DE LOS HALOS DE INHIBICION 
CON LA C.M.I . DE LA NEOMICINA FRENTE A LA P. ZOPFII. 
Se han estudiado 24 cepas . El detalle de 
los resultados se expone en l a tabla CLXV. 
En las t ablas CLXVI y CLXVII se detalla el 
cálculo de la correlación , recta de regresión y su representación 
gráfi ca . 
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TABLA CLXV . 
Relación de los Halos de Inhibi c ión con la CMI de l a Neomi c ina 
frente a la P . zopfii . 
CEPA HALO DE INHIBICION C .M.I . 
en mm. mcg. / ml . 
CAFMC - 201 10 32 
CAFMC - 202 10 16 
CAFMC - 203 10 32 
CAFMC - 204 15 16 
CAFMC - 207 12 2 
CAFMC - 208 10 1 
CAFMC - 209 12 1 
CAFMC - 210 19 1 
CAFMC - 211 11 8 
CAFMC - 212 20 4 
CAFMC - 213 18 0 , 5 
CAFMC - 214 12 0 , 5 
CAFMC - 215 12 1 
CAFMC - 216 9 1 
CAFMC - 2 17 15 0,5 
CAFMC - 2 18 15 4 
CAFMC - 2 19 8 4 
CAFMC - 220 9 0 , 5 
CAFMC - 221 8 4 
CAFMC - 222 11 8 
CAFMC - 223 14 1 
CAFMC - 224 10 16 
1 ':) 4 ._., '.::AFMC - 225 




* - INPUT 
E - ESTIMATED 

























+ e * e * * * * +o. ::.; 
-+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-
8. 857 12.286 15. 7l4 19. 143 





STD ERROR OF REG. COEFF. 
COMPUTE[! T-\N'-lLUE 
CORRELATION COEFFICIENT 
STD ERROR OF ESTIMATE 
17. 341 
-o . 76673 




ANALYSIS OF VARIANCE FOR THE REGRESSION 
SOURCE OF VARI. D.F. SUM OF SQ. MEAN SQ. 
ATTr~. TO l~EG. 1 147.531 147.5:31 
DEV. FROM REG. 22 2407.302 109.423 
TOTAL 23 2554.833 
CASE y DBSERiiED y ESTIMATED 
1 32. 000 9 . 6 7t~ 
2 16.000 9.674 
-r 32.000 9. 67'+ ..., 
4 1 6 . 000 5.840 
5 2.000 8 . 140 
6 1.000 9. 671+ 
7 1.000 8. 11+0 
8 1. o o o ,.., -,-,-~ 1 1 { -~ 
9 8.000 8.907 
lO 4.000 2.006 
1 ., 
.t. .500 3. 540 
12 .500 8. 140 
13 1. o o o 8. 140 
l l~ 1. o o o 10 .'+4U 
15 .500 5.840 
16 4. o o o 5.840 
17 '+.o o o 11.207 
18 .500 10.41+0 
1 r,> 1+. o o o 1l. 207 
20 8.000 8. 90""? 
:;:~ 1 l.000 6 .. ~07 
'")~, 16. o() o 9.674 ..,·_¿__ 
23 '+.o o o 7. 37q. 





...., ,..., -r ') J 






































·• ot -1 / 
1 .i. (o 
-.689 






IV. 2. 3. 6. RELACION DE LOS HALOS DE INH IBICION CON LA C. M.I . 
FRENTE A LA PAROMOMICINA . 
Se ha realizado con 44 cepas de P. wickerhamii y 24 
de P . zopfii, cuyos resultados se expresan a cont inuación . 
IV . 2 . 3. 6. l. RELACION DE LOS HALOS DE INHIBI CION 
CON LA C.M.I. DE LA PAROMOMICINA FRENTE A LA P . WI CKERHAMII . 
Se han estudiado 44 cepas. El de t a lle de 
los resultados se expone en las tablas CLXVIII y CLXIX. 
En las t ablas CLXX y CLXXI se detalla el 
cálculo de la correlac ión, recta de r egres i ón y su represen-
t aci ón gráfica . 
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TABLA CLXVIII . 
Relación de los Halos de Inhibición con la CMI de la Paromomicina 
frente a la P. wickerhamii . 
CEPA HALO DE INHIB ICION C .M .I. 
en mm. mcg./ml . 
CAFMC - 1 30 4 
CAFMC - 2 16 4 
CAFMC - 3 16 4 
CAFMC - 4 28 16 
CAFMC - 5 17 4 
CAFMC - 6 20 4 
CAFMC - 7 25 16 
CAFMC - 9 25 8 
CAFMC - 10 17 8 
CAFMC - 11 10 128 
CAFMC - 12 22 128 
CAFMC - 13 16 2 
CAFMC - 14 24 8 
CAFMC - 15 17 4 
CAFMC - 16 22 8 
CAFMC - 17 10 8 
CAFMC - 18 26 8 
CAFMC - 19 26 8 
CAFMC - 20 24 8 
CA?MC - 21 20 8 
CAfMC - 22 18 2 
CAFMC - 23 20 8 
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TABLA CLXIX . 
Relación de los Halos de Inhibición con la CMI de la Paromomi c ina 
frente a la P . wickerhamii . 
CEPA HALO DE INHIBI C ION C .M.I. 
en mm . mcg. / ml. 
CAFMC - 24 20 2 
CAFMC - 25 18 8 
CAFMC - 26 22 8 
CAFMC - 27 30 8 
CAFMC - 28 28 8 
CAFMC - 29 38 8 
CAFMC - 30 28 8 
CAFMC - 31 44 8 
CAF MC - 32 40 8 
CAFMC - 33 30 4 
CAFMC - 34 20 .. , 4 
CAFMC - 35 17 8 
CAFMC - 36 20 8 
CAFMC - 37 20 8 
CAFMC - 38 14 8 
CAFMC - 39 12 16 
CAFMC - 40 18 8 
CAFMC - 4 1 16 8 
CAFMC - 42 14 8 
CAFMC - 43 20 2 
CAFMC - 44 18 8 
CAr ;¡( - 45 lf. 8 
- :;o ~ -
' TABLA CLXX 
* I NP UT 
E ESTIMATED 
C COMMON POINT 
+1 2 8 
+ +112 . 08 
+ +96 . 158 
+ +8 0 .237 
+ +64. 3 16 
+ + 48 . 3 9 S 
+ +32.47~ 
· - ~~ .o~~ ~c 
-- + - ---·~---- -· +- --- ~---- +---- + - - --+- ---+ - - - - + -- -·-4· - - --+--- -+- - --+----0--- -- ·~-
12.~2 9 22 .143 31 . 3~7 
2 7 .000 3 6.714 
-~06-
INTERCEPT 
1 REGRESSIO N COEFFICIENT 
STD ERRO R OF REG. COEFF. 
COMPUTED T-VALUL='.: 
CORRE LATI QN COEFF I CIEN T 
STD ERROR OF ESTIMATE 
AN ALY SIS OF VARIANCE FOR 
SOU RCE: OF W1RI. D.F. 
ATTR. TO REG. 1 





-:: . . o 13 ::=.; 
-o .1'5 4 ~5 1 
2~;: 637 
THE l~EG I~ES S I ON 
SUM OF S(:;, , 
675 . 169 
28 2 8 0.72 7 
i 
l 
l · ¡ 
CASE 
, r 
Y OBSER \/ED 
'+.000 
4 , oon 
l~. O úO 
Y ESTIMA TED 



































··.~: , . ., 
··-· .• ·:. 
.. z !::· 
·-'"··· 
· .. :. ··.:: 
' . '~ 
L¡. ._:'.. 
16 .. 000 




8' o o o 
128.0 0 0 
128. 000 
_,, . z. 00 i) 




8 . o o o 
t1 ' o iJ o 
8 .000 
8 .000 
... ·.~ 1 u u u 
8 . () o o 
2 . 0 00 
8, 000 
fj 1 o o ;:J 
B . 0 00 
<:i n f ., n • .. ; • ,_, '·'u 
¡ , ,.., ,. .. ... , 
'•!- • u :..~ !,.: 
q . . cf ;J e 
f:J , G G D 
8.0 00 
fl,OO ~j 
: : ~l 
.·-, .... 
:- . ; · .. · ·. ~ 
•'?'v 15,77ó 
15 1 .. ?76 






19 1 021 








l 3 . ó l2 
13 . 6:!. 2 
•! '-.i r.:: -.::- ·' 
. i. • .:.. ' · . • ;. ~ • .' .i. 
E.20 ~+ 
-x . .:". ., ·-:· 
, _ .. '·-· ... . · ... 
q . . {~. ·:_~.-- .. ¡. 
··. :::·-:::·· ··· 
'+ .. ······· 
'._:; : ¡ " • ~ ::· 
, i:::: -;- <'") - :.• r.:: bw 1 , ...:.. 1 , _, 
RESIDUAL. 
-L¡ .. • 2 o L¡. 
-11 ' 776 
-11. 77t.. 
6.714 
-1 1¡ 235 
-9,612: 
5' 09 2 
lOG . ? 7 9 
-.13 1 776 
- ~5, ó12 
-!.~. ; 53 :L 
- . };J :.¡. 
·- " .••• .-·· i . 
. l . 1 .·.:... ·- .' ' · · ' 
'·· ' -~·- - ~ · ... ' 
"7' . :'. .. = . ... . : •• 
··· ··•.• .··-,··" ;::· 
••• r:;- ' 
, _ _¡ ' :;:: . ••• -~-~ 
-- !::· .·· ., .···, 
· . .J • ·:.:.i ... -~::. 
....... ... , ..... 
:e : { 1' e~) 
:::: . ~ : . ::: .. ¡ 
... ..... .. ., ... 
STD 
F -- \/ ;~:;LUE 
1 .027 
i~ ES IDUAL 
- , 16L~ 
- ' 4~39 






- . 282 
í+. 251 
l.f- 1 ~5[:t} 
-.537 
- 1 -C' 
' ... ..j._¡ 
-.438 
- 1 L~ 3 0 
-, G92 
--. 0 ~? 2 
·- l r ;"\ ;:: • 
' ··r ·x .. _.1 
',.-:. (, ,;, 
' .L ¡ ¡ 
... ¡"''; t:: · ·. 
.···, ,-·,·-: 
.· ~, ,. .. ~--
• . i. :::· ··· 
; .... : .::_; ..  :'. 
. ...: . ... . . 
·- .-. _, :; 
... -_,~ ' : :::· 
-· .'\ •• -: . ·- ... ·
- : :.:; . r : 
'.·: .. C ... 
IV . 2 . 3 . 6 . 2 . RELACION DE LOS HALOS DE INHIBI CION 
CON LA C.M. I . DE LA PAROMOMICINA FRENTE A LA P . ZOPFI I. 
Se han estudiado 24 cepas . El detalle de 
los resultados se expone en la t abla CLXXII. 
En las t ablas CLXXII I y CLXXIV se detalla 
el cálcul o de l a correlación , recta de r egresión y su repre-
sentación gráfica. 
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T P. BLA CLXXII . 
Relac i ón de los Halos de Inhibi c i ón con la CMI de la Paromomi c i -
na frente a la P . zopfii . 
CEPA HALO DE INHI BI CION C .M. I. 
en mm . mcg . / ml . 
CAFMC - 201 18 32 
CAFMC - 202 15 16 
CAFMC - 203 16 128 
CAFMC - 204 16 16 
CAFMC - 207 22 16 
CAFMC - 208 16 32 
CAFMC - 209 20 16 
CAFMC - 210 20 16 
CAFMC - 211 15 16 
CAFMC - 2 12 26 16 
CAFMC - 2 13 21 16 
CAFMC - 214 22 016 
CAFMC - 215 20 16 
CAFMC - 216 18 128 
CAFMC - 217 20 16 
CAFMC - 218 22 16 
CAFMC - 219 14 16 
CAFMC - 220 14 16 
CAFMC - 221 14 16 
CAFMC - 222 15 8 
CAFMC - 223 16 8 
CAFMC - 224 14 8 
CAFMC - 225 17 16 




* - INPUT 
E - ESTIMATED 
C - COMMON POINT 







+ +3 8 
* * . e e 
e E e e 
+ E e 
E . 
. e 1- * * e * e * · 
+ió ;~ * +G -+----+----+----+----+----+----+----+-- --+----+----+--- - +----+- - --+----+-
14. 857 18 . 286 21.714 25 .14::0 







REGRES SION COEFFICIENT -0.6091 
STD ERROR OF REG. COEFF. 2.144 
COMPUTED T-VALUE -0.28409 
CORRELA TION COEFFICIE NT -0.060458 
STD ERROR OF ESTIMATE 33.533 
ANALYSIS OF VARIANCE FOR TH E REGRESSION 
SOURCE OF VARI. D.F. SUM OF S0. MEAN SQ. 
ATTR. TO REG. 1 90 . 755 90.755 
DEV. FROM REG. 22 24738.578 1124 .481 

















1 -· . . .) 
14 














16 .0 00 
16 . 000 
16 .0 00 
1.-s.000 
16.000 
16' 00 0 
128 .0 00 
16.000 
16. ()o o 
16' 1) o o 
lb.000 
L-'.i, O 00 
Y ESTHí AT ED 
27.591 
29 . '+18 
28.809 
28.809 
25 ' 154 
28. 809 
'")' ~ ·-:,., ...  _ ~":a • . ~ l ... · . . 
26.372 
29 . '+ Hl 
22.718 
25' 154 
2 6 .372 
27.591 
26.372 





l~ E SIDUAL 
tt , Lt 0 9 
-13 .418 
99 ' l 91 
-12 . 8 09 
- 9 , 15L~ 
3.1 91 
-10 . 372 
-10.372 





-10 .37 2 
- 9' 154 
-J. Lr , 027 
-llt ' 027 




STD RE SIDUAL 
'1:31 
- '40 o 
2.958 
-.382 
- . 273 
Oq.::· ' ' ...J 
- '309 
-.309 
·- ' 40 o 
-.200 




- . ~509 
·-. 273 
- , L~ 1 8 
- ' lt :i. 8 




t1 . 000 
8. ()()() 





6 4· ' o o o 
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30 . 027 
2B.200 
27.591 
-22.027 - 1 65(' 
-12.2 0 0 - . 3¿, L¡. 
3ó,1+09 1.0::lé'.. 
IV. 2. 3. 7. RELACION DE LOS HALOS DE INHIBICION CON LA C. M. I . 
FRENTE A LA RIBOSTAMICINA . 
Se ha realizado con 44 cepas de P . wickerhamii y 24 
de P. zopfii , c uyos r esultados se expresan a continuación . 
IV . 2 . 3. 7 . l . RELACION DE LOS HALOS DE INHIBICION 
CON LA C.M.I. DE LA RIBOSTAMICINA FRENTE A LA P . WICKERHAMI I . 
Se han estudiado 44 cepas. El detalle de 
los resultados se expone en las t a blas CLXXV y CLXXVI . 
En las tablas CLXXVII y CLXXVIII se deta lla 




Rel a ción de los Hal os de Inhibi c ión con la CMI d e la Ribostarni c i -
n a fr ente a l a P . wi c k e rharnii . 
CEPA HALO DE INHIBI CION C . M. I. 
en mm . mc g . / ml . 
CAFMC - 1 20 0 , 5 
CAFMC - 2 15 0 , 5 
CAFMC - 3 18 8 
CAFMC - 4 30 2 
CAFMC - _: 5 22 r · 
CAFMC - 6 10 2 
CAFMC - 7 35 2 
CAFMC - 9 33 2 
CAFMC - 10 28 0 , 5 
CAFMC - li 20 32 
CAFMC - 12 40 _., 2 
CAFMC - 13 30 2 
CAFMC - 14 26 0 , 5 
CAFMC - 15 30 2 
CAFMC - 16 30 2 
CAFMC - 17 20 8 
CAFMC - 18 24 2 
CAFMC - 19 20 1 
CAFMC - 20 26 1 
CAFMC - 2 1 22 l 
CAFMC 22 4 0 l 
CP.FMC - 23 26 16 
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TABLA CLXXVI . 
Relación de los Halos de Inhibición con la CMI de la Ribostamici-
na frente a la P . wi ckerhamii. 
CEPA HALO DE INHIBICION C .M . I. 
en mm . mcg . / ml. 
CAFMC - 24 40 8 
CAFMC - 25 25 0,5 
CAFMC - 26 26 8 
CAFMC - 27 16 0 , 5 
CAFMC - 28 18 0,5 
CAFMC - 29 14 0,5 
CAFMC - 30 15 8 
CAFMC - 31 18 0,5 
CAFMC - 32 34 0 ,5 
CAFMC - 33 20 1 
CAFMC - 34 14 4 
CAFMC - 35 22 0 ,5 
CAFMC - 36 14 8 
CAFMC - 37 17 16 
CAFMC - 38 12 0,5 
CAFMC - 39 12 32 
CAFMC - 40 1 ~ - º 0 , 5 
CAFMC - 4 1 20 8 
CAFMC - 42 15 1 
CAFMC - 43 30 0 , 5 
CAFMC - 44 25 1 
C: AFMC - 45 16 0 , 5 
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... r 


























_+4-0 . 3 75 
,.· 
tr . . _·.; ~ 
+24-. 625 
+16.?~:1 
+8 J 87:: 
-- -~:. ' 
-+----+----+----+----+-----~ - --- + ----+----+----+-·---+----+--- ·-+----+---- +-
12 . 1 1.~3 29 ' 28 <:'.:, 




REGRES SION CO EFFICIE NT - 0.17108 
STD ERRO R OF REG. COEFF. O. 13::137 
COM PUTED T- VALUE -1.236 4 
CORRELATION COEFFICIENT -0.187~1 
ST D ERROR OF ESTIMATE 7.1985 
ANALYSIS OF VARIANCE FOR THE REGRESSION 
SDURCE OF VARI. D.F SUM OF SO. MEAN SQ. F-·\1ALUE 
t1TTi=<. TD i=<EG. 































. -·, ··: 
- ;-, 
..:."- .. 
·7 · I 
·5 .;. 
.:: .·.: 
.;., ... ,. 
. .J ·:. 
-.:.•.::: 
··¡ ... . . 
1,··: 
.500 









2. 00 0 
e:- , .. (\ 




:? . o o o 
1.00G 
J. • O Cif: 
1 , O O G 
:; . . o:::; e 
,_- .· ·, .-·, 
1 ., _ 1 ~-= : .. : 
r.;· ;-· •"'; 
' · ... : ·.~ ··' 
. ... · .• 
... ~ -- ·· . .-·, 
.l.'' ... ·.:·.} 
i., .• e:::·::: 
e . . 
79.219 
22~:i:.s. 608 
Y E~:;T I MATED 
L~, 7 89 
5.644 





..,:. . r ...:_~ .._; 
2.565 
~3.L~:~:O 
4. ' 78? 
l ' 3 é""? 
3 . 07B 
'"V ..., , :-. 
'~ 1 i'b..::. 
3 ' 078 
:.3' 07tl 
4. 789 
i.;., l o:s 
4.78? 
3 1 76 ::~~ 
4- 1 4- l~ (·' 
., -: .. ~ -) 
.L , ._¡1 .. .' ! 
3: 7 -~S 2 
;:;· : ' ·: ..• , 
._ .. ' ·1· i ._;. 
~-:.1 1 .J . .• : . • :. 
:::- . -.· .. 
· .... ' ... .. : ... 
,. .. . ·· ·' , ... 
::: .. '•.:: .. · .. 
''t .. , 
- .. ' ··: .•.. r 
!.": " •• ,.. .• •• ... . 
._; 1 ._ j •.: ... ·:.. 
·-~·., . 
..... :J !.:· 
...·: ·:::'"!' ""." 
..... :• 1~ 
· . .':: ' .. : · .. .' 
791219 :L . :329 
RESIDUAL STD RESIDUAL 
- 4.289 - . 596 
- 5.144 - .715 
2 . 869 .399 
-1 .078 -.150 
-3,447 -.479 
- 4.500 - .625 




--z ....., ~ro; 




- 2 1 "º?é2 
-3 , L¡.L:.7 .;. 
'···' 1 •., ; ... . • .... 
!.¡. ':.3 (~ 
·-+. )i-'3 
·- ~¡. 1 .s ~;~ :: . 
.·-, ··:·· ;::· .'. 
-~·- .. _ ; ·-·' · ... 
-· ~+ : (. ~:;. i. 
.··· .. ¡:: 
·'· '\ ..... · .. · 
.. ···~ ·:~· '. ... ··:· 
. , ' ·, .. ,-.. ~·:· 
.l., _;', _ _. ... ,_ 










·- . 292 
- 1 :::;26 
- 7 •::)!¡ 
' ·.J \..J -r 
- ,, - .•e¡ 
. 'T ( " 
-· ' o 5 :~ 
. .. '!.¡. 7 ·;· 
: ·.:'.:•,,; ... 
. .. ... ~ ~·:: .. :: 
1 ::: .. ~~ . : : 
-· ; - . :::· .•. ., 
' ::.=.: '..;. ·~ -
: -.:i ..J .. : . 




IV . 2 . 3. 7 . 2 . RELACION DE LOS HALOS DE INHIBICION 
CON LA C.M. I . DE LA RIBOSTAMICINA FRENTE A LA P . ZOPFII. 
Se han estudiado 24 cepas . El detalle de 
los resultados se expone en la tabla CLXXIX . 
En las t ablas CLXXX y CLXXXI se detalla 
el cálculo de la correlación , recta de regresión y su repre-
sentación gráfica . 
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TABLA CLXXIX . 
Relación de los Halos de Inhibición con la CMI de la Ribostami c i --
na frente a la P . zopfii . 
CE PA HALO DE INHIBI CION C .M. I. 
en mm . rn cg . / ml . 
CAFMC - 201 24 4 
CAFMC - 202 25 2 
CAFMC ·- 203 22 4 
CAFMC - 204 20 2 
CAFMC - 207 30 1 
CAFMC - 208 23 1 
CAFMC - 209 30 1 
CAFMC - 210 28 0 , 25 
CAFMC - 2 11 26 2 
CAFMC - 212 36 0 , 2 5 
CAFMC - 213 30 0 ,25 
:.. 
CAFMC - 214 36 0 ,25 
CAFMC - 215 J!O 0, 25 
CAFMC - 216 22 1 
CAFMC - 217 28 0 , 25 
CAFMC - 218 28 0 , 25 
CAFMC - 2 19 20 0 , 25 
CAFMC - 220 23 0 , 25 
CAFMC - 221 26 0 , 25 
CAFMC - 222 30 2 
CAFMC - 223 24 0 , 25 
CAFMC - 224 22 4 
CAFMC - 225 26 0 , 25 




ll· - INPUT 
E - ESTIMATED 
C - COMMON POINT 
+ e * +L¡. 
+ +3 . 5018 
+ +3.0036 








. '* * * e e e e ,. -..... 
+ C+O 0:1.1+3::: 
- +----+----+----+----+----+~---+----+----+----+----+----+- ---+----+---- +-
21. 143 25.714 30 . 286 34- .857 






STD ERROR OF REG. COEFF. 
COMPUTED T-VALUE 





STD ERROR OF ESTIMATE 1.1843 
ANALYS IS OF VARIANCE FDR THE REGRESSION 
SOURCE OF VARI. D.F. SUM OF SQ. 
ATTR. TO REG. 1 6 .851 
DEV. FROM REG. 22 30.857 























.-) '] .,._...:... ,., -: .,._ ..... 
2'-l-
OBSERVED 
4. o 00 
2 .00 0 
'+.o o o 
2.000 
1. o o o 
1. o o o 
1.000 
.250 















2. o o() 
Y ESTIMATED 





















:t '2L¡.L¡. . 
l. '+ '?O 
1 .73ó 
:t '2'+'+ 
l . 736 
MEAN SQ. 
6 .851 











·- . 502 
.236 
- .502 













. 01 5 
.20 9 
- .518 




- . 42L¡. 
.199 
- , LJ- 24 
-.622 - ; ...,,,.., 
• b --~.:.. 




- 1 . 21+0 . _, 
l . 054 
-1. (IL¡. 7 
1.912 2.264 
- . 99L¡ . 
. 26'-l- . 22 3 
IV . 2. 3 . 8 . RELACION DE LOS HALOS DE INHIBICION CON LA C.M. I . 
FRENTE A LA SISOMICINA . 
Se ha r ea lizado con 44 cepa s de P. wickerhamii y 24 
de P. zopfii, cuyos resultados se expresan a continuación. 
IV. 2. 3. 8. l. RELACION DE LOS HALOS DE INHIBICION 
CON LA C.M. I . DE LA SISOMICINA FRENTE A LA P . WICKERHAMII . 
Se han estudiado 44 cepas . El detalle de 
los resul t ados se expone en las tablas CLXXXII y CLXXXIII . 
En las tablas CLXXXIV y CLXXXV se detalla 
el cálculo de la correlación, recta de regresión y su repre-
sentación gráfica. 
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TABLA CLXXXII . 
Relación de los Halos de Inhibición con la CMI de la Sisomicina 
frente a la P . wickerhamii . 
CEPA HALO DE INHIBI CION C . M. I. 
en mm . mcg . / ml. 
CAFMC - 1 25 2 
CAFMC - 2 10 4 
CAFMC - 3 14 8 
CAFMC - 4 20 8 
CAFMC - 5 12 1 
CAFMC - 6 10 4 
CAFMC - 7 18 2 
CAFMC - 9 20 2 
CAFMC - 10 18 2 
CAFMC - 11 14 64 
CAFMC - 12 16 2 
CAFMC - 13 14 16 
CAFMC - 14 20 2 
CAFMC - 15 15 2 
CAFMC - 16 18 2 
CAFMC - 17 16 16 
CA?MC - 18 15 1 
CAFMC - 19 14 2 
CAFMC - 20 15 16 
CAFMC - 21 15 8 
CAFMC - 22 20 16 
CAFMC - 23 14 32 
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TABLA CLXXXIII. 
Relación de los Halos de Inhibición con la CMI de la Sisomicina 
frente a la P . wickerhamii . 
CEPA HALO DE INHIBICION C .M . I. 
en mm. mcg. / ml . 
CAFMC - 24 15 4 
CAFMC - 25 20 1 
CAFMC - 26 22 16 
CAFMC - 27 30 16 
CAFMC - 28 20 16 
CAFMC - 29 22 16 
CAFMC - 30 24 32 
CAFMC - 31 16 4 
· CAFMC - 32 30 16 
CAFMC - 33 18 1 
CAFMC - 34 32 · 8 
CAFMC - 35 16 2 
CAFMC - 36 32 2 
CAFMC - 37 16 64 
CAFMC - 38 10 4 
CAFMC - 39 10 64 
CAFMC - 40 - 12 2 
CAFMC - 4 1 12 64 
CAFMC - 42 10 4 
CAFMC 43 13 1 
CP>.FMC - 44 10 8 
CAFMC - 4 5 12 8 
- 32 3 -
·r 
' TABLA CLXXXIV 
;,, - INPUT 
E - ESTIMATED 








:_u:· .;~ :u:· e ,- . ._ ..
e ·-· ,, ,_. 
.. - e ·- r-· 
e e "-
"·· 
Y: -:·t: ?-!:· 1'· * 
-'·-· e .•. 
e: ·A· 1(· ~(· e ,- , 
--~--- - + - - ·--+- -···-~---- -~------~-· ·--· ·- ~ - -----···+- -- -- -~- ·- · ·- + ----- + ·--- - +-·--- -t-· -




+l¡. g . 2 5 
+4-0,375 
+32.5 
+ 2 4·' .:;2:,: 
.... , ... 
... ::: .. • 1 ._~ 
·)t- -;-:: 
: º:!'.._ .• ~ - ------------- .... ·---- ----·· ------ -· - -- ---- - - - -- - -----




J INTERCEPT 18.593 
1 REGRESSION COEFFICIENT -o.33627 
' STD ERROR OF REG. COEFF. 0.24-65 
CO MPUTED T-VALUE 
CORRELATION COEFFICIENT 
STD ERROR ~F ESTIMATE 12 1 09:.3 
ANA LYS IS OF VARIANCE FOR THE REGRESSION 








ti TH:. TO i~EG. 
























~ -· ... ._ J. 
22 
23 
. ·- , ¡, 





·-.::· ~ ; 
Y OBSEi~VED 
32 . o o o 
2.. o o o 
32. o o o 
8. o 00 
l.¡.. o o o 
16 . 00 0 
32. 00() 
8.0 0 0 
8 .000 
64- . o o 0 
t510t!O 
8. o o o 
8.000 
16.000 






q .. o o o 
16.000 





" l· ' 
.... :: ' 
¡ , 
·¡· ' 
. ..:..: . 
J . 
.l.. 
· ·1· ' 
272.160 
611+2. :~72 
64-1 4· . '+32 
Y ESTI MATED 
- 325-
7,833 
12 . 20 1+ 
13. 51.¡.9 
7.833 
12. 54- 0 
8.505 
13 . 54-9 
1 0".5 2 :3 
8 1 169 
14· . 5~58 
l'-1-. s:sE 
'1 . 850 
8 .505 
11.86:3 
? . l~96 
:1.3 . 885 






J.1 . GóD 
.··~ .. _., , ... 
.. / , .L ( t5 
¿ ' .. :. 
~-~~ : :~:~ ·3 ::. 
·;·· .·; ··;: 
.,. ' · .. .- ... ·r 
·'-: :. ·;· ... 
272. 160 1. 861 
146, 2L~ 5 
RESIDUAL. ST D RESIDUAL 
-10 . 201.¡. 
18 . !+ 51 
.167 
-g. S L~ O 
?.4-95 
-"") c::r::""t ...:... ' .._, ..:_ ._, 
- o! .. (:J 
• J.\.'J ,· 
- r.:: nc:--
, ~.;u .._f 
'+ .132 




L¡ .• fl Ü ~: 
- :3: 2 13 
·- Li. U. ::::····.• 
·- ..... .··· .... , ..... 
~·:.: r {: ~ ·.:_. ·.:·:, 
- . ; .·•·. _ .. , .. .. .,. 
.i . .-:: . ~: ·- .. : · 
-· !.;. ' ::.~. ;.:: '. . ~. 
··· :::¡ 




- . 706 
.620 
1.526 
- . 209 
- • íj l L~ 
4-. 0 8 8 
-.542 
- . 153 
- . 01+2 
. 04 2 
1, Li- 98 
.23 6 
- , 32 a 
- 1 2b4 
... . 7 0(.'.. 
'23"0 
- .3?C 
. !.;. ··7 .; 
.: ;::· ··.~· 
: . !. · . . ;· .•. 
. .. .' .: .. 
·- .. :~ ·-.· ·: 
. ~ ::: ¡ 
':.:::.::.c.:. 
-· :i .. e ~. :~. 
··:--.- .... 
... :! . . 0 : ~. ;:: . 
. .:. ; 
' :· C· ... 
IV . 2 . 3. 8 . 2. RELACION DE LOS HALOS DE INHIBICION 
CON LA C.M. I . DE LA SISOMICI NA FRENTE A LA P . ZOPFII. 
Se han estudiado 24 cepas. El detalle de 
los resultados se expone en la t abla. CLXXXVI. 
En las tablas CLX.XXVII y CLXXXVIII se de-
t al la el cá lculo de la correlación, recta de regresión y su 
representación gráfica . 
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TABLA CLXXXVI . 
Relación de los Halos de Inhibición con la CMI de la Sisomicina 
frente a la P. zopfii. 
CEPA HALO DE INHIBICION C .M.I. 
en mm. mcg. / ml. 
CAFMC - 201 15 32 
CAFMC - 202 16 8 
CAFMC - 203 10 32 
CAFMC - 204 12 4 
CAFMC - 20 7 20 2 
CAFMC - 208 14 0,25 
CAFMC - 209 18 1 
CAFMC - 210 22 0,25 
CAFMC - 2 11 17 8 
CAFMC - 212 28 0,5 
CAFMC - 213 20 0 ,5 
CAFMC - 214 20 0 , 5 
CAFMC - 215 18 0 , 5 
CAFMC - 216 13 8 
CAFMC - 217 20 0 , 5 
CAFMC - 218 20 0 ,5 
CAFMC - 219 16 0 , 25 
CAFMC - 220 17 . 0 ,25 
CAFMC - 221 19 0,5 
CAFMC - 222 15 8 
CAFMC - 223 22 0,5 
CAFMC - 224 14 16 
CAFMC - 225 20 32 




* - INPUT 
E - ESTIMATED 
C - COMMON POINT 
* * +3 2 
+ +27 . 907 
+ +23 . 814 
+ +1 9. 72 
+ * * +15 . ó27 
:.. 
+ 11 . 534 
+7 . 440 ó 
+3 . 3473 
·lf 
* ·lf * * * e e E ·!> . + *; - 0,74589 
-+-- --+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+ ----+----+----~-
11. 286 16. 4 29 21.571 26 .71Lf 






STD ERROR OF REG. COEFF. 
COMPIJTED T-VALUE 
CORRELATION COEFFICIENT 
STD ERROR OF ESTIMATE 
ANALYSIS OF VARIANCE FOR 
SOURCE OF V1'.\RI. D. F , 
ATTR. TO REG. 1 






2 8' 000 
-z ,.; 32.000 
4- 4-.000 




9 8. o 00 
10 .500 









20 8 ' o 00 
21 .500 
'j ,-, 
,,.·_ ,,;_ 16.000 .,-. 
























5, 58L¡ . 
5' 584· 
7 .167 






O• c"J { ..J 
9.~i4-0 
















1 ' 2'+6 
- 5' 08lt 
-5.084· 















• . ·l 








' 0 QL~ 
.120 
- ''+89 
- , L~89 






- . 56~:; 
-·. 14- 0 
. 54- ~:; 
IV . 2. 3 . 9 . RELACION DE LOS HALOS DE INHIBI CION CON LA C.M. I . 
FRENTE A LA TOBRAMICINA . 
Se ha realizado con 44 cepas de P . wickerhamii y 24 
de P. zopfii, cuyos resul tados se expresan a continuación. 
IV . 2. 3 . 9. l. RELACION DE LOS HALOS DE INHIBICION 
CON LA C. M. I . DE LA TOBRAMICINA FRENTE A LA P . WICKERHAMII. 
Se han estudiado 44 cepas . El detalle de 
los resultados se expone en las tablas CLXXXIX y CXC. 
En las tablas CXCI y CXCII se detalla el 
cá lculo de la correlación, recta de regresión y su represen-
tación gráfica. 
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TABLA CLXXXIX . 
Relación de los Halos de Inhibi c ión con la CMI de la Tobrami c i na 
f r ente a la P. wickerha~ii . 
CEPA HALO DE INHIBICION C .M.I. 
en mm . mcg . / ml . 
CAFMC - 1 10 64 
CAFMC - 2 11 4 
CAFMC - 3 16 64 
CAFMC - 4 20 16 
CAFMC - 5 12 32 
CAFMC - 6 30 32 
CAFMC - 7 12 64 
CAFMC - 9 20 32 
CAFMC - 10 19 2 
CAFMC - 11 14 64 
CAFMC - 12 10 .16 
CAFMC - 13 16 16 
CAFMC - 14 18 64 
CAFMC - 15 27 64 
CAFMC - 16 18 32 
CAFMC - 17 18 4 
CAFMC - 18 18 16 
CAFMC - 19 16 32 
CAFMC - 20 20 16 
Cft.FMC - 21 18 16 
CAFMC - 22 14 2 
CAFMC - 23 12 32 
-- 331 -
TABLA cxc. 
Relación de los Halos de Inhibición con la CMI de la Tobramicina 
frente a la P . wickerhamii . 
CEPA HALO DE INHIBICION C .M.I. 
en rr.m . mcg. / ml. 
CAFMC - 24 36 8 
CAFMC - 25 20 2 
CAFMC - 26 14 32 
CAFMC - 27 20 32 
CAFMC - 28 23 8 
CAFMC - 29 28 16 
CAFMC - 30 20 32 
CAFMC - 31 32 16 
CAFMC - 32 24 32 
CAFMC - 33 20 2 
CAFMC - 34 28 .·• 2 
CAFMC - 35 14 2 
CAFMC - 36 28 1 
CAFMC - 37 14 32 
CAFMC - 38 22 1 
CAFMC - 39 16 32 
CAFMC - 40 15 1 
CAFMC - 41 10 16 
CAFMC - 4 2 10 1 
CAFMC - 4 3 12 1 
' CAFMC - 44 10 1 
CAFMC - 4 5 12 1 
- 332 -
·r 
' TABLA cxc I 
'* - INPUT E. ES11MATé~l e coMMON ?OINT 
-------------------------------------------------------------------------
+ ·:i:. 
+56. 12::. + 
+\.i-8.25 + 




r e e '* e 'J 
~ 
+24 .s2:·.:. ,. 
.::. 
,- E ,-.J "' "" e !- :::. E \::" ,-.:. 
·- E:. -- .\oc- - ; :.-· 
·)t ·:•\ e ~= \.. e 
+-8. s -:·s 
·-- --- - -- ---- - -- ~ --- -··- -
'" .--~----~---------~----~----+----·----+- - - - --
1:. :S? 










INTERCEPT , 26 .719 
RE GR ESSION COEFFICIENT - o.27683 
STD ERROR OF REG. COEFF. 0.49398 
COMPUTED T-VALUE - o.56041 
CO RRELATION COEFFICIENT - 0 . 086152 
STD ERROR OF ESTIMATE 2 0 . 983 
ANALYSIS OF VARIANCE FOR 
SDURCE: OF \i1~RI, D.F. SUM OF SG. 
r.H TR. TO REG . 1 





























· .. ~ ~ 
._:· •. :.:: 
. -.··::--
4-3 
Y OBSE !~VED 
6l~ . o o o 
4.000 




6l~. o o o 
32.000 
2 . o o o 
64 . 0GO 
16' o o o 
16.000 





32 1 o o o 
16,000 
1.5,000 
2. o C! o 




3:~2 , G O G 
::: 'o ;:  o 
32 lo ;J !_:; 
1. ':J u r:: 
. , .  : Gr, -1 
.. 
.... ' u· . .' 
138 , 283 
1f31+92 , [3(-' C) 
1t1é>3 :t. :J.~5 9 
Y E~HIMATED 
23.951 
. 23' 674 
22.290 
21.182 











'"} •! -7-:,.· .f_ 
..:.. .1.. 1-....J- 1 •• 1 
22 , 29 0 
21' 182 
2:t . T3 éi 
22' 31.~:::::: 
.. .~ '""'.' ;.~· " :-' 
.L \:) , 1 ,_; ~::1 
1-: •I ·l ¡•·, r~ 
.-.: • .J. : .i. :.::: :.:.~ 
22 't:;i.;.:_3 
2:í., J.n::? 
• -. .... - ·1 :-· .- ·. .... :..u 1 • .::. :.: . ....... :
? :~ 1 1 t;;::;2 
:!. '? , t1 .~. C; 
:2 :i. . :~. F ~:.~ 
.· - , ·· ·¡ !;;- l .. 
• .-• • • ...:. . 1 ·-·'· · · ' ... 
.··-,··y ·::-¡:: " 
-~· .. '-•" ' . · ... · ... 
-334- -.:: ::' ' '.: ·:::, : . 
. · ... ... :·: .:·:,·:··  




RESIDUAL STD RESIDUAL 
40.049 1.909 
-19.674 - .938 
4 1. 710 1.988 
-5.182 -. 247 
8.603 . tp o 
13.586 
• 1.¡.() , 6 03 
10.818 
-19 . 45(.? 
Li ~ ·f r.:"' .. '.·1 




1 () .26l¡. 
-17 . 736 
9.71 0 
- .- ... . ··. .··~ .. ·-, 
..:.: u : t~ :+ .. J . ·"' 
t:3:603 
•!" ·::-·-- :-;: ·· 
••.• i. ' .•· ,,_·_ · . .. · 
·'· · ... · : '? ~--.;;::: 
: .. ": .¡ . ::·-.. 
;.- ..... ... ' ! 
.:::~ -.. .. .. 
... ' l ... - · 





l , '?él 
-,379 
.- . 30 o 
2 ' o :t'+ 
. ., i -, 






- i l i ·· :.1 , ··r .¡. 1 
.... 9 :L L; . 
; :::, J. (: . 
·- ' l '. ~. i. 
: .::..-·.::-:· 
... -::::r ... 
·- ;::· ·":. 
: \ ... , .. 
: :::: .. .. -:::· 
·- e ... : ·: 
. U. ,:: ···:· 
IV . 2 . 3. 9. 2. RELACION DE LOS HALOS DE INHIBICION 
CON LA C.M. I. DE LA TOBRAMICINA FRENTE A LA P . ZOPFII . 
Se han estudiado 24 cepas . El detalle de 
los resultados se expone en la tabla CXCIII . 
En las tablas CXCI V y CXCV se detalla el 
cá lculo de la correlación , r ecta de regresión y su represen-
tación gráfica . 
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TABLA CXCIII. 
Relación de los Halos de Inhibición con la CMI de la Tob!"'ami c ina 
f r ente a la P. zopfii. 
CEPA HALO DE INHIBI CION C.M. I . 
en mm . mcg . / ml. 
CAFMC - 201 14 16 
CAFMC - 202 12 8 
CAFMC - 203 8 16 
CAFMC - 204 20 8 
CAFMC - 207 12 1 
CAFMC - 208 11 1 
CAFMC - 209 13 0,5 
CAFMC - 210 17 1 
CAFMC - 211 15 2 
CAFMC - 212 26 0,25 
CAFMC - 213 16 0,25 
CAFMC - 214 14 0 , 25 
CAFMC - 215 16 0,25 
CAFMC - 216 14 0,5 
CAFMC - 217 22 0 , 25 
CAFMC - 218 20 2 
CAFMC - 2 19 12 4 
CAFMC - 220 13 4 
CAFMC - 22 1 13 2 
CAFMC - 222 11 1 
CAFMC - 223 12 0 , 25 
CAFMC - 224 12 4 
CAFMC - 22 5 18 4 




·* - INPUT 
E - ESTIMATED 





+ +10 . 001 
+ +8.0007 




+ +2.00 13 
·)f * 
e * * 
* * 
+ * * e C+0.001.lf -+----+----+----+----+----+----+- ---+----+----+----+----+----+-- - -+----+ -
9. 286 14.429 19.571 24 .7l '+ 




REG RESSION COEFF I CIENT 
STD ERROR OF REG. COEFF. 
COMPUTED T-V!-'-iLUE 
CORRELATION COEFFICIENT 
STD ERROR OF ESTIMATE 
ANALYSIS OF VARIANCE FOI~ 
:30URCE OF VARI. D.F . 
ATTR. TO REG. 1 
DEV. FROM REG. 22 
TOTA L 23 
CASE y OBSERVED y 
1 16 . 000 
2 8. o o o 
3 16 . 000 
4 8.000 
C" 
,J 1 . 000 
6 1 . o o o 
7 . 500 
8 1.000 




13 . 250 
14 .500 
15 . 250 
16 2.000 
17 1+. o o o 
18 L¡.. o o o 
19 2.000 
20 l . o o o 
21 .250 
r¡ '") 








THE f~EG RE~3S ION 
SUM OF SQ , 












- -<:> ..... 




3 , L~39 










4 . :1.2.::0 
-338-
MEAN SG. F-VALUE 
4-4.420 1.697 
26. 179 
RESIDUAL STD RESIDUc~L 
11. 874- 2 .321 
3 .186 .623 
9.811 1 . 918 
5.936 1.160 
-3. 814 - , 7L~5 
-4. 157 - .813 
-3.970 - .77/J 
- 2. 095 - .409 
-1.783 - . 348 
.249 .049 
-3. 18<7' - .623 
-3.876 - .758 
-3. 189 - .623 
-3.626 - .709 
-1.126 - .220 
- . 064 - .012 - .814 - .159 - . 4-70 - .092 
-2.1+70 - . 4·83 
-,+. 157 - - .813 
-L~, ~:'j61.¡. ... , - . 89~2 
- . 814 - .159 
l, 2Lf9 • 21.¡.L¡. 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































V. e o N e L u s I o NE s . 
1 - Según hemos podido comprobar tras la revisión bibliográfica 
llevada a cabo, este tema ha sido poco estudiado en todo el 
mundo, por lo que consideramos de interés se s igan realizan-
do investigaciones en este sentido. 
2 - Estamos en desacuerdo con algunos autores que han seña lado 
a las Protothecas como resistentes a los antibióti cos . 
3 - Las Protothecas presentan según las diferentes especies, una 
sensibilidad variable frente a los diversos antimicrobianos. 
4 - Se puede concluir que es t as algas del género Prototheca, 
presentan una resistencia t o t al fren te a gran número de 
antimicrobianos, como: B-Lac t ámi cos ( Penicilinas y Cefa-
losporina s) , Macrólidos, Sinergistinas, Ansaminas, Linco-
samidas, Tetraci c linas, Sulfamidas, Flumequin~, Ac . Nalidí -
xico, Nitrofurantoina, Nitrofurazolidona , Ac . Oxolínico , Ac . · 
Pipemídic o , Ac . Piromídico y Trimetoprim . 
5 - Tanto P . wickerhamii como P . zopfi i presentan una sensibi -
lidad variable frente a Aminoglucósidos y Polipeptídi cos 
( excepto Bacitracina) . 
6 - En lo referente a los Quimioteráp icos como Mandelamina y 
Nitro- 5- Hydroxy- 8 - Quinoleina, se obtiene siempre inhibi c ión 
presentando todos lod d emá s Quimioterápi cos una actividad 
nula. 
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7 - Los Antifúngicos como Anfotericina B, Clotrimazol, Econazol, 
Miconazol y Nistatina, presentan actividad inhibitoria fren-
te a este tipo de algas, salvo la 5-Fluorcitosina que se mu-
estra ineficaz. 
8 - Todos los Aminoglucósidos ensayados que inhiben in vitro a 
estas algas podrían ser recomendables para su ensayo en te-
rapéutica humana . La Amikacina, Kanamicina y Ribostamicina, 
presenta n una C.M . I . , frente a la mayoría de las cepas de las 
dos especies estud iadas (P . wickerhamii y P. zopfii), por de-
bajo de los niveles alcanzados por estos mismos antibióticos 
en sangre . 
9 - La Neomicina y Framicetina podrían ensayarse en terapéutica 
humana frente a la P. wickerhamii de manera tópica . 
10 - Por su parte la Sisomicina y la Tobramicina podrían ser efi -
c aces sólo frente a la P. zopfii. 
11 - Los Quimioterápicos que in vitro inhiben a estas algas (Man-
delamina y Nitro- 5- Hydroxy-8-Quinoleina ) no tienen interés 
en terapéutica humana, ya que estos microorganismos no pro-
ducen patología urinaria, que es l a indicación terapéutica 
de estos antimicrobianos. 
12 - Los Antifúngicos , a la vista de los resultados, podrían ser 
eficaces en estos procesos, p o r lo que sería interesante 
continuar investigando sobre este grupo de drogas. 
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13 - A l a vista d e l e s tud io esta d í stico r elativo a la correla-
ción entre los d iámetros del h a l o de inhibición y l a C . M.I . , 
parece ser q ue p a r a la P . wi ckerhamii no es suficiente el 
método d i s co- placa, ya que sólo da cierta correlación pa-
ra l a Dibekacina, no e xi stiendo ninguna significación de 
la correl a c i ó n para el r esto d e los Aminoglucós idos ensa-
yado s . 
14 - Para l a P . zop fii aparece u na buena corr elación fren te a 
l a Amika cina, Dib e kacina y Kanam icina, y algo menor para 
l a Ribostamicina, p or lo que se podría ensayar el método 
disco- placa con estos antibióticos sin necesidad de recu-
r rir a l estudi o de l a s C . M. I . r especti vas. 
15 - Se deberán continuar los estudios en es t e sentido para lle-
gar a establecer el d iámetr o de ha lo que se c~nsidera lí -
mite de Resistente o Sensible frente a las drogas que han 
dad o una buena correlación . 
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